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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar como el estudio del 
trabajo mejora la productividad laboral en los trabajadores del área de Recursos Humanos 
de la empresa Sanihold S.A.C. 
La herramienta utilizada para esta investigación fue el estudio del trabajo, conformado por 
dos técnicas: el estudio de métodos para reducir las actividades que no generan valor y el 
estudio de tiempos para reducir el tiempo improductivo. 
El tipo de investigación es aplicada-explicativa y el diseño es cuasiexperimental, donde la 
población estuvo conformada por la elaboración de documentos durante el periodo de 30 
días hábiles, teniendo en cuenta que la muestra es igual a la población. 
Las técnicas para utilizar en esta investigación son la observación directa y el fichaje. Los 
instrumentos de recolección que se utilizan para la recolección de datos son las fichas de 
registro, diagramas que indiquen movimiento y el cronómetro. 
Los resultados obtenidos han permitido aumentar la productividad en el área de Recursos 
Humanos, ya que se pudo estandarizar el tiempo de elaboración de documentos y mejorar el 
método actual. El estudio de métodos permitió mejorar las actividades, se determinó que 
solo el 8,33% de actividades eran improductivas en el proceso propuesto. El estudio de 
tiempos obtuvo un nuevo tiempo estándar de 7,12 horas/unidad. Como resultado de la 
investigación se determinó que en el área ha incremento su productividad en un 70,5%, la 
eficiencia en un 34,3% y la eficacia en un 26,8%. 
Palabras Claves: Estudio del trabajo, estudio de métodos, estudio de tiempos, 






The present research work has as objective determine the way in which the study of the work 
improves the labor productivity in the workers of the area of Human Resources of the 
company Sanihold S.A.C. 
The tool used for this investigation was the study of the work, shaped by two technologies: 
the study of methods to reduce the activities that do not generate value and the study of times 
to reduce the unproductive time. 
The type of investigation is applied-explanatory and the design is quasiexperimental, where 
the population was shaped by the production of documents during the period of 30 working 
days, bearing in mind that the sample is equal to the population. 
The techniques to be used in this investigation are the direct observation and the signing. 
The instruments of compilation that are in use for the compilation of information are the 
cards of record, graphs that indicate movement and the chronometer. 
The results obtained have allowed to increase the productivity in the area of Human 
Resources, since it was possible to standardize the time taken to prepare documents and 
improve the current method. The study of the methods to improve the activities, determined 
that only 8.33% of the unproductive activities in the proposed process. The time study 
obtained a new standard time of 7.12 hours/unit. As a result of the research, it was 
determined that in the area has increased its productivity in a 70,5%, efficiency in a 34,3% 
and effectiveness in a 26,8%. 





1.1 Realidad Problemática  
1.1.1 Realidad Problemática Global 
Hoy en día las empresas se enfrentan a diversos cambios como los precios competitivos, 
calidad, eficiencia, etc. Es por lo que se necesita implementar cambios en la cultura 
empresarial, en el liderazgo, todo esto para buscar que la organización sea más 
competitiva en el mercado. 
 
Figura 1: Comparativa de la productividad laboral en U.S. con respecto a una selección de países 
Fuente: How Should Labor Productivity Be Measured (2014). 
 
Los datos encontrados se referencian a los Estados Unidos. La fórmula es el ratio en 
horas por trabajador: es  el PIB por cada hora trabajada ((H/T) (P/H)) esto nos indica la 
ponderación entre la productividad de las horas trabajadas sobre la productividad por 











Figura 2: Productividad Laboral en Latinoamérica 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2015). 
 
Este estudio nos da a conocer cómo se encuentra la productividad laboral en los 14 países 
de Latinoamérica, y el Perú es el tercer país con la mayor tasa productividad laboral con 
un 29,4%. 
 
1.1.2 Realidad Problemática Nacional 
En cuanto a sectores productivos, la Cámara de Comercio de Lima señaló que la 
productividad laboral peruana registró un importante crecimiento en las actividades 
extractivas (agricultura, pesca y minería) donde obtuvo un incremento de 11,2%.  
"Si bien no se tiene información desagregada de empleo entre estas actividades, la alta 
tasa de crecimiento en productividad laboral en este grupo se explica por el crecimiento 
en la actividad minera en 16,3%, mientras que en agricultura fue de solo 1,8% y en la 
pesca se contrajo en 10,1%", señaló Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. 
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Finalmente se pudo observar que algunos sectores obtuvieron un desempeño positivo, 
pero con un nivel mucho menor que el de los demás, y estos sectores fueron el de 
construcción y servicios, en el cual mostro que la productividad laboral en estos sectores 
solo se incrementó en un 1,5% y un 1,1% respectivamente, mientras tanto los sectores 
que obtuvieron un resultado negativo fueron la manufactura con un -4,2% y el comercio 
con un -0,8%. 
  
Figura 3: Productividad Laboral en el Perú 
Fuente: INEI y BCRP (2016). 
 
La productividad laboral en el Perú en el periodo del 2016 fue calculada como el ratio 
entre el PBI real, es por este dato que se obtuvo que la población económica activa 
obtuvo un aumento de 2.1 por ciento con diferencia al 20015. De igual manera, lo lograda 
en el 2016 nos refleja una tendencia disminuida de la productividad laboral cuando se 
inició en el 2008, ya que se obtuvo en ese año un porcentaje de 7.2. 
 
1.1.3 Realidad Problemática Local  
Sanihold S.A.C. es una empresa, que forma parte del Grupo Celima - Trébol, líder en 
ventas de acabados para la construcción que posee actualmente tiene la mayor actividad 
en comercialización y venta de sanitarios, griferías, porcelanatos nacionales e 





Figura 4: Organigrama general de la empresa Sanihold S.A.C. 
Fuente: Sanihold S.A.C. (2018).
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Se observa en la figura 4, la estructura organizativa de la empresa, y podemos ver que 
toda la responsabilidad es función del Gerente General, y es él quien transfiere sus 
funciones a los gerentes y coordinadores, y estos a su vez son quienes gestionan el 
desarrollo de las actividades de la empresa según su departamento. 
 
Figura 5: Estructura organizativa del área de Recursos Humanos 
Fuente: Sanihold S.A.C. (2018). 
 
Es importante saber que el estudio del trabajo con sus dos técnicas: estudio de métodos 
y tiempos son la manera más fácil y real de ver la productividad de cualquier empresa, 
de igual manera poder medir y establecer la duración de las actividades y de esa manera 
saber aquellas que no son necesarias en el proceso. 
 
El problema principal que se pudo encontrar es la baja productividad en el área de 
Recursos Humanos, y las actividades que afectan a este proceso son: la demora en la 
entrega de documentos, desconocimiento de funciones, los tiempos improductivos, la 
falta de compromiso, etc. De tal manera, es por ello que tenemos que analizar estas 
causas para que hagamos los cambios necesarios en el proceso con la finalidad de hacerlo 
más productivo, reducir la molestia de los colaboradores y aumentar la calidad. 
A continuación se muestra cuáles fueron las causas de la baja productividad laboral. Las 
cuales fueron hechas en conjunto con el Coordinador de Procesos y los Colaboradores 
del área de Recursos Humanos. Podemos mencionar las causas con un orden de mayor a 
menor consideración y estas son: No existe un método estandarizado para la elaboración 
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de documentos el cual se ve reflejado en el tiempo de elaboración, no existe un método 
para determinar el tiempo estándar por ello no se tiene con exactitud de cuánto tiempo 
toma elaborar un documento. 
De igual manera las funciones no se encuentran definidas lo que conlleva a un 
desconcierto entre los colaboradores, ya que hacen actividades repetitivas y esto provoca 
que disminuya la velocidad de elaboración y genera retraso en la entrega del producto 
final. 
Se observa que también no existe indicadores de productividad y por ello no se puede 
tener un control en el proceso de elaboración de documentos por esto no se puede medir 
lo que se elabora, y no se puede controlar, por ello es que se ocasiona una baja 
productividad en el área. 
Para determinar el problema principal, se utilizó el método de lluvia de problemas para 
de esa manera saber cuáles son todos los problemas que existen en el área de Recursos 
Humanos y cuál de estos es el principal. Se encontraron veintidós (22) problemas en el 
área de estudio (Anexo 1), de las cuales se reagruparon en tres (3) importantes: Falta de 
cumplimientos de plazos de entrega de documentos, Baja productividad laboral y Mala 
segregación de funciones. Es por ello por lo que se determinó que el problema principal 
en el área de Recursos Humanos viene a ser la baja productividad laboral. 
 
La herramienta del estudio del trabajo está relacionada con los componentes que 
intervienen directamente al beneficio del negocio, tales como son: el proceso, la 
operación y la calidad. La metodología que utilizaremos contiene dos técnicas que vienen 
a ser: la primera es el estudio de método, que permite percibir la tarea en desarrollo con 
el objetivo de definir las mejoras de la operación e identificar las actividades innecesarias 
y la segunda es el estudio de tiempo el que permite establecer cuál es el tiempo que se 
necesita emplear para realizar una determinada actividad. 
 
Se pretende estudiar a la empresa Sanihold S.A.C. en el área de Recursos Humanos para 
ello se hará el uso de dos técnicas que son el diagrama de pescado (Ishikawa) y diagrama 




Figura 6: Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se aprecia en el diagrama de causa – efecto, se detalla todas las causas del 
problema, esto se realizó a través de una lluvia de ideas por parte de los colaboradores 
del área de Recursos Humanos.  
Este problema trae consigo una baja productividad de modo que se pierde horas hombre 
en el proceso, alrededor de 2 horas diarias aproximadamente y esto tiene un equivalente 
de S/ 18.00 soles diarios. Es por ello que se requiere mejorar la productividad laboral en 
la empresa, ya que existe un pierde en costo de mano de obra. 
 
Figura 7: Análisis de alternativas de solución 




¿Elimina o controla 
las causas?
¿Mejora la 




¿Es fácil de 
implementar?
Valoración de la 
alternativa
Estudio del Trabajo 5 4 5 5 19
Lean Manufacturing 4 4 4 3 15
5 S 4 4 3 3 14
Ciclo de Deming 3 3 3 4 13
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Se pudo identificar cual sería la solución con una mejor alternativa para el desarrollo de 
la presente investigación. Se obtuvo cuatro opciones de solución el cual beneficiará a la 
empresa, y estas fueron: Estudio del Trabajo, Lean Manufacturing, 5 s y Ciclo de 
Deming. De las siguientes alternativas se escogió a la más completa que fue Estudio del 
trabajo. 
 
Sanihold tiene una elaboración de documentos estable, pero con muchas demoras en el 
área de Recursos Humanos, el proceso de elaboración de documentos se viene realizando 
de manera práctica, sin ningún tipo de metodologías de trabajo que ayuden a mejorar los 
tiempos de elaboración y de esa manera reduciendo las actividades que son innecesarias 
en el proceso. Es por esto por lo que se analizará la elaboración de documentos para así 
poder optimizar el método de trabajo que se emplea en la empresa y de esa manera poder 
estandarizar los tiempos que son utilizados para así lograr la mejora de la productividad 
laboral de la empresa. 
 
Para poder definir cuál es la causa primordial que origina la baja productividad laboral 
en el área de Recursos Humanos lo que se hizo fue realizar una tabla de frecuencias de 
los causas que fueron encontradas de acuerdo a la lluvia de problemas y que se muestra 
en la tabla 1 y después se realizó el diagrama de Pareto que se encuentra en la figura 8 
se tomó como tiempo base para realizar la muestra de tres (3) semanas, en ese 
determinado tiempo se pudo determinar la frecuencia de las causas. 
Tabla 1: Tabla de Frecuencias de las causas de baja productividad laboral 
 








1 Demora en la entrega de documentos 16 16 20.78% 20.78%
2 Desconocimiento de funciones 14 30 18.18% 38.96%
3 Operaciones de mucha repetición 13 43 16.88% 55.84%
4 Tiempos improductivos 10 53 12.99% 68.83%
5 Entrenamiento deficiente 8 61 10.39% 79.22%
6 Recurso humano insuficiente 5 66 6.49% 85.72%
7 Falta redefinir la organización y jerarquía 5 71 6.49% 92.21%
8 Falta de compromiso 4 75 5.19% 97.40%




Se ejecutó la selección de las causas principales que traen la baja productividad laboral 
en el área de Recursos Humanos, que ha sido seleccionado bajo un criterio de puntajes 
que son la cantidad de documentos elaborados y que se ha investigado dentro del 
negocio, y se define como los más importantes, y que fueron evaluados por el Gerente 
de Recursos Humanos por lo que es de gran importancia solucionar estos problemas para 
optimizar la productividad laboral en la empresa.  
 
Figura 8: Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se llegó a encontrar un total de 9 causas que afectan directamente la baja productividad 
laboral en el área de Recursos Humanos, se procedió a realizar el diagrama de Pareto y 
se obtuvo que se tiene 5 causas importantes que representan el 80% de los problemas 
encontrados, por ello es necesario que sean investigados para el respectivo control y su 
planificación para que de esta manera se pueda incrementar la productividad laboral. 
Existen cuellos de botella en el área, los colaboradores trabajan de acuerdo a su 
conocimiento por la falta de métodos, y pierden tiempo en movimientos innecesarios. 
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Nacionales 
BELLEZA, Edwin. Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la productividad en 
el área de productividad en la línea de producción de salchichas en la empresa frigo PYG 
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SAC, Chorrillos Lima, 2017. Tesis (Titulado en Ingeniería Industrial). Lima: 
Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, 2017. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar si la aplicación del 
estudio del trabajo mejora la productividad en la línea de producción de salchichas, el 
tipo de investigación es aplicada ya que se pretende mejorar los procesos, el nivel es 
explicativo porque se quiere explicar cómo se incrementa la productividad, el diseño es 
cuasi experimental y tiene un enfoque cuantitativo porque se recolectan datos numéricos. 
La población de estudio está conformada por la producción de salchichas por semana y 
media en un periodo de 12 semanas, la muestra es igual a la población. Se tiene como 
resultado que la aplicación del estudio del trabajo si logro mejorar la productividad en la 
empresa ya que al principio la productividad tenía una media de 55,50 y se tuvo una 
productividad de 79,66 por ello que se acepta la hipótesis alterna, se determina que la 
productividad aumento. El estudio de tiempos con el nuevo método propuesto determinó 
un tiempo estándar de 300 minutos/kilogramos. El proceso de producción de salchichas 
antes de la aplicación del estudio era 248 kilogramos de salchichas diarias y después de 
la implementación se tiene una producción de 279 kilogramos de salchichas. En 
conclusión, se logró determinar que el estudio del trabajo si ha mejorado la productividad 
en la empresa en 43,53%, la eficiencia en 26,63% y la eficacia en 13,33%. 
PISFIL, Cynthia. Aplicación del estudio del trabajo para incrementar la productividad 
en el proceso de digitalización en la institución pública Reniec, Lima, 2016. Tesis 
(Titulado en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, Facultad de 
Ingeniería, 2017. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar si es que el estudio 
del trabajo incrementa el nivel de la productividad de la empresa, el tipo de investigación 
fue aplicativa, el diseño fue cuasi experimental y tuvo un enfoque cuantitativo ya que se 
recolectaron datos. La población de estudio de esta investigación estuvo conformada por 
treinta (30) días de producción, la muestra fue igual a la población. El autor utilizó la 
técnica de fichas de observación para registrar los datos que fueron recopilados mediante 
el uso del cronómetro. Se tuvo como resultado que antes de la aplicación del estudio del 
trabajo en el proceso de digitalización se obtenía 3, 195 actas diarias y cuando se 
implementó el estudio se llegó a alcanzar una producción de 3, 639 actas diarias. El 
estudio de tiempos con el nuevo método propuesto determinó un tiempo estándar de 
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315,75 minutos. La producción de actas tiene un promedio de 3639 unidades/día de 
producción real de actas, 444 unidades/día más que el método actual. En conclusión, se 
llegó a determinar que el estudio del trabajo incrementó la productividad en la empresa 
en el proceso de digitalización en 29,33%, la eficiencia en 13,57% y la eficacia en 3,00%. 
BARRIOS, José. Aplicación del estudio del trabajo, para incrementar la productividad 
en el proceso de pintado de parabrisas, en el área de serigrafía de la empresa AGP PERÚ 
S.A.C Cercado de Lima - 2017. Tesis (Titulado en Ingeniería Industrial). Lima: 
Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, 2017. 
La presente investigación tiene como objetivo general poder determinar si la aplicación 
de la metodología estudio del trabajo logra incrementar la productividad en la empresa 
en su proceso de pintado de parabrisas, se determinó que el tipo de su investigación es 
aplicativa, el nivel es explicativo, su diseño cuasi experimental y su enfoque es 
cuantitativo. La población del estudio está conformada por las unidades en el proceso de 
pintado en el área de serigrafía tomando 24 observaciones en un periodo de 6 meses, la 
muestra es igual a la población. La técnica que se utiliza es la observación directa y el 
instrumento es la ficha de recolección de datos. Se tiene como resultado que la aplicación 
del estudio del trabajo si incrementa la productividad ya que antes se tenía una media de 
54,93 y después se obtuvo una productividad de 69,42, de esa manera aceptando la 
hipótesis alterna. El estudio de tiempos con el nuevo método propuesto determinó un 
tiempo estándar de 6.5 minutos/unidad. El proceso de producción de parabrisas antes de 
la aplicación del estudio era de 24209 unidades por 6 meses y después de la 
implementación se tiene una producción de 31841 unidades por 6 meses. En conclusión, 
se llegó a determinar que la aplicación del estudio del trabajo si incrementa la 
productividad en la empresa en 26,37%, la eficiencia en 15,88% y la eficacia en 10,40%. 
REYNA, Norlith. Aplicación del estudio de trabajo para mejorar la productividad del 
proceso de incrustado de joyas, en el área de empaque de UNIQUE S.A. Los Olivos, 
2017. Tesis (Titulado en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, 
Facultad de Ingeniería, 2017. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar si la aplicación del 
estudio del trabajo mejora la productividad del proceso de incrustado de joyas en la 
empresa, el tipo de investigación es aplicada porque se aplica una herramienta como es 
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el estudio del trabajo, el nivel es explicativo porque tiene una relación causal, el diseño 
es cuasi experimental ya que se utiliza el diseño de pre prueba y post prueba, el enfoque 
es cuantitativo porque recolecta y analiza datos numéricos. La población del estudio está 
formada por la producción diaria de incrustado de joyas en un tiempo de 3 meses, la 
muestra es igual a la población. La técnica que se utilizó fue la observación directa y 
análisis documental; y el instrumento es la ficha de recolección de datos. Se tiene como 
resultado que la aplicación del estudio del trabajo si mejoro la productividad ya que antes 
se tenía una media de 68,6508 y después se obtuvo una productividad de 82,2857, de esa 
manera aceptando la hipótesis alterna. El estudio de tiempos con el nuevo método 
propuesto determinó un tiempo estándar de 115,92 minutos por 6000 mil unidades de 
incrustados de joyas. El proceso de producción de parabrisas antes de la aplicación del 
estudio era de 2569 unidades/hora y después de la implementación se tiene una 
producción de 3094 unidades/hora. En conclusión, se llegó a determinar que la 
aplicación del estudio del trabajo si mejora la productividad en la empresa en 19,85%, la 
eficiencia en 16,63% y la eficacia en 3,00%. 
ROJAS, Rachels. La aplicación del estudio del trabajo para mejorar la productividad en 
los servicios de mantenimiento de la empresa Flashman S.A.C., Lima, 2017. Tesis 
(Titulado en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, Facultad de 
Ingeniería, 2017. 
La presente trabajo tuvo como objetivo poder determinar cómo es que la aplicación del 
estudio del trabajo mejora la productividad en los servicios de mantenimiento de la 
empresa. Se definió que el proyecto es cuasi experimental ya que se realizó una pre y 
post prueba, el tipo es aplicativa ya que se busca solucionar el problema de estudio, y 
por su nivel es explicativo – descriptivo. Se tuvo como resultado que antes de la 
implementación del estudio del trabajo la productividad en la empresa era de 0,7798 y 
después la productividad paso a ser 1,1557 y de esta manera se puede definir que se 
cumple la hipótesis planteada por el autor aceptándola. El estudio de tiempos con el 
nuevo método propuesto determinó un tiempo estándar de 71,80 minutos. El servicio de 
mantenimiento de buses tiene un promedio de 8 unidades/día de mantenimiento de buses, 
3 unidades/día más que el método actual. En conclusión, se pudo determinar que el 
estudio del trabajo si mejora la productividad ya que se tuvo una reacción positiva 
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obtenida entre las variables de estudio: la productividad aumento en 48,20%, la 
eficiencia en 0,01% y la eficacia en 32,19%. 
MARTINEZ, Víctor. Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la productividad en 
el proceso de envasado de resina, empresa Anypsa Corporation S.A., Carabayllo, 2017. 
Tesis (Titulado en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, Facultad de 
Ingeniería, 2017. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar si la aplicación del 
estudio del trabajo mejora la productividad en el proceso de envasado de resina en la 
empresa, el tipo de investigación es aplicada porque se aplica una herramienta como es 
el estudio del trabajo, el nivel es explicativo porque se pretende explicar el 
comportamiento de las variables, el diseño es cuasi experimental ya que se utiliza el 
diseño de pre prueba y post prueba, el enfoque es cuantitativo porque se analiza datos 
numéricos. La población del estudio está conformada por la elaboración de resina en 
kilos/diariamente en un periodo de 3 meses, la muestra es igual a la población. La técnica 
que se utiliza es la observación de campo y el instrumento es la ficha de observación. Se 
tiene como resultado que la aplicación del estudio del trabajo si mejoro la productividad 
ya que antes se tenía una media de 0,6245 y después se obtuvo una productividad de 
0,8337, de esa manera aceptando la hipótesis alterna. El estudio de tiempos con el nuevo 
método propuesto determinó un tiempo estándar de 215,35 minutos del proceso de 
envasado de resina. El proceso de envasado de resina antes de la aplicación del estudio 
era de 68,48 kilogramos/semanal de resina y después de la implementación se tiene una 
producción de 82,74 kilogramos/semanal de resina. En conclusión, se llegó a determinar 
que la aplicación del estudio del trabajo si mejora la productividad en la empresa en 
33,49%, la eficiencia en 14,09% y la eficacia en 16,98%. 
VALVERDE, Luis. Aplicación del Estudio del Trabajo para Incrementar la 
Productividad en la Línea de Producción de Colchones en la Empresa Industrias A&K 
S.A.C., Los Olivos, 2017. Tesis (Titulado en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad 
César Vallejo, Facultad de Ingeniería, 2017. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo general demostrar si la aplicación del 
estudio del trabajo incrementa la productividad en la empresa A&K S.A.C., el tipo de 
investigación es aplicada porque se aplica una herramienta, el nivel es explicativo porque 
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se centra en explicar porque ocurre eso, el diseño es cuasi experimental porque la 
variable independiente manipula deliberadamente a la variable dependiente y el enfoque 
es cuantitativo porque se recopila y analiza datos numéricos para responder a la pregunta 
de investigación. La población está conformada por la producción de colchones 
fabricados en un periodo de 75 días, la muestra es igual a la población. La técnica que se 
utiliza es la observación y los instrumentos son la ficha de observación y el cronómetro. 
Se tiene como resultado que la aplicación del estudio del trabajo si mejoro la 
productividad ya que antes se tenía una media de 0,6263 y después se obtuvo una 
productividad de 0,8529, de esa manera aceptando la hipótesis alterna. El estudio de 
tiempos con el nuevo método propuesto determinó un tiempo estándar de 14,90 minutos. 
La producción de colchones antes de la aplicación era de 54 unidades/día y después de 
la implementación es de 63 unidades/día de producción de colchones. En conclusión, se 
llegó a determinar que la aplicación del estudio del trabajo si mejora la productividad en 
la empresa en 36,18%, la eficiencia en 24,18% y la eficacia en 9,98%. 
1.2.2 Internacionales 
JIJÓN, Klever. Estudio de tiempos y movimientos para mejoramiento de los procesos de 
producción de la empresa Calzado Gabriel. Tesis (Titulado en Ingeniería Industrial en 
Procesos de Automatización). Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato, 
Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, 2013. 
En esta investigación se llegó a analizar que uno de los problemas que tenía era la 
excesiva cantidad de tiempos innecesarios que se generaba en el proceso de fabricación, 
para determinar cuáles fueron las causas del problema se utilizó la técnica de árbol de 
problemas es por ello que se dio a conocer que algunas causas que se encontraron fueron 
la mala distribución del lugar de trabajo, el inadecuado método de trabajo; es por esto 
que no se tenía una buena capacidad de producción. Esta investigación tiene como 
objetivo general como el estudio de tiempos y movimientos mejora los procesos de 
producción en la empresa. Tiene un enfoque cuantitativo ya que se lograron resultados 
numéricos, los cuales serán examinados y a la vez cotejados en una pre y post prueba 
para poder determinar si es que se tiene mejoras, también es explicativo ya que se llega 
a establecer una relación entre las variables y el suceso que se tiene en la resolución del 
problema. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: con el método actual que se 
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tenía en la empresa la producción era de 48 pares de zapatos con un tiempo de producción 
de 863,23 minutos para realizarla, y cuando se implementó la metodología se obtuvo un 
incremento en producción de un 12,65% con un tiempo de 766,31 minutos, teniendo una 
clara optimización en la productividad. Se tuvo como conclusión, que se requerían 
muchas operaciones para el proceso y con la implementación del estudio se quitaron las 
actividades que no generaban valor, antes de la implementación el tiempo estándar de un 
obrero era de 3008.98 minutos/unidad y después del desarrollo se obtuvo una 
disminución a 2607.58 minutos/unidad lo que quiere decir que se redujo el tiempo en 
401.40 minutos que equivale un 13,43%; se puede decir que la productividad aumento 
en 12,65% con la implementación.  
MORENO, Rodrigo. Propuesta de Mejoramiento de la Productividad, en la Línea de 
Elaboración de Armadores, a través de un Estudio de Tiempos de Trabajo, en la Empresa 
de Productos Plásticos Partiplast. Tesis (Para obtener el grado de Magister en Ingeniería 
Industrial y Productividad). Quito, Ecuador: Escuela Politécnica Nacional, Facultad de 
Ingeniería Química y Agroindustria, 2017. 
El desarrollo de esta tesis tuvo como objetivo fundamental proponer una mejora de la 
productividad en base a un Estudio de Tiempos del trabajo, con el fin de determinar el 
tiempo estándar para llevar un trabajo más eficiente en la línea de producción, el estudio 
se realizó en la empresa de productos plásticos PARTIPLAST, la cual elabora armadores 
plásticos, el método utilizado para el análisis es el de cronometraje de vuelta a cero, 
adicionalmente se utilizó herramientas como: software para registro de datos, tablero de 
anotaciones, cronometro, cámara fotográfica, calculadora. En el estudio de la situación 
actual sucede que la empresa no posee información suficiente acerca de su sistema de 
producción, lo que se considera importante actualizar estos datos para poder realizar los 
respectivos estudios, se desagregó las operaciones en elementos que a su vez se dividió 
en cuatro subprocesos que son: de la mezcla, la molienda, el de inyección y el producto 
terminado teniendo veinte y nueve elementos a estudiar, determinando el número de 
observaciones para la respectiva toma de tiempos, se calificó la actuación de los 
operarios para determinar al más idóneo que ayude en el estudio, las tolerancias de las 
máquinas es de 13,72 %, se determinó el tiempo estándar que es de 14,10 minutos con 
los respectivos suplementos de los operarios, de igual manera en base al diagrama 
hombre-máquina se estableció la eficiencia de las maquinas inmersas en la línea de 
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producción. Tiene un enfoque cuantitativo ya que se obtiene resultados numéricos, los 
cuales serán analizados y comparados. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: la 
propuesta de mejora disminuye el tiempo el tiempo mínimo de trabajo con una diferencia 
28 segundos, la distancia de las operaciones disminuye de 30,73 metros a 20,34 metros, 
y las actividades actuales eran de 29 y se redujo a 24 actividades con la implementación 
y esto simplifica los tiempos de producción. La eficiencia de la mano de obra tuvo un 
incremento en 3 trabajadores: 14,71%, 4,17% y 5% respectivamente. Se llegó a la 
conclusión que el nuevo método de trabajo determinó un incremento en la productividad 
de un 16,67%, esto quiere decir que el estudio de tiempos de trabajo mejora la 
productividad en la empresa. 
VALVERDE, Irina. Estandarización de las Actividades para la Línea de Chupetes 
Esféricos Rellenos, con la Metodología de Tiempos y Movimientos. Tesis (Para obtener 
el grado de Magister de Ingeniería Industrial y Productividad). Quito, Ecuador: Escuela 
Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, 2016. 
El proyecto tiene como objetivo general estandarización de las actividades para la línea 
de chupetes esféricos rellenos con la metodología de tiempos y movimientos. En la línea 
de producción de chupetes esféricos rellenos de la fábrica de confites se tiene como 
problema la existencia de desperdicios y material reprocesado en la planta, así como 
devolución de producto terminado por parte de los clientes. Estos inconvenientes 
representaron el 50% de la producción de toda la planta. Se determinó el estado actual 
de la línea de producción con los diagramas de causa – efecto de Ishikawa, flujograma 
general del proceso, tablas de apoyo para detallar operarios, maquinarias y equipos. Se 
estudió y analizó el método actual, los movimientos y el tiempo que demora cada tarea 
que en conjunto conforman las actividades de la línea productiva con el uso de la técnica 
del cronómetro con regreso a cero. La automatización de datos que asignó resultados de 
manera inmediata y con margen de error mínimo. Se aplicó el balanceo de línea para 
cada actividad del proceso productivo. El tiempo inicial observado es de 35,30 min, el 
tiempo normal es de 45,19 min y el tiempo estándar es de 35,30 min, luego de que el 
operario 1 hace un recorrido de 38,50 m, en esta actividad el operario labora para obtener 
20 paradas, cada una de ellas pesa en promedio 43 kg que alimenta al resto de líneas, en 
esta actividad se ha notado que existen algunos errores en el proceso de alimentación con 
azúcar al tanque pre-mezcla. El resultado obtenido fue que la actividad cuello de botella 
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se presentó en la actividad de elaboración del jarabe y pre cocción, que obtuvo un costo 
de 0,08 USD/kg de chupetes producido, la nueva actividad cuello de botella fue 
elaboración del chicle que obtuvo 0,05 USD/kg. Se llegó a la conclusión de que el 
producto chicle tuvo una productividad de 0,07 kg/min, el costo total de la línea de 
producción de chupetes esféricos rellenos con la propuesta de mejora del tiempo fue de 
2,74 USD/kg, por lo que representó la optimización. 
GUARACA, Segundo. Mejora de la productividad, en la sección de prensado de 
pastillas, mediante el estudio de métodos y la medición del trabajo, de la fábrica de frenos 
automotrices Egar S.A. Tesis (Magister en Ingeniería Industrial y Productividad). Quito, 
Ecuador: Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, 
2015. 
Esta investigación tuvo como objetivo general incrementar la productividad en el área 
de prensado mediante la implementación del estudio de métodos y la medición del 
trabajo, para determinar el método de producción que venía utilizando se determinó el 
número de actividades que se desarrollaba, esto se llevó a cabo mediante el diagrama 
hombre – máquina. Se demostró que el principal problema que se encontró en el proceso 
es que es que la prensa esta parada más del 50% del ciclo que se utiliza causando así un 
problema en la producción. La investigación es aplicativa ya que se encontró una 
relación entre las variables que se estudia, también es de tipo cuantitativa ya que se 
obtuvieron datos mediante las técnicas de recolección y el diseño es experimental. Se 
tuvo como resultado que antes de la implementación la producción en el prensado era de 
108 pastillas/H-H y después que se desarrolló la mejora la producción paso a ser a 136 
pastillas/H-H pudiendo tener así un claro incremento de 28 pastillas/H-H, y mediante 
esto también se pudo observar que la eficiencia del trabajador antes de la implementación 
era de un 71% y después del desarrollo paso a ser un 100%, esto quiere decir que se tuvo 
una mejora de 29% más de la situación actual y la eficiencia de la maquina antes de la 
implementación fue de 49% y después paso a tener 69% esto quiere decir que se obtuvo 
una mejora de 20%. En conclusión, se pudo demostrar que la implementación del estudio 
de métodos y la medición del trabajo mejora la productividad en la empresa, es por ello 
por lo que el autor acepta la hipótesis que fue planteada. 
VASQUEZ, Lesly. Propuesta de Mejoramiento de Procesos en el Área de Producción de 
la empresa Planificadora Panarte a través del Estudio de Tiempos y Movimientos. Tesis 
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(Para obtener el grado de Magister en Ingeniería Industrial y Productividad). Quito, 
Ecuador: Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Química y 
Agroindustrial, 2017. 
El objetivo del trabajo investigativo fue mejorar el proceso de producción de pan 
popular, mediante el estudio de tiempos y movimientos en la empresa panificadora 
PANARTE, incrementando la productividad y optimizando el uso del talento humano, 
como uno de los recursos principales. Se analizaron las etapas del proceso de producción 
de pan popular mediante una matriz de priorización; como resultado se encontró que la 
mayor parte de las etapas tienen tiempo estándar a excepción de las que se realizan 
manualmente; que son pesaje, dividido y formado. Al analizar el método de trabajo se 
evidenció que los trabajadores no tienen una función específica, esto ocasiona tiempos 
muertos, por esta razón, se propone asignar a cada trabajador una función específica de 
trabajo siendo esta: masero, maestro, hornero y empacador. Finalmente se evaluó la 
productividad, comparando el valor promedio del último trimestre del 2015 y el primer 
trimestre del 2016, con el del mes de abril de 2016, después de disminuir 2 trabajadores 
de la planta, obteniéndose como resultado un incremento del 12%. Esta medida 
contribuye directamente en los costos de producción, lo que permite a la empresa 
mantener su precio de venta y beneficiar a sus clientes. Se llegó a la conclusión que 
gracias al incremento de la productividad se disminuyó los costos y este era uno de los 
objetivos principales y por el estudio de tiempos se pudo estandarizar todo el proceso. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Estudio del trabajo 
Según Kanawaty (1996, p. 9) nos da a conocer que el estudio del trabajo es un 
método por el cual podemos reconocer como es que se viene realizando una tarea 
o actividad y de esa manera poder reducir o modificar el método actual que se esté 
utilizando para poder reducir las actividades que no generen valor o que sean 
excesivas, también te ayuda a determinar el tiempo normal que se utiliza para 
realizar una actividad. 
Según Rubén Huertas (2015, p. 87), nos define que el estudio del trabajo es un 
sistema conformado por métodos donde se puede observar las actividades que se 
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vienen realizando con la finalidad de tener un mayor uso de los recursos y de esa 
manera establecer un tiempo determinado de acuerdo con las actividades que se 
realizan. 
Según Noriega y Diaz (2001, p. 28), los autores definen que se puede aumentar la 
productividad mediante la implementación del estudio del trabajo, ya que esto 
logra que se pueda elaborar una mayor cantidad de productos utilizando la misma 
cantidad de recursos. Se determina que el incremento de la productividad se llega 
a obtener por la forma correcta de emplear los recursos y los tiempos para una 
determinada actividad. 
Según Kanawaty (1996, p. 252), define que el estudio de trabajo compone de dos 
métodos que se completan: la primera el estudio de métodos que tiene como 
objetivo disminuir la cantidad de trabajo improductivo, principalmente 
eliminando movimientos innecesarios realizados por los trabajadores y 
reemplazar técnicas malos por buenos. El método de tiempos es una técnica que 
nos ayuda a investigar y obtener datos acerca del tiempo que se utiliza para una 
determinada actividad planteada, esto quiere decir que mediante esto se podrá 
eliminar los tiempos innecesarios. 
Según el autor Kanawaty (1996, p. 19), nos define que el estudio de métodos y el 
estudio de tiempos están relacionados entre sí, ya que primero se tiene que tener 
las actividades definidas para poder de esa manera determinar el tiempo necesario 
para dichas actividades. El estudio de métodos es la eliminación o reducción de 
actividades que no generan valor a la operación, mientras tanto el estudio de 
tiempos es determinar los tiempos necesarios que serán utilizados para las 
actividades y eliminando los tiempos improductivos que se encuentren, es por ello 




Figura 9: Estudio de trabajo 
Fuente: Introducción al Estudio de trabajo (1996, p. 20). 
 
La metodología del estudio del trabajo está conformado por dos técnicas, que son 
el estudio de métodos y estudio tiempos (medición de trabajo). Utilizando bien 
estas herramientas podremos tener mayor productividad en el proceso. 
 
1.3.1.1 Estudio de métodos 
 
Según Kanawaty (1996, p. 251), define que el estudio de métodos se utiliza para 
reducir el trabajo que se viene elaborando en cada actividad que se desarrolla, y 
todo esto se logra gracias a una investigación sistemática, y la evaluación que se 
realiza a los métodos que se utiliza, es por ello por lo que si el proceso se desarrolla 
de forma correcta se puede tener mejores métodos de trabajo en el proceso. Nos 
dice que el estudio de métodos tiene una mejora positiva en la reducción de las 
actividades innecesarias y así de esa manera poder reducir los tiempos que se 
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emplean en el trabajo, y de esa manera poder eliminar todos los movimientos que 
se repiten y que no generan valor para el trabajo. Y nos da a conocer que el estudio 
de tiempos nos permite disminuir y suprimir los tiempos improductivos esos que 
no generan valor ni beneficio. 
Según Noriega y Díaz (1997, p. 37), nos indican que el principal objetivo que tiene 
el estudio de métodos es reducir todo el esfuerzo humano que se realiza para una 
determinada operación evitando así la fatiga o cansancio, disminuyendo así 
también la utilización de materiales, las máquinas o la mano de obra, y de esa 
manera poder desarrollar un ambiente de trabajo más tranquilo. 
Según Maynard (1992, p. 152), define que el estudio de métodos nos brinda un 
análisis de manera exacta de cada operación que se viene realizando para poder 
eliminar aquellas que son innecesarias, nos permite también implementar nuevos 
métodos de trabajo y poder sumar operaciones que, si mejoren las operaciones, 
por ello se estandariza los métodos y se puede tener una mejor condición de 
trabajo. 
Kanawaty (1996, p. 19), definió que una de las técnicas del estudio del trabajo es 
el estudio de métodos el cual sirve para obtener un registro y observar cómo se 
van desarrollando las actividades, con la finalidad de poder implementar mejoras 
en el proceso. 
La simbología que se utiliza en los diagramas de análisis de procesos (DAP) se 








Tabla 2: Símbolos empleados en los cursogramas 
Símbolo Denominación Descripción 
 
Operación 
Significa las fases del proceso o 
procedimiento. Es lo que se cambia o se 
modifica durante una operación, que puede 
ser la pieza, materia o producto. 
 
Inspección 
Significa la inspección de la calidad o 
verificación de la cantidad del producto o 
materia que se realiza. 
 
Transporte 
Significa el traslado o movimiento de los 
trabajadores, equipos o materiales de un 
lugar a otro. 
 
Espera 
Significa la demora en los procesos, esto 
quiere decir un trabajo detenido entre dos 
operaciones sucesivas o el abandono 
momentáneo de la operación. 
 
Almacenamiento 
Significa el depósito o custodia de un objeto 
en un almacén o un lugar de resguardo, 
donde se entrega y recibe mediante una 
autorización. 
Fuente: Introducción al Estudio de trabajo (1996, p. 84-86). 
 
i) Cursograma sinóptico del proceso 
Según Kanawaty (1996, p. 86) un cursograma sinóptico de proceso es un 
diagrama donde te muestra cómo se realizan los procesos, con las principales 









Figura 10: Símbolos del estudio de métodos 
Fuente: Introducción al estudio del trabajo (1996, p. 87). 
 
b) Diagrama de análisis de proceso - DAP   
Según Kanawaty (1996, p. 91), define que el cursograma es un diagrama que nos 
muestra el recorrido que se realiza de un producto o un proceso mostrándonos 
todos los sucesos que corresponde a la actividad mediante la simbología que le 
corresponde. Se desarrollan tres tipos de cursogramas: 
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 El cursograma de operación: es un diagrama donde se explica el trabajo 
que se realiza una persona. 
 El cursograma de material: es un diagrama donde se explica cómo se 
utilizan los materiales. 
 El cursograma de equipo: es un diagrama en el cual se describe cómo es 
que se viene utilizando los equipos. 
Según Kanawaty (1996, p. 91), los cursogramas sirven para ver de forma fácil 
las actividades que se realizan en el proceso, y se utiliza los símbolos de 
operaciones, inspecciones, espera, transporte y almacenamiento. 
 
Figura 11: Ejemplo del registro DAP 
Fuente: Castilla, Maria. Cursogramas online (p. 4). 
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c) Diagrama bimanual  
Para Kanawaty (1996, p. 152), el diagrama bimanual viene a ser un cursograma 
donde se registra en que se utiliza las extremidades en este caso las manos para 
poder indicar como es la relación entre ambas (derecha e izquierda). 
Por otro lado, Kanawaty, define que el diagrama bimanual tiene como finalidad 
el de mostrar y estudiar todas las operaciones que son repetitivas en el proceso, 
ya que esto permite tener definido cuál es el ciclo completo del trabajo realizado, 
pero de una manera más detallada que en los otros diagramas de la misma 





Es utilizado para la acción de agarrar, sujetar, soltar, 
utilizar, etcétera, una herramienta, pieza o material que se 





Es utilizado para simbolizar el movimiento de las manos 
o las extremidades hasta el lugar de trabajo, una 
herramienta o material, de cualquiera de los casos 





Se utiliza para indicar el tiempo que la mano o extremidad 
no realiza ninguna actividad (aunque pueda que realice 





Este símbolo es utilizado para indicar la acción de 
sostener algo (pieza, herramienta o material) con la mano 
que se está desarrollando la actividad (Kanawaty, 1996, 
p. 152). 
 
Según Kanawaty (1996, p. 152), nos indica que el diagrama bimanual nos 
muestra como las manos o extremidades realizan una actividad y cómo es que 
existe una relación entre las dos, esto nos brinda todos los movimientos o también 
descansos que se realiza en una actividad y se obtiene también los tiempos. Este 
diagrama nos detalla como las dos manos ejecutan un tipo de actividad al mismo 
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tiempo y de esa manera es mucho más fácil utilizar los símbolos para los 
movimientos. 
 
Figura 12: Ejemplo de Diagrama Bimanual 




d) Diagrama de procedimiento 
 
Según García (2005), el diagrama de flujo es la representación gráfica de los 
pasos de las operaciones, esperas, transportes, inspecciones y almacenamientos 
que suceden en el proceso. Además de incluir todo la información necesaria que 
se considera importante. 
Para Kanawaty (1996, p. 175), define que en la oficina se puede utilizar diferentes 
tipos de diagramas, pero el más factible es el diagrama de procedimiento, esto 
quiere decir que es un cursograma analítico de tipo documento, ya que nos 
muestra y describe el avance de un documento determinado o una serie de estos 
durante el procedimiento. Como se sabe en un procedimiento existe la 
participación de varias áreas o departamentos, es por ello que es necesario utilizar 
este diagrama en un formato con columnas en la que cada columna representa un 
área o departamento de la empresa. 
 
Figura 13: Diagrama de procedimiento 
Fuente: Introducción al estudio de trabajo (1996, p. 176). 
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i) Estudio de métodos en la oficina. 
Para Kanawaty (1996, p. 171-172), las empresas utilizan muchos recursos es por 
ello que estos se deben utilizar de manera eficiente. Estos recursos han ido 
adquiriendo mucho valor e importancia con el transcurso del tiempo ya que el 
porcentaje de trabajadores ha ido aumentando. La metodología del estudio del 
trabajo en las oficinas viene constituido por el estudio de tiempos y estudio de 
métodos, para mejorar la productividad. 
Para Kanawaty (1996, p. 77), el estudio de métodos está relacionado en el 
seguimiento de ocho etapas que vienen a ser: 
1. Seleccionar, el trabajo o actividad que se desarrolla y determinar cuáles 
son sus límites. 
2. Registrar, se tiene que utilizar la observación directa para tener en claro 
todo lo que se desarrolla en dicha actividad y recolectar todos los datos 
que se necesitan. 
3. Examinar, cual es el modo o método en que se desarrolla la actividad, 
cual es el propósito, donde es el lugar donde se desarrolla, todo lo 
referente a la actividad y al método utilizado. 
4. Establecer, cual llega a ser el método más práctico para desarrollar la 
actividad, también el más económico y el más acertado, por medio de los 
aportes realizados por los demás. 
5. Evaluar, todas las opciones que se obtienen para implementar un nuevo 
método de trabajo, teniendo una comparación entre el costo y la eficacia 
del nuevo método y del que está en utilización. 
6. Definir, cuál será el método que se va a establecer de una manera sencilla 
y entendible para todas las personas. 
7. Implantar, de manera práctica y correcta el nuevo método que se va a 
utilizar, e informar a todas las personas involucradas sobre esto. 
8. Controlar, cómo va la implementación del método y definir un 
procedimiento para que no se vuelva a utilizar el método anterior. 
Estas son las ocho etapas que normalmente se debe seguir para poder establecer 
el estudio de métodos adecuado. 
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Según Kanawaty (1996, p. 171), define que el objetivo del estudio de métodos es 
poder incrementar y mejorar la eficiencia de los recursos o insumos que son 
utilizados en los productos, de esa manera incrementando la productividad de la 
operación en desarrollo, es un método que se tiene que implementar en toda la 
organización no solo en un área o departamento.  
 
1.3.1.2 Estudio de tiempos 
 
Para Krick (1996, p. 99), el estudio de tiempos es la técnica que permite medir 
los trabajo que son utilizados en una actividad, con la finalidad de conocer cuál 
es el tiempo que se utiliza para desarrollar la actividad, con el fin de determinar 
el tiempo estándar para determinar en temas como son pagos, precios, 
presupuestos, implementaciones. 
 
Según García (2011, p. 177), da a conocer que para poder tener una buena 
realización del estudio de tiempos es importante la aplicación de determinadas 
técnicas para que por medio de ello se pueda establecer el tiempo que se requiere 
para realizar una actividad o tarea que fue definida, se conoce que esta actividad 
está siendo realizado por un trabajador calificado y esto nos mostrará cuanto es 
el tiempo que se invierte para terminar la actividad. 
 
Según Kanawaty (1996, p. 273), define que el estudio de tiempos o medición del 
trabajo es una técnica que se utiliza para registrar todos los tiempos y secuencias 
de trabajo que corresponden a una tarea o actividad que fue definida, que son 
realizadas en ciertas condiciones determinadas, para de esta manera poder 
analizar los datos registrados con el fin de establecer cuál es el tiempo que se 
requiere para realizar dicha actividad o tarea de acuerdo con lo establecido. 
Según Kanawaty (1996, p.273), manifiesta que para realizar el estudio de tiempos 
se necesita los siguientes materiales: 
 Formularios de estudio de tiempos 
 Un tablero de observaciones 
 Un cronómetro 
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Se sabe que algunos de los materiales o quizás todos los que fueron mencionados 
pueden ser reemplazados por sus equivalentes que sean similares. 
a) Etapas del estudio de tiempos   
Según Kanawaty (1996, p. 293 – 294), define que una vez determinado el trabajo 
que se pretende analizar se tiene que seguir los siguientes 8 pasos del estudio de 
tiempos:  
1. Conseguir y anotar toda la información que se tenga de la tarea o actividad 
a realizar, y del estado que puede predominar en el desarrollo.  
2. Anotar una descripción completa de la técnica que se utiliza separando 
todas las actividades. 
3. Verificar los registros encontrados para examinar si es que están utilizando 
los mejores métodos y movimientos, y determinar el tamaño de muestra.  
4. Se tiene que medir el tiempo con un instrumento, para esto se utiliza el 
cronómetro y luego se registra el tiempo que fue invertido por el operario en 
llevar a cabo cada actividad de la operación. 
5. Determinar cuál es la velocidad de trabajo efectivo que utiliza la persona 
por medio de correlación con la idea de lo que debe ser el ritmo tipo.  
6. Convertir los tiempos observados en tiempos básicos.  
7. Determinar todos los suplementos que se sumara al tiempo básico de la 
actividad. 
8. Determinar el “tiempo tipo” de la actividad realizada. 
- Cronometraje de cada elemento 
Estos son los principales procedimientos con cronómetro que se utilizan para la 




 Cronometraje acumulativo: Se pone en marcha al principio de la primera 
actividad del primer proceso y no se detiene hasta que se termine el 
estudio (Kanawaty, 1996, p. 301). 
 Cronometraje con vuelta a cero: Determina que los tiempos se registran 
cada vez que acaba una actividad realizada, esto quiere decir que para 
seguir con la siguiente actividad se tiene que volver el segundo a cero, 
para de esa manera volver a tomar los tiempos, evitando que el 
cronómetro se detenga ni un solo segundo (Kanawaty, 1996, p.302).  
- Tiempo observado 
Según Caso (2006, p. 43), lo define como el tiempo que es calibrado con el reloj 
o cronómetro, es el tiempo que demora una persona en terminar una tarea o 
actividad, o la combinación de ambas mediante una medición directa. 
- Valoración   
Para Kanawaty (1996, p. 314), define a la valoración como el tiempo que una 
persona que está siendo observada invierte para terminar una actividad, se 
determina como el tiempo tipo que un trabajador competente es capaz de sostener 
y este a su vez sirve como muestra veraz para determinar una planificación y 
control en los tiempos. Lo que se debe analizar es cuál es la velocidad en la que 
un trabajador realiza la actividad planteada en relación con la idea que tiene de 
velocidad normal. 
- Tiempo normal   
Según Alfaro (1999, p. 31), se tiene que entender por tiempo normal aquel que 
necesita un trabajador normal para terminar una tarea o actividad planteada, esto 
quiere decir que vendría a ser el tiempo que es necesario para realizar dicha 
actividad con una velocidad normal y que se pueda aprovechar el máximo total 
de los movimientos establecidos por el método, del modo que no se produzca 
ningún tipo de agotamiento o fatiga que no se pueda eliminar o reducir con los 
descansos normales que fueron establecidos, ya que no se puede superar ese valor 
bajo ningún caso ni mucho menos retirarse de la zona de trabajo. 
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Según Suñe (2004, p. 37), define que el tiempo normal es el tiempo de reloj que 
un trabajador capacitado, que conoce del trabajo y que desarrolla una actividad 




- Suplementos  
Para Kanawaty (1996, p. 335), se tiene que tener un suplemento de tiempo para 
que el trabajador pueda tener un descanso y de esa manera poder satisfacer sus 
asuntos personales, es por eso que se tiene que prevenir ciertos suplementos para 
ayudar con el cansancio y la fatiga producida, también se puede añadir los 
suplementos por contingencias que son aquellas demoras inevitables esto para 
establecer sobre el contenido del trabajo que se realiza. 
Según Kanawaty (1996, p. 336), nos dice que es muy difícil poder tener un 
cálculo de cuáles son los suplementos que se necesitan para una determinada 
actividad. Es por eso por lo que se tiene que estimar de una forma objetiva todos 
los suplementos que se tienen que utilizar de una manera similar en las 
actividades de trabajo o en las operaciones. 
Según Suñe (2004, p. 39), define que una persona necesita hacer ciertas pausas 
en la actividad que viene realizando para poder recuperarse del cansancio o la 
fatiga para así poder atender a sus necesidades. Los periodos de inactividad se 
denominan como una proporción de K del tiempo normal. 
Según Caso (2006, p. 19) indica que los suplementos de descanso denominado 
(K), son las paradas o tiempos que no se utilizan por el trabajador para 
recuperarse del cansancio o fatiga por la actividad que viene realizando y así 
poder atender sus necesidades personales. 
 
 








TN: Tiempo normal 
K: Suplementos de descanso 
TR: Tiempo de reloj 
FV: Factor de valoración 
 
Tabla 3: Tabla de Suplementos 
 
Fuente: Introducción al estudio de trabajo (1996, p. 382). 
Suplementos = TN x K = TR x FV x K 
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- Tiempo estándar   
Según De La Fuente (2006, p. 259) define que el tiempo estándar es el tiempo 
que un trabajador competente necesita para realizar la actividad que se está 
midiendo, de acuerdo al método ya definido. 
Por otro lado, De La Fuente (2006, p. 249) define que es el tiempo establecido 
que se utiliza para el desarrollo de la actividad a una velocidad normal incluyendo 
con las interrupciones de trabajo que necesita el trabajador para sobreponerse del 
cansancio de su trabajo. 
Según Niebel (2009, p. 22) define que al tiempo normal (TN) de la tarea debe 
incluírsele un descuento por las diferentes ideas de suplementos: para 
necesidades personales como beber café, aseo, comer snack, etcétera o retrasos 
propios del trabajo como ausencia de materiales y cansancio del trabajador que 
puede ser física o mental. 




TN: Tiempo normal 
S: Suplementos 
FV: Factor de valoración 
 
b) Selección del trabajo  
 
Según Kanawaty (1996, p. 286) nos da a conocer que la selección del trabajo 
tiene la misma secuencia que el estudio de métodos, ya que lo primero que se 
tiene que realizar en el estudio de tiempos es escoger el trabajo que se realizará. 
El proceso de selección difícil se hace de una manera casual, ya que para realizar 
esto se tiene que tener un motivo el cual nos obliga a elegir la actividad. Para ello 
consta de 8 pasos: 
Tiempo estándar = TN x (1+S) x FV  
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1. Cuando la tarea que se va a ejecutar es nueva, por ejemplo: cuando el 
producto es nuevo, la operación o las actividades que se realizan. 
 




3. La operación es muy larga o complicada que hace que los trabajadores o 
representantes presenten quejas. 
 
4. Acumulación de trabajo, causado por las demoras de ciertas actividades 




5. Para implantar un sistema de remuneraciones por medio del rendimiento 
obtenido se tiene que fijar los tiempos tipo antes de hacerlo. 
 
6. Tener máquinas o un grupo de ellas con excesivos tiempos muertos o que 
no tengan un buen rendimiento. 
 
7. Tener dos métodos posibles y comparar las ventajas de ambos, o preparar 
un estudio de métodos. 
 
8. Que un determinado trabajo tenga un aparente costo excesivo y que se 
pueda determinar por medio del análisis de Pareto. 
Se puede decir que el estudio de tiempos es un método donde se tiene como 
finalidad el de medir los tiempos que son empleados para una determinada 
actividad o tarea, y de esta manera poder registrar los ritmos, los tiempos 
encontrados y los ritmos de trabajo que se emplean en dichas actividades que 
fueron ya definidas, y que son realizadas en condiciones que ya fueron 
establecidas y de esta manera poder analizar los datos que fueron obtenidos con 
la finalidad de poder saber el tiempo que se necesita para poder efectuar de 
manera correcta una actividad ya establecida. 
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Según Niebel y Freivalds (2009), nos indica que para realizar un uso correcto de 
la técnica de estudio de tiempos es necesario tener las herramientas adecuadas 
para lograr esta actividad. Por eso es necesario tener las siguientes herramientas: 
 Formularios de estudio de tiempos  
 Tablas de observaciones  
 Cronómetro 
El formulario de estudio de tiempos debe estar elaborada de manera que sea 
práctica y manejable para poder registrar los datos de tiempos obtenidos y poder 
manejar la información. 
Se recomienda que el primer trabajo del estudio de tiempos lo hago un supervisor 
o jefe, para que de esta manera se pueda obtener los datos confiables. 
1.3.2 Productividad laboral 
Los autores Robbins y Judge (2013, p.28) indican que la productividad es uno 
de los niveles de análisis más elevados que se encuentra en el comportamiento 
de la organización. Se dice que una empresa llega a ser productiva cuando 
cumple todas sus metas al convertir los insumos en productos terminados, 
utilizando el menor costo posible. Es por ello que una organización logra ser 
eficaz cuando se llega a la meta planteada, y la productividad también tiene que 
llegar a alcanzar de manera correcta y eficiente las metas planteadas. 
Según Coremberg (2012, p. 56) define que la productividad laboral es toda la 
producción que se obtuvo por medio de cada trabajo que se realizó, de esta 
manera podemos determinar que el trabajo puede ser medido y cuantificado de 
acuerdo con los trabajadores y las horas de trabajo utilizadas para lograr dicho 
resultado. 
De acuerdo con esto Koontz y Weihrich (2008, p. 694), definieron que la 
productividad es el enlace entre los materiales utilizados y los productos 
realizados, teniendo en cuenta la calidad. Por ello se relaciona como la cantidad 
de valores producidos y la cantidad de recursos utilizados.  
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Según Fuentes (2012), nos da a conocer que el elemento que más afecta a la 
producción y al crecimiento de la organización viene a ser la mano de obra o los 
recursos humanos, ya que se considera de carácter determinante en la 
producción, ya que de esta manera estos son los que mueven los equipos y las 
máquinas que se emplea en los procesos, son fundamentales porque se tiene una 
relación entre los elementos. 
De acuerdo con esto Gaither y Frazier (2000, p. 30-32), definieron a la 
productividad como el resultado de productos y/o servicios mediante los 
recursos utilizados, es por ello por lo que se tiene la fórmula para poder medirla: 
Productividad es igual a la Cantidad de servicios o productos ejecutados entre la 
Cantidad de recursos utilizados. 
Según los autores Abad, Gonzales y Miles (2003, p. 16), definieron que la 
productividad del trabajo es una variable económica importante en la 
competitividad y una técnica utilizada en las tendencias de empleo, salarios, 
etcétera. Esto quiere decir que la producción tiene un nivel de eficiencia en la 
utilización del trabajo, determinando así que es más eficiente aquel sector que 
tiene un mayor nivel de productividad por cada unidad de input que se establece. 
Por consiguiente, los autores Abad, Gonzales y Miles (2003, p. 16), 
determinaron que la definición sobre la productividad del trabajo se establece 
mediante la relación de un ratio que viene a ser el output y el input del trabajo. 
Se determinó que la medida que establece el input son el número de trabajadores 
y el número de horas trabajadas, es por ello por lo que se da a lugar que la 
productividad establece dos medidas que vienen a ser la productividad por 
trabajador y la productividad por horas trabajadas. Y se establece que la 
productividad por horas nos muestra con una mayor precisión lo que viene a ser 
el input de trabajo. Con relación al output se pude determinar que se utiliza el 
valor de la producción o el valor añadido para llegar a un resultado. 
Según Berghe (2005), nos define que la productividad laboral viene a ser como 
lo más importante que existe en una empresa de acuerdo con el capital humano 
que se tiene, siendo los trabajadores los que brindan sus conocimientos y 
experiencias para una innovación continua y una calidad de trabajo mucho 
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mejor, obteniendo así mejores productos o servicios de tal manera que se logre 
tener una productividad elevada en la organización, ya que por medio de esto se 
puede determinar el futuro y el crecimiento de la empresa en relación a otras, es 
por ello que se debe considerarla como un activo ya que brinda beneficios 
positivos a la organización y no como un costo ya que se tendrá buenos 
resultados, pero para lograr eso toda la organización se tiene que comprometer 
con el objetivo. 
Según Chiavenato (2007, p. 40) nos dice que la productividad es la relación entre 
el producto resultado y los recursos que fueron utilizados para lograrlo. Para 
tener una productividad en la organización no solo depende del esfuerzo que se 
realice o del método que se emplee sino también del interés y la motivación que 
tienen los trabajadores para realizar una determinada actividad. 
Según Gamba (2015, p. 4) considera que la productividad es una medida a nivel 
internacional determinando como es que las organizaciones llegan a obtener los 
objetivos de acuerdo con la medida en que se alcanzaron, nos da a conocer que 
la eficiencia es el rango con el que se utilizan todos los recursos para alcanzar 
un objetivo y obtener un producto, y la eficacia es el resultado que se logra en 
comparación con el resultado que se plantea. 
Según Jones y George (2010, p.6) definieron que el desempeño organizacional 
es una medida que se relaciona con la eficiencia y eficacia con que los gerentes 
o jefes utilizan todos los recursos que se tienen para satisfacer las necesidades 
de sus clientes y alcanzar las metas planteadas por la organización. El desempeño 






Fuente: Control estadístico de la calidad y Seis sigma (2009, p. 8). 
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Según Aibar (2003) define que para evaluar la eficiencia en una organización se 
requiere que antes se haya realizado un proceso de planeación, en los cuales se 
haya establecido los objetivos que se pretende llegar a desarrollar. 
Según Kanter y Summers (1994), consideran que, dado que los objetivos 
considerados claves para una entidad pueden variar a lo largo del tiempo con las 
distintas etapas de su ciclo de vida, las medidas o indicadores de eficacia variarán 
también en consonancia con el cambio experimentado por los objetivos, 
configurándose así el término eficacia como una medida de la mejora continua 
de la organización. 
Para Reinaldo O. Da Silva (2002, p. 20), la eficacia es la relación del logro de los 
resultados/objetivos planteados, esto quiere decir realizar las actividades 
planteadas para llegar a la meta que fue definido. La eficacia es la forma en como 
alcanzamos el resultado u objetivo definido. 
Según Fleitman (2008) expone que la eficacia son comparaciones de cómo llegar 
a los objetivos que fueron establecidos anteriormente, eso quiere decir que 
calcula que se cumplan las metas y los objetivos establecidos por la organización. 
Sin importar el plazo (corto o largo). Los principales indicadores de eficacia son 
los siguientes: 
 Establecer un objetivo dentro de la empresa y luego compararlo con la forma 
en cómo se realizó, y esto se realiza dentro del puesto de cada colaborador. 
 Establecer que las metas y objetivos se han realizado en los mejores términos, 
para ver el crecimiento del puesto y la empresa. 
 Comprobar que el proceso que se utiliza para medir la eficacia en los diferentes 
departamentos de la empresa se esté realizando de acuerdo a las habilidades y 









Fuente: Control estadístico de la calidad y Seis sigma (2009, p. 8). 
 
1.3.2.2 Eficiencia 
Según La Comisión de Ética y Transparencia Institucional (2008), define que la 
eficiencia es la capacidad de tener algo con el fin de conseguir algo determinado. 
Quiere decir que es la realización de algún objetivo con el menor recurso posible 
como pueden ser: humanos, financieros y/o tiempo. En la NC ISO 9000/ 2005 
nos da a conocer que la eficiencia es el enlace entre el resultado que se ha logrado 
y todos los materiales que se utilizaron. 
El autor Aibar (2003) nos dice que la eficiencia tiene su principio en todo lo que 
es gestión empresarial ya que esto ayuda a lograr un equilibrio positivo en tanto 
a la relación de output-input, esto quiero decir que mantendremos los estándares 
de calidad establecidos, el cual implica que se eliminará los desperdicios y 
actividades innecesarias. 
Según Chiavaneto (2004, p. 52) la eficiencia es utilizar los recursos correctos que 
se encuentren disponibles en ese momento. Y se puede definir mediante la 
siguiente formula E=P/R, donde P es el producto que resulta y R los recursos que 
se utiliza. 
Según los autores Samuelson y Nordhaus (2002, p. 4), la eficiencia es utilizar los 
recursos que nos brinda la sociedad de la manera más eficaz, para de esta manera 
poder satisfacer los deseos y las necesidades de las personas. 
Según García (2005, p. 19), define que la eficiencia es la capacidad que se tiene 
disponible entre las horas-hombre y las horas-máquina en la empresa para de esta 
manera llegar a la productividad, y se llega a determinar según la cantidad de 
tiempo trabajado en los turnos planteados. Se dice que la eficiencia se alcanza 
Eficacia 
Efc= Cp / Cpg 
Cp: Cantidad producida 
Cpg: Cantidad programada 
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cuando se logra el resultado planteado con lo más mínimo de insumos, esto quiere 








Fuente: Control estadístico de la calidad y Seis sigma (2009, p. 8). 
 
1.3.3 Marco conceptual 
 
Estudio del trabajo 
Es una evaluación de los métodos que se utilizan en las actividades o procesos 
con el fin de optimizar los recursos utilizados y a la vez determinar el rendimiento 
o tiempos utilizados con respecto a las actividades que se realizan y que no 
generan valor. 
Estudio de métodos 
Es un método del estudio del trabajo que ayuda a tener un registro de las 
actividades o procesos que se están realizando, con el fin de optimizar los 
recursos que fueron utilizados y aplicar técnicas sencillas que ayuden a reducir 
las tareas o actividades que no generan valor al proceso. 
Estudio de tiempos 
Es un método para determinar los tiempos utilizados que invierte un trabajador 
para realizar las actividades definidas, es medir el trabajo que se viene realizando 
para de esta manera determinar los tiempos que se genera en la realización de las 
tareas. 
Productividad 
Es la capacidad que se tiene para emplear todos los materiales disponibles con la 
finalidad de lograr los objetivos propuestos. La relación entre la cantidad 




Efi= Tu / Tf 
Tu: Tiempo Útil 
Tf: Tiempo Total 
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Diagrama de operaciones  
Es una figura donde se muestra las operaciones y secuencias que forman parte de 
un determinado proceso, se puede observar como suceden todas las operaciones, 
las inspecciones y los tiempos. 
Diagrama de actividades  
Es una representación donde se puede observar los transportes, las esperas, los 
almacenamientos. Donde también se puede detallar información como son los 
tiempos y las distancias utilizadas en dicha actividad. 
Tiempo normal  
Es el tiempo normal o regular el cual requiere un trabajador para realizar una 
tarea establecida, con una velocidad normal sin ninguna demora.  
Tiempo estándar  
Es el tiempo que utiliza un colaborador para terminar una actividad determinada 
trabajando a una secuencia normal diaria. 
Suplementos 
Se considera el tiempo que se brinda al colaborador con el objetivo de 
recompensar las demoras efectuadas en la actividad o la tarea. 
Eficacia 
Es la capacidad de cumplir con los objetivos o metas planteadas para una 
determinada cosa. 
Eficiencia 
Es la capacidad de utilizar todos los recursos empleados por la empresa (materia 
prima, mano de obra, etc.) con el fin de cumplir adecuadamente una determinada 
función. 
 
1.4 Formulación del problema  
1.4.1 Problema general 
 
¿De qué manera el estudio del trabajo mejora la productividad laboral en los 






1.4.2 Problemas específicos  
 
P1: ¿De qué manera el estudio del trabajo mejora la eficiencia en los trabajadores 
del área de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018?. 
 
P2: ¿De qué manera el estudio del trabajo mejora la eficacia en los trabajadores 
del área de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018?. 
 
1.5 Justificación de estudio 
Valderrama (2013, p. 140) nos indica que en la justificación se refleja los motivos por 
los cuales se desarrolla el estudio, es la parte donde se expone las razones del estudio y 
es muy importante desarrollarla de manera correcta. La justificación es la presentación 
de la investigación, es por ello por lo que debe reflejar una propuesta interesante para 
poder llamar la atención del lector. 
1.5.1 Justificación teórica 
Según Bernal (2010, p. 106), nos dice que existe una justificación teórica cuando el 
objetivo de la investigación es producir una controversia o una reflexión sobre un 
conocimiento ya existente, se dice que es contrastar la hipótesis obtenida con la de otros 
autores y hacer una comparación con el conocimiento ya existente. 
En este trabajo la justificación teórica se realiza en base a la recolección de datos e 
información que permita sustentar y brindar un soporte al trabajo realizado. Contrastar 
con la hipótesis que se planteó en la investigación permite que se logre un estudio 
completo y que brinde un método que ayude a la optimización.  
1.5.2 Justificación práctica  
Según Bernal (2010, p. 106), la justificación práctica se utiliza para proponer estrategias 
que al aplicarlas nos ayuden a resolver el problema del desarrollo de la investigación o 
al menos contribuir en resolverlo. 
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El problema encontrado es común en las empresas, por lo que el presente estudio servirá 
como una referencia para otros casos similares para el mejoramiento de la productividad 
laboral en áreas como esta. 
Esta investigación se está realizando porque hay una necesidad de optimizar el valor de 
productividad laboral en el área de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C. 
La presente investigación tiene una justificación práctica ya que se propone dar una 
solución al problema planteado. 
El desarrollo de un estudio de tiempos y métodos es de mucha significancia para el 
negocio ya que de esta manera nos permitirá conocer el ritmo de productividad y la 
manera de cómo se encuentra distribuido el trabajo, ya que de esta manera nos podrá 
facilitar la productividad laboral, tener un control y seguimiento mejorado. 
Esta investigación práctica permite dar una solución a la organización en cuanto al 
estudio de su problemática por medio de la aplicación del estudio de métodos y tiempos. 
1.5.3 Justificación social 
Según Hernández (2010, p. 40) “Relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la 
sociedad?, ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, ¿De qué 
modo? En resumen, ¿Qué alcance o proyección social tiene?”. 
La presente investigación se justifica porque tiene una relevancia social en los 
trabajadores, ya que toda empresa / organización cuenta con el talento humano y estos 
se unen para llegar al objetivo planteado por la organización, y este se define por la 
calidad y eficiencia de su personal. Solo es a través del talento humano que los demás 
recursos se pueden utilizar con efectividad para llegar al objetivo. 
1.5.4 Justificación económica 
Según Hernández (2010, p. 40)  “Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la 
investigación?; esto es, ¿Para qué sirve?”. 
La presente investigación ayudará a reducir las pérdidas económicas que se producen 
por los documentos defectuosos o por los reprocesos que se efectúan, que son generados 
por los malos procesos o las fallas que se encuentran, de esa manera se reducirá los 
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recursos innecesarios, y se aumentará la productividad mediante la disminución de 
tiempos que no generan valor. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
 
El estudio del trabajo mejora la productividad laboral en los trabajadores del área 
de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
H1: El estudio del trabajo mejora la eficiencia en los trabajadores del área de 
Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
 
H2: El estudio del trabajo mejora la eficacia en los trabajadores del área de 
Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
 
1.7  Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar la manera en que el estudio del trabajo mejora la productividad 
laboral en los trabajadores del área de Recursos Humanos de la empresa Sanihold 
S.A.C., Surquillo, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos  
 
O1: Determinar la manera en que el estudio del trabajo mejora la eficiencia en 
los trabajadores del área de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., 
Surquillo, 2018. 
 
O2: Determinar la manera en que el estudio del trabajo mejora la eficacia en los 




































2.1  Tipo y diseño de Investigación  
2.1.1 Tipo  
Según su finalidad, la investigación es aplicada ya que se aplicará una herramienta 
metodología que viene a ser el estudio del trabajo con el fin de mejorar la productividad 
laboral en la empresa, y también tiene como finalidad el de resolver el problema 
planteado y emplear las teorías que ya existen como conocimiento básico. 
Según su nivel, la investigación es explicativa porque se pretende determinar una 
relación causa efecto, se busca explicar las relaciones entre la variable independiente que 
viene a ser estudio del trabajo y la variable dependiente que es la productividad laboral 
para conocer su estructura y los aspectos que intervienen entre ellas. 
Según su enfoque, la investigación es cuantitativa porque se recopilará y recolectará 
datos numéricos obtenidos de acuerdo con los indicadores de las dos variables de estudio 
para de esta manera poder responder el problema de estudio y probar de esa manera la 
veracidad o la falsedad de la hipótesis que ha sido planteada. 
2.1.2 Diseño  
La presente investigación tiene un diseño cuasi experimental, ya que se va a manipular 
la variable dependiente por medio de una pre prueba y una post prueba, mediante la 




O1 – O30: Pre Prueba (antes de la aplicación de la metodología: Estudio del Trabajo) de 
la variable dependiente Productividad Laboral. 
X: Tratamiento de la variable independiente (Estudio del Trabajo) 
O31 – O60: Post Prueba (después de la aplicación de la metodología: Estudio del Trabajo) 
de la variable dependiente Productividad Laboral. 
O1, O2, O3,…, O30 : X : O31, O32, O33,…, O60  
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2.2  Variables, operacionalización  
Variable Independiente: Estudio del trabajo 
Definición de la variable 
Según Kanawaty (1996, p. 9) nos da a conocer que el estudio del trabajo es un método 
por el cual podemos analizar de qué forma se viene realizando una actividad y de esa 
manera poder reducir o modificar el método actual que se esté utilizando para poder 
reducir las actividades que no generen valor o que sean excesivas, también te ayuda a 
determinar el tiempo normal que se utiliza para realizar una actividad. 
Definición de las dimensiones 
Dimensión 1: Estudio de métodos  
Según Kanawaty (1996, p. 77), define que el estudio de métodos es un registro de todas 
las actividades que se genera en el proceso, con el objetivo de optimizar mejoras para la 
reducción de actividades innecesarias.  
La siguiente fórmula es la que se utilizará: 
𝐼𝐴 =  
( 𝑇𝐴𝑉 − 𝑇𝐴𝑁𝑉)
𝑇𝐴𝑉
 𝑥 100 % 
 
IA: Índice de Actividades 
TAV: Todas las actividades que agregan valor 
TANV: Todas las actividades que no agregan valor 
 
Dimensión 2: Estudio de tiempos 
El estudio de tiempos es el método principal y básico de la medición del trabajo, el 
objetivo de esta técnica es registrar todos los tiempos que son utilizados en las tareas y 
de esa manera poder delimitar el tiempo necesario para el proceso, para esto se necesita 
el uso de un cronómetro (Baca et al., 2014, p. 224). 
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La siguiente fórmula es la que se utilizará: 
𝑇𝐸 = 𝑇𝑁 𝑥 (1 + 𝑆) 
TE: Tiempo estándar 
TN: Tiempo normal 
S: Suplementos 
 
Variable Dependiente: Productividad laboral 
Definición de la variable 
Los autores Robbins y Judge (2013, p.28) indican que la productividad es uno de los 
niveles de análisis más elevados que se encuentra en el comportamiento de la 
organización. Se dice que una empresa llega a ser productiva cuando cumple todas sus 
metas al convertir los insumos en productos terminados, utilizando el menor costo 
posible. Es por ello por lo que una organización logra ser eficaz cuando se llega a la meta 
planteada, y la productividad también tiene que llegar a alcanzar de manera correcta y 
eficiente las metas planteadas. 
Definición de las dimensiones  
Dimensión 1: Eficiencia 
Según García (2005, p. 19), define que la eficiencia es la capacidad que se tiene 
disponible entre las horas-hombre y las horas-máquina en la empresa para de esta manera 
llegar a la productividad, y se llega a determinar según la cantidad de tiempo trabajado 
en los turnos planteados. Se dice que la eficiencia se alcanza cuando se logra el resultado 
planteado con lo más mínimo de insumos, esto quiere decir que se logra calidad y 












Tu: Tiempo Útil  
Tt: Tiempo Total  
 
Dimensión 2: Eficacia 
Según García (2005, p. 17), define que la eficacia es el enlace de los productos que se 
lograron con las metas u objetivos que se plantearon. Una buena eficacia da como 
resultado la ejecución de un producto terminado en un tiempo determinado, la capacidad 
de producir de acuerdo con las metas planteadas. 
La siguiente fórmula es la que se utilizará: 





Cp: Cantidad elaborada de documentos  
Cpg: Cantidad programada de documentos 
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2.2.1 Operacionalización de variables  
  
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 


















Según Kanawaty (1996, 
p. 9) nos da a conocer 
que el estudio del trabajo 
es un método por el cual 
podemos examinar de 
qué manera se está 
realizando una tarea o 
actividad y de esa 
manera poder reducir o 
modificar el método 
actual que se esté 
utilizando para poder 
reducir las actividades 
que no generen valor. 
Se implementará el 
estudio del trabajo 
con las técnicas: el 
estudio de métodos 
para reducir la 
cantidad de trabajo, y 
estudio de tiempos 
para reducir y 




fichas de recolección 





IA = (TAV - TANV) x 100                                     
TAV                                             
TAV: Todas las actividades que 
agregan valor                             







TS = TN x (1+S)                             


















Los autores Robbins y 
Judge (2013, p.28) 
indican que la 
productividad es uno de 
los niveles de análisis 
más elevados que se 
encuentra en el 
comportamiento de la 
organización. Se dice 
que una empresa llega a 
ser productiva cuando 
cumple todas sus metas 
al convertir los insumos 
en productos terminados, 
utilizando el menor costo 
posible. 
Se medirá la 
productividad laboral 
en cuestión al tiempo 





este estudio las fichas 









Tu: Tiempo Útil                                
Tt: Tiempo Total  
Razón 
Eficacia Meta alcanzada 




Cp: Cantidad elaborada de 
documentos                                        
Cpg: Cantidad programada de 
documentos 
Razón 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3  Población y muestra 
Población 
Según Valderrama (2013, p. 183), nos dice que la población puede ser un conjunto 
infinito o finito, que pueden tener características similares, y que pueden ser observados 
en un determinado tiempo y espacio. Entonces se puede hablar de población a los 
habitantes de una ciudad, alumnos de una escuela, el peso y la talla de los trabajadores 
de una empresa, etcétera; todas las cosas, personas o animales que tengan características 
comunes. 
Según Weiers (2006, p. 139), define que la población es todo el colectivo de elementos 
que se pueden observar o medir y que tienen características comunes, en algunas 
oportunidades se le nombra universo. 
En el presente trabajo, la población estará constituido por toda la información recopilada 
y recolectada de los datos en forma cuantitativa en el área de Recursos Humanos de la 
empresa Sanihold S.A.C., como unidad de análisis tendremos al número total de 
documentos elaborados por los colaboradores del área de Recursos Humanos en un 
periodo de 30 días. 
Muestra 
Según Bernal (2010, p. 161) nos dice que la muestra es la parte de la cual se obtiene la 
información que se necesita para desarrollar el estudio y a la cual se realizará la 
observación y la medición de las variables que se pretende estudiar. 
Según Valderrama (2013, p. 65) define a la muestra como el subconjunto de la población 
o universo con características comunes, se dice que es de carácter representativo ya que 
va a reflejar a la población para que de esa manera podamos dar resultados confiables. 
La presente investigación tiene a la muestra igual que la población que es considerada 
para el estudio. En esa medida, la muestra corresponderá al número total de documentos 
elaborados por los colaboradores del área de Recursos Humanos en un periodo de 30 
días. 
En esta investigación no existe muestreo ya que la muestra es igual que la población. 
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2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas  
 
Según Bernal (2010, p.192), define que en la investigación científica existen muchos 
instrumentos o técnicas de recolección de información que se realiza en el trabajo de 
campo de la investigación. Conforme con el tipo o método de investigación se 
utilizan diferentes técnicas de recolección, no todas las técnicas se aplican a la 
investigación. 
Las técnicas por utilizar en esta investigación serán dos principales, la observación 
directa y el fichaje ya que esto nos permitirá tomar datos para registrarlos, evaluarlos 
y analizarlos. Los instrumentos de recolección que se utilizará para la recolección de 
datos serán las fichas de registro, diagramas que indiquen movimiento y el 
cronómetro.  
Observación directa 
Según Hernández (2014, 13), define que la observación es una técnica confiable y 
directa, ya que permite tener un registro valido de los comportamientos o conductas 
que se emplea. Se dice que como técnica para recolectar datos tiene similitud con el 
análisis de contenido. 
Se desarrollará la técnica de observación directa en el proceso de elaboración de 
documentos, para de esta manera poder tener clara todas las actividades o tareas que 
se realizan y determinar cuáles son los departamentos o áreas que intervienen en este 
proceso, y de esa manera poder identificar las actividades que son necesarias. 
Fichaje 
El fichaje es una técnica que facilita registrar y recopilar datos que fueron obtenidos 
en las diferentes procesos o actividades que se va desarrollando. Nos ayuda a 
almacenar la información y datos que se viene recolectando. Nos permite tener claros 
los aspectos que se están estudiando, ya que se maneja de una manera ordenada y 
con lógica (Palella et al., 2006, p. 135). 
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Al emplear la técnica del fichaje nos dará a conocer la situación por la que pasa la 
empresa Sanihold S.A.C de esta manera se podrá conocer los aspectos generales, 
teniendo los datos recolectados y clasificados en las respectivas fichas en el proceso 
de pre y post prueba y así poder brindar una solución de manera más adecuada al 
problema en estudio. 
 
2.4.2 Instrumentos 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.199), consideran que un buen 
instrumento de recolección de datos es el que recopila y registra todos los datos 
observados que se representa de acuerdo con las variables que se estudian, estos 
instrumentos representan valores que son visibles. 
Fichas de Registro 
Las fichas de registro se emplearán en cada una de las actividades que se van a 
realizar mediante el uso de un cronómetro en el proceso de elaboración de 
documentos, mediante esto se tomará todos los datos obtenidos con el instrumento y 
se registrará en las fichas de registro respectivas para así poder determinar el tiempo 
que se utiliza para cada una de las actividades que se realiza, mediante esta ficha se 
obtendrá el tiempo normal y tiempo estándar (Anexo 5). 
Cronómetro 
El estudio de tiempos se realizará mediante el uso del cronómetro de tipo vuelta a 
cero, en el cual se utilizará el dato brindado con la finalización de cada actividad o 
tarea efectuada, es por ello, que al iniciar otra actividad o tarea las manecillas del 
cronómetro partirán desde cero, este proceso se realizará en todo el estudio durante 
la pre y post prueba (Anexo 14). 
Diagramas que indican movimiento 
Este instrumento nos ayudará a identificar todas las tareas o actividades que no 
generan valor y son innecesarias en el proceso, mediante esto se podrá determinar 




2.4.3 Validez  
Según Valderrama (2013, p. 74), define que la validez es el grado en que un 
instrumento mide con exactitud las características o las dimensiones de la variable 
en estudio. Se puede dar en diferentes grados es por eso por lo que es necesario tener 
en cuenta el tipo de validez que se va a utilizar en la prueba. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.200), definen que la validez es el nivel con 
la que se mide con exactitud la variable que se estudia con el instrumento 
correspondiente. 
En relación con la certificación de los instrumentos en la investigación se realizó por 
el juicio de tres (3) ingenieros expertos de la escuela de Ingeniería Empresarial de la 
Universidad César Vallejo quienes son especialistas en el tema, fueron los que 
revisaron el contenido de los documentos para validar los instrumentos donde se 
encontraban las fichas de registro, diagramas y la matriz de operacionalización 
(Anexo 15). Y son los siguientes: 
Grado Apellidos y Nombres DNI 
Mg. Carrión Nin José Luis 07444710 
Dr.   Suca Apaza Fernando 40375320 
Mg. Cubas Valdivia Oscar 08082677 
 
2.4.4 Confiabilidad 
Según Valderrama (2013, p. 215), define que un instrumento llega a ser confiable 
cuando este produce resultados coherentes y/o consistentes cada vez que se aplique 
en las diferentes ocasiones, esto quiere decir que produzca resultados confiables cada 
vez que se repita el instrumento. 
La confiabilidad de la investigación se basará en los datos recolectados y recopilados 
del Área de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., todos los datos serán 
encontrados en las fichas de registro que tendrá la rúbrica o sello de la persona quien 
brindará los datos, siendo supervisadas por el encargado del área.  
El procedimiento utilizado para medir la confiabilidad será: 
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Medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest): Según Hernández (2010, p. 
30), un solo instrumento de medición es aplicado a un determinado grupo de personas 
durante dos o más veces, si se logra un resultado positivo se considera que es un 
instrumento confiable. 
 
Figura 14: Medida de Estabilidad 
Fuente: Metodología de la Investigación (2010, p. 301). 
De tal manera se demostrará mediante una pre prueba y post prueba los resultados 
obtenidos en el periodo establecido. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
2.5.1 Estadística descriptiva 
Según Córdoba (2003, p. 1), define que la estadística descriptiva es una agrupación 
de métodos estadísticos que tiene relación entre el resultado y la definición de los 
datos encontrados, estos pueden llegar a ser los gráficos, las tablas, los diagramas y 
el análisis que se encuentra mediante los cálculos. 
Es por ello por lo que se analizará el comportamiento de la muestra que se está 
utilizando para el estudio. Este análisis se realizará de acuerdo con las variables de 
estudio las cuales estarán representado en una pre y post prueba mediante tablas 
estadísticas, gráficos, diagramas, histogramas, cuadros. 
De acuerdo con eso, podremos analizar el comportamiento de la muestra en estudio, 
y es por ello por lo que se utilizará la mediana, la media, la desviación estándar, la 
varianza, la asimetría y la normalidad. De acuerdo con esto podremos describir las 




2.5.2 Estadística inferencial  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 299), definen que una 
investigación tiene como propósito ir más allá de la descripción de las variables, que 
sobre todo se pretende comprobar la veracidad o falsedad de la hipótesis en estudio 
y determinar los resultados que fueron obtenidos en la muestra. 
Mediante este análisis se contrastará la hipótesis, pero para lograr esto primero se 
tendrá que realizar la prueba de normalidad que puede ser de: ShapiroWilk o 
KolgomorovSmirnov y esta será determinada de acuerdo con la población en estudio. 
Como nuestra población es menor a 30 se aplicará la prueba de ShapiroWilk, de 
acuerdo con esta prueba se tendrá que definir si se aplicará el T-Student si los datos 
obtenidos son normales o Wilcoxon si los datos obtenidos son diferentes a lo normal. 
Ambas estadísticas no son mutuamente excluyentes o que se desarrollen por 
separado, porque para utilizar los métodos de la inferencia estadística, se necesita 
conocer los métodos de la estadística descriptiva.  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 278), definen que el análisis cuantitativo 
se puede registrar en una computadora para con esto poder expresarlos mediante 
gráficos y/o tablas. Los datos se pueden analizar en un programa de computadora. 
 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, por lo que se desarrollará en 
el programa estadístico SPPS en la versión 22, mediante el cual los datos 
recolectados y recopilados serán expresados en gráficos y tablas con el fin de poder 
interpretarlos por medio de los resultados obtenidos. 
 
2.6 Aspectos éticos  
 
La presente investigación se desarrollará mediante los principios éticos, respetando 
los derechos de autor y la propiedad intelectual, de esta manera se citará todos los 
textos que se encuentren en el proyecto de investigación. 
Se está considerando la propiedad privada e intelectual de todos los conceptos, teorías 
o ideas que se puedan utilizar para el desarrollo de la investigación y que estas no 
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sean parte del autor del trabajo, es por ello por lo que todos esos elementos serán 
debidamente citados para mostrar la fuente de donde se ha sacado la información.  
2.7 Desarrollo de la Propuesta 
Descripción general de la empresa 
Sanihold S.A.C. es una empresa, que forma parte del Grupo Celima Trébol, líder en 
ventas de acabados para la construcción que posee actualmente tiene la mayor 
actividad en comercialización y venta de sanitarios, griferías, porcelanatos nacionales 
e importados, y productos afines 
El Grupo Celima Trébol cuenta con la solución SAP ERP para el manejo de sus 
operaciones financieras, logísticas y productivas en sus sociedades incluyendo 
Hipermercado Cerámico Las Flores. 
 RUC: 20514737364 
 Razón Social: SANIHOLD S.A.C. 
 Nombre Comercial: Cassinelli 
 Fecha Inicio Actividades: 02 / Octubre / 2008 
 Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
 Condición: Activo 
 Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción. 
 Dirección Legal: Av. República de Panamá Nro. 4491 (Cruce con Av. 
Angamos) 
 Distrito / Ciudad: Surquillo / Lima 
Objetivo 
El objetivo de la empresa es lograr que los ambientes de su hogar, oficina, etcétera 
queden espectaculares. 
Es por ello que están motivados en ofrecer los mejores acabados para la construcción, 
brindando el mejor servicio de manera personalizada y especializada, para que 




Figura 15: Localización Geográfica de Sanihold S.A.C. 
Fuente: Google Maps (2018). 
2.7.1 Situación actual 
En la actualidad podemos ver que en el área de recursos Humanos el proceso de 
elaboración de documentos no cuenta con un método de trabajo que sea de manera 
estandarizada para todos, es por ello por lo que los colaboradores realizan el proceso 
de manera experimental ya que tampoco cuenta con un tiempo determinado para el 
desarrolla de las actividades o tareas, y esto nos da como consecuencia la baja 
productividad en el área. También se puede ver que existe una falta de organización 
en el lugar de trabajo y no tienen un manual de trabajo para poder realizar el proceso. 
Para poder darnos cuenta de cómo se encuentra en la actualidad el proceso de 
elaboración de documentos, se va a realizar un análisis de pre prueba que muestra 
los datos que se obtuvieron a partir de los indicadores que se han establecido en la 
matriz de operacionalización, donde podemos encontrar el estudio de métodos: que 
tiene el diagrama de análisis, diagrama de proceso y el diagrama bimanual; y el 
estudio de tiempos: que tiene el tiempo normal, suplementos y tiempo estándar, para 
el procesamiento de los documentos de la empresa, mediante esto se realizará las 
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propuestas de mejora y se implementará un nuevo método de trabajo para mejorar la 
productividad. 
A continuación, se mostrará el análisis pre prueba con los datos obtenidos por el 
























PRE – PRUEBA 
Variable Independiente: Estudio del trabajo 
 
Dimensión 1: Estudio de métodos  
 
Figura 16: Diagrama de Operaciones del Proceso de Elaboración de Documentos - Pre Prueba 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura 16, nos muestra el DOP de la elaboración de documentos que viene a ser 
el objeto de la investigación, del cual es de mucha importancia buscar incrementar la 
productividad en los procesos que se detallan, esta es la situación actual del proceso 
que se va a analizar. 
 
A continuación, se muestra el diagrama de análisis del proceso, con cada una de las 
secuencias que se utiliza para la elaboración de documentos: 
d22




Diagrama de Operaciones del Proceso de Elaboración de Documentos
Operación: 17
PlaneaciónCodificaciónRevisión
Rellenar formato de 
solicitud
Investigar y recolectar  
información
Revisar el documentoFirma del responsable













































Figura 17: Diagrama de Actividades del Proceso de Elaboración de documentos - Pre Prueba 
Fuente: Elaboración propia. 






ELABORADO POR: Joseling Delgado Vargas
OPERACIÓN INSPECCIÓN TRANSPORTE DEMORA ALMACENAMIENTO
1 Revisar solicitud de documento
2 Definir el objetivo del documento
3
Verificar a quien va dirigido el 
documento
4 Definir el alcance del documento
5 Investigar y recolectar  información 18 metros
6 Clasificar y analizar información
7
Organizar la información mediante 
un bosquejo
8 Ingresar al site
9
Crear nueva codificación para el 
documento
10 Presentar el borrador inicial 24 metros
11 Revisar el documento
12 Corrección del documento
13
Firma del responsable del 
documento
14 Aprobación de la Gerencia General
15 Publicación del documento
























Área de Recursos Humanos TRANSPORTE
Planeación, codificación, revisión y aprobación DEMORA
Documentos diversos ALMACENAMIENTO







La Figura 17, nos da a conocer el diagrama de análisis del proceso actual de elaboración de 
documentos en la empresa Sanihold S.A.C. en el área de Recursos Humanos, aquí se puede 
observar todas las actividades que se realizan para este proceso en específico. Obteniendo 
13 actividades productivas y 3 improductiva, por ello se determinó que el 20,08% del total 
de actividades es considerado improductivas. 
 
Figura 18: Diagrama Bimanual - Pre Prueba 
Fuente: Elaboración propia. 
La Figura 18, nos da a conocer los movimientos que son realizados con la mano derecha y 
con la mano izquierda, y nos muestra el enlace que hay entre ellas para la elaboración de 





Ingresa a la carpeta "Z"
Selecciona el archivo a utlizar
Dirige mano al teclado
Cambia el texto del archivo




Dirige mano al sello
Sella documentos
Engrampa las hojas



















Dirige mano al teclado
Cambia el texto del archivo












Hoja núm. 1 de 1 
Descripción mano izquierda
Disposición del lugar de trabajo
Dibujo: Modulo de trabajo




Dimensión 2: Estudio de tiempos 
Tabla 4: Ficha de Registro por actividad en un período de 20 días - Pre Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Definir el objetivo del 
documento
0:12:32 0:11:45 0:12:56 0:11:32 0:11:49 0:12:23 0:12:14 0:13:04 0:12:09 0:11:56 0:12:01 0:12:37 0:12:58 0:11:54 0:12:26 0:12:16 0:12:07 0:11:46 0:11:59 0:12:38
2
Analizar a quien va dirigido 
el documento
0:03:45 0:03:53 0:03:25 0:04:03 0:03:47 0:03:58 0:03:36 0:04:12 0:03:51 0:03:29 0:03:41 0:03:37 0:04:56 0:04:18 0:04:32 0:02:57 0:03:44 0:03:12 0:04:11 0:03:23
3
Definir el alcance del 
documento
0:09:51 0:09:59 0:09:36 0:08:48 0:09:23 0:09:54 0:09:28 0:10:07 0:10:31 0:09:08 0:09:33 0:09:51 0:09:34 0:10:12 0:10:03 0:09:32 0:09:21 0:09:56 0:10:24 0:11:07
4
Investigar y recolectar  
información
1:23:47 1:24:32 1:23:56 1:23:31 1:23:54 1:24:25 1:24:54 1:23:42 1:23:16 1:23:44 1:22:49 1:22:57 1:23:38 1:23:01 1:23:21 1:22:36 1:22:11 1:21:45 1:21:54 1:22:33
5
Clasificar y analizar 
información
0:34:21 0:34:57 0:33:59 0:34:21 0:34:44 0:34:23 0:34:45 0:33:35 0:33:57 0:34:26 0:34:32 0:35:08 0:34:29 0:33:09 0:33:42 0:34:15 0:33:28 0:33:51 0:34:14 0:32:47
6
Organizar la información 
mediante un bosquejo
0:57:46 0:58:32 0:57:21 0:58:53 0:58:42 0:57:59 0:57:51 0:58:03 0:58:46 0:57:33 0:58:24 0:58:55 0:57:31 0:59:05 0:57:33 0:58:52 0:57:45 0:58:37 0:57:22 0:59:38
7 Ingresar al site 0:02:23 0:02:45 0:02:56 0:02:34 0:03:06 0:03:42 0:02:59 0:02:11 0:03:36 0:03:44 0:04:07 0:02:37 0:02:41 0:03:12 0:03:24 0:03:02 0:03:42 0:04:03 0:03:50 0:04:01
8
Crear nueva codificación 
para el documento
0:06:56 0:06:43 0:07:03 0:06:34 0:06:21 0:07:54 0:07:09 0:07:16 0:06:25 0:06:05 0:06:53 0:06:47 0:07:08 0:06:29 0:07:01 0:06:33 0:07:21 0:07:19 0:06:53 0:06:36
9 Presentar el borrador inicial 0:23:34 0:23:56 0:23:47 0:22:54 0:22:58 0:23:24 0:23:16 0:23:33 0:24:12 0:24:09 0:23:41 0:23:26 0:22:49 0:23:50 0:22:47 0:22:34 0:23:46 0:23:25 0:22:14 0:23:04
10 Revisar el documento 0:57:51 0:57:43 0:57:52 0:58:04 0:58:56 0:56:39 0:57:42 0:57:26 0:58:02 0:58:43 0:57:50 0:56:55 0:58:03 0:58:47 0:59:24 1:00:34 0:57:45 0:58:32 0:58:26 0:59:33
11 Corrección del documento 0:21:59 0:21:46 0:21:57 0:22:35 0:22:41 0:21:52 0:23:04 0:23:01 0:22:55 0:21:19 0:21:36 0:22:23 0:21:58 0:22:13 0:22:49 0:21:22 0:22:53 0:23:21 0:21:47 0:22:57
12
Firma del responsable del 
documento
1:25:22 1:24:56 1:24:59 1:25:06 1:27:04 1:25:08 1:25:46 1:25:33 1:27:02 1:26:32 1:26:47 1:23:55 1:25:42 1:26:37 1:26:22 1:24:24 1:27:11 1:25:46 1:24:58 1:26:21
13
Aprobación de la Gerencia 
General
1:54:42 1:53:37 1:54:54 1:54:23 1:55:08 1:53:59 1:54:35 1:57:09 1:56:31 1:55:44 1:58:11 1:54:53 1:55:32 1:54:27 1:56:13 1:52:49 1:56:52 1:55:35 1:56:32 1:54:26
14 Publicación del documento 0:13:52 0:13:35 0:12:42 0:13:21 0:14:07 0:14:16 0:12:56 0:13:27 0:13:30 0:13:54 0:12:34 0:15:04 0:12:44 0:13:53 0:12:38 0:12:49 0:13:45 0:14:36 0:14:23 0:15:11




FICHA DE REGISTRO POR ACTIVIDADES
ITEM ACTIVIDAD















Tabla 5: Ficha de registro por procesos en un período de 20 días - Pre Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La Tabla 5, nos da a conocer la suma de tiempos de las actividades extraídas de la Tabla 4, conformado por todos los procesos que participan 
en la elaboración de documentos, siguiendo la secuencia: Planeación (Definir el objetivo del documento, analizar a quien va dirigido el 
documento, definir el alcance, investigar y recolectar información, clasificar y analizar información, organizar la información mediante un 
bosquejo); Codificación (Ingresar al site y crear nueva codificación para el documento); Revisión (Presentar el borrador inicial, revisar el 
documento, corrección del documento) y Aprobación (Firma del responsable del documento, aprobación de la gerencia general y publicación 
del documento).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Planeación 3:22:02 3:23:38 3:21:13 3:21:08 3:22:19 3:23:02 3:22:48 3:22:43 3:22:30 3:20:16 3:21:00 3:23:05 3:23:06 3:21:39 3:21:37 3:20:28 3:18:36 3:19:07 3:20:04 3:22:06
2 Codificación 0:09:19 0:09:28 0:09:59 0:09:08 0:09:27 0:11:36 0:10:08 0:09:27 0:10:01 0:09:49 0:11:00 0:09:24 0:09:49 0:09:41 0:10:25 0:09:35 0:11:03 0:11:22 0:10:43 0:10:37
3 Revisión 1:43:24 1:43:25 1:43:36 1:43:33 1:44:35 1:41:55 1:44:02 1:44:00 1:45:09 1:44:11 1:43:07 1:42:44 1:42:50 1:44:50 1:45:00 1:44:30 1:44:24 1:45:18 1:42:27 1:45:34
4 Aprobación 3:33:56 3:32:08 3:32:35 3:32:50 3:36:19 3:33:23 3:33:17 3:36:09 3:37:03 3:36:10 3:37:32 3:33:52 3:33:58 3:34:57 3:35:13 3:30:02 3:37:48 3:35:57 3:35:53 3:35:58
ITEM PROCESO

















ÁREA: 02/05/2018 - 29/05/2018
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Tabla 6: Ficha de registros de promedios de los tiempos observados y el tiempo estándar 
en un periodo de 20 días - Pre Prueba 
  




H E CND CNS SC SV
1
Definir el objetivo del 
documento
0:12:32 0.03 0.00 - 0.01 1.04 0:12:03 9% 9% 18% 0:14:13
118%
2
Analizar a quien va dirigido 
el documento
0:03:45 0.00 0.05 - -0.02 1.03 0:03:38 9% 4% 13% 0:04:07
113%
3
Definir el alcance del 
documento
0:09:51 0.06 0.02 - -0.04 1.04 0:09:28 9% 7% 16% 0:10:59
116%
4
Investigar y recolectar  
información
1:23:47 0.03 0.00 - -0.02 0.99 1:24:38 9% 2% 11% 1:33:56
111%
5
Clasificar y analizar 
información
0:34:21 -0.05 0.00 - 0.03 0.98 0:35:03 9% 6% 15% 0:40:19
115%
6
Organizar la información 
mediante un bosquejo






H E CND CNS SC SV
7 Ingresar al site 0:02:23 -0.05 0.00 - 0.01 0.96 0:02:29 9% 2% 11% 0:02:45
111%
8
Crear nueva codificación 
para el documento






H E CND CNS SC SV
9 Presentar el borrador inicial 0:23:34 0.06 0.02 - 0.01 1.09 0:21:37 9% 7% 16% 0:25:05
116%
10 Revisar el documento 0:57:51 0.03 0.05 - 0.03 1.11 0:52:07 9% 9% 18% 1:01:30
118%






H E CND CNS SC SV
12
Firma del responsable del 
documento
1:25:22 -0.05 0.02 - 0.04 1.01 1:24:31 9% 6% 15% 1:37:12
115%
13
Aprobación de la Gerencia 
General
1:54:42 -0.10 0.05 - 0.03 0.98 1:57:02 9% 2% 11% 2:09:55
111%















ESTUDIO N° E0001 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
Tiempo Estándar = Tiempo Normal x (1 + Suplementos)
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 1
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0003 HOJA N°













ESTUDIO N° E0001 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 1
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0003 HOJA N°













ESTUDIO N° E0001 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 1
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0003 HOJA N°













FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 1
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0003 HOJA N°








H E CND CNS SC SV
1
Definir el objetivo del 
documento
0:11:45 0.06 -0.04 - -0.04 0.98 0:11:59 9% 7% 16% 0:13:54
116%
2
Analizar a quien va dirigido 
el documento
0:03:53 0.03 0.02 - -0.04 1.01 0:03:51 9% 9% 18% 0:04:32
118%
3
Definir el alcance del 
documento
0:09:59 -0.05 0.02 - 0.01 0.98 0:10:11 9% 2% 11% 0:11:18
111%
4
Investigar y recolectar  
información
1:24:32 0.06 -0.08 - 0.04 1.02 1:22:53 9% 4% 13% 1:33:39
113%
5
Clasificar y analizar 
información
0:34:57 0.03 0.05 - -0.02 1.06 0:32:58 9% 6% 15% 0:37:55
115%
6
Organizar la información 
mediante un bosquejo






H E CND CNS SC SV
7 Ingresar al site 0:02:45 0.03 -0.04 - 0.01 1.00 0:02:45 9% 7% 16% 0:03:11
116%
8
Crear nueva codificación 
para el documento






H E CND CNS SC SV
9 Presentar el borrador inicial 0:23:56 0.08 -0.12 - 0.03 0.99 0:24:11 9% 7% 16% 0:28:03
116%
10 Revisar el documento 0:57:43 -0.10 0.08 - 0.01 0.99 0:58:18 9% 6% 15% 1:07:03
115%






H E CND CNS SC SV
12
Firma del responsable del 
documento
1:24:56 -0.10 0.05 - 0.03 0.98 1:26:40 9% 4% 13% 1:37:56
113%
13
Aprobación de la Gerencia 
General
1:53:37 0.08 -0.04 - -0.02 1.02 1:51:23 9% 2% 11% 2:03:39
111%
14 Publicación del documento 0:13:35 0.00 0.02 - -0.04 0.98 0:13:52 9% 6% 15% 0:15:56
115%
3:31:55 3:57:31
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Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 6, nos muestra un total de 20 fichas de registros con los tiempos tomados cada día, 
todas las fichas contienen una hoja que se encuentra debidamente codificada con el 
correlativo 3_01 en adelante, pero en el trabajo solo se muestran los tres (3) primeros días. 
También se muestra el Sistema de Valoración de Westinghouse donde se mide la habilidad, 
esfuerzo, condiciones y consistencia; además se puede observar los Suplementos por 
descanso que son constantes y variables, son los que dan a conocer el tiempo estándar que 




H E CND CNS SC SV
1
Definir el objetivo del 
documento
0:12:56 0.03 -0.08 - 0.03 0.98 0:13:12 9% 4% 13% 0:14:55
113%
2
Analizar a quien va dirigido 
el documento
0:03:25 -0.05 0.05 - -0.02 1.02 0:03:21 9% 7% 16% 0:03:53
116%
3
Definir el alcance del 
documento
0:09:36 0.03 -0.04 - -0.02 0.97 0:09:54 9% 9% 18% 0:11:41
118%
4
Investigar y recolectar  
información
1:23:56 -0.10 0.08 - 0.03 1.01 1:23:06 9% 4% 13% 1:33:54
113%
5
Clasificar y analizar 
información
0:33:59 0.06 0.02 - -0.04 1.04 0:32:41 9% 2% 11% 0:36:16
111%
6
Organizar la información 
mediante un bosquejo






H E CND CNS SC SV
7 Ingresar al site 0:02:56 0.06 0.00 - -0.02 1.04 0:02:49 9% 9% 18% 0:03:20
118%
8
Crear nueva codificación 
para el documento






H E CND CNS SC SV
9 Presentar el borrador inicial 0:23:47 0.11 -0.08 - 0.01 1.04 0:22:52 9% 4% 13% 0:25:50
113%
10 Revisar el documento 0:57:52 0.06 0.00 - 0.03 1.09 0:53:05 9% 7% 16% 1:01:35
116%






H E CND CNS SC SV
12
Firma del responsable del 
documento
1:24:59 0.06 0.00 - 0.01 1.07 1:19:25 9% 2% 11% 1:28:10
111%
13
Aprobación de la Gerencia 
General
1:54:54 0.00 0.05 - -0.04 1.01 1:53:46 9% 4% 13% 2:08:33
113%
14 Publicación del documento 0:12:42 0.08 -0.04 - -0.02 1.02 0:12:27 9% 7% 16% 0:14:27
116%
3:25:38 3:51:09
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Tabla 7: Resumen del Tiempo Estándar por Actividad - Pre Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 7, nos muestra el promedio general del tiempo estándar por día, para obtener estos datos se utilizó la Tabla 6 sumando todos los 
tiempos estándares, y viene expresada en unidades de tiempos “horas, minutos y segundos”, se tuvo como promedio de tiempo estándar un 
tiempo de 9 horas 42 minutos y 55 segundos.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Definir el objetivo del 
documento
0:14:13 0:13:54 0:14:55 0:13:03 0:13:26 0:13:26 0:13:16 0:14:11 0:13:11 0:12:57 0:13:02 0:13:41 0:14:04 0:12:55 0:13:29 0:13:18 0:13:09 0:12:46 0:13:00 0:13:42
2
Analizar a quien va dirigido 
el documento
0:04:07 0:04:32 0:03:53 0:04:23 0:04:06 0:04:35 0:04:09 0:04:51 0:04:27 0:04:01 0:04:15 0:04:10 0:05:42 0:04:58 0:05:14 0:03:24 0:04:18 0:03:42 0:04:50 0:03:54
3
Definir el alcance del 
documento
0:10:59 0:11:18 0:11:41 0:09:44 0:10:27 0:10:45 0:10:17 0:11:00 0:11:26 0:09:55 0:10:23 0:10:42 0:10:24 0:11:05 0:10:55 0:10:21 0:10:10 0:10:48 0:11:18 0:12:05
4
Investigar y recolectar  
información
1:33:56 1:33:39 1:33:54 1:39:20 1:26:14 1:36:07 1:33:18 1:31:59 1:31:31 1:32:01 1:31:01 1:31:10 1:31:55 1:31:14 1:31:36 1:30:47 1:30:19 1:29:51 1:30:01 1:30:43
5
Clasificar y analizar 
información
0:40:19 0:37:55 0:36:16 0:35:56 0:40:21 0:39:29 0:39:55 0:38:34 0:39:00 0:39:33 0:39:40 0:40:21 0:39:36 0:38:04 0:38:42 0:39:20 0:38:26 0:38:53 0:39:19 0:37:39
6
Organizar la información 
mediante un bosquejo
1:05:56 1:01:53 1:01:48 1:01:40 1:02:39 1:02:29 1:02:21 1:02:34 1:03:20 1:02:01 1:02:56 1:03:30 1:01:59 1:03:40 1:02:01 1:03:26 1:02:14 1:03:10 1:01:49 1:04:16
7 Ingresar al site 0:02:45 0:03:11 0:03:20 0:02:51 0:03:35 0:04:17 0:03:27 0:02:32 0:04:10 0:04:19 0:04:46 0:03:02 0:03:06 0:03:42 0:03:56 0:03:31 0:04:17 0:04:41 0:04:26 0:04:39
8
Crear nueva codificación 
para el documento
0:08:13 0:08:13 0:07:52 0:07:30 0:07:27 0:08:44 0:07:54 0:08:02 0:07:06 0:06:44 0:07:37 0:07:30 0:07:53 0:07:10 0:07:46 0:07:15 0:08:08 0:08:05 0:07:37 0:07:18
9 Presentar el borrador inicial 0:25:05 0:28:03 0:25:50 0:24:39 0:24:55 0:26:33 0:26:24 0:26:43 0:27:27 0:27:24 0:26:52 0:26:35 0:25:53 0:27:02 0:25:51 0:25:36 0:26:58 0:26:34 0:25:14 0:26:10
10 Revisar el documento 1:01:30 1:07:03 1:01:35 1:00:48 1:04:39 1:02:16 1:03:25 1:03:07 1:03:47 1:04:32 1:03:34 1:02:33 1:03:48 1:04:36 1:05:17 1:06:34 1:03:28 1:04:20 1:04:13 1:05:27
11 Corrección del documento 0:23:28 0:24:36 0:24:30 0:26:14 0:26:30 0:25:24 0:26:48 0:26:44 0:26:37 0:24:46 0:25:05 0:26:00 0:25:31 0:25:48 0:26:30 0:24:49 0:26:35 0:27:07 0:25:18 0:26:40
12
Firma del responsable del 
documento
1:37:12 1:37:56 1:28:10 1:35:01 1:35:17 1:28:19 1:30:35 1:30:21 1:31:55 1:31:23 1:31:39 1:28:37 1:30:30 1:31:28 1:31:13 1:29:08 1:32:04 1:30:35 1:29:44 1:31:12
13
Aprobación de la Gerencia 
General
2:09:55 2:03:39 2:08:33 2:06:43 2:06:19 2:05:03 2:03:29 2:06:15 2:05:34 2:04:43 2:07:22 2:03:48 2:04:30 2:03:20 2:05:15 2:01:35 2:05:57 2:04:34 2:05:35 2:03:19
14 Publicación del documento 0:15:24 0:15:56 0:14:27 0:15:52 0:15:31 0:17:25 0:15:48 0:16:25 0:16:29 0:16:58 0:15:21 0:18:24 0:15:33 0:16:57 0:15:26 0:15:39 0:16:47 0:17:50 0:17:34 0:18:32














TIEMPOS OBSERVADOS (TO) Horas, Minutos y Segundos









Tabla 8: Resumen de Tiempo estándar por Proceso - Pre Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Planeación 3:49:30 3:43:12 3:42:27 3:44:07 3:37:13 3:46:52 3:43:16 3:43:08 3:42:53 3:40:29 3:41:17 3:43:34 3:43:39 3:41:56 3:41:58 3:40:37 3:38:36 3:39:09 3:40:17 3:42:20
2 Codificación 0:10:59 0:11:24 0:11:11 0:10:21 0:11:02 0:13:01 0:11:21 0:10:34 0:11:16 0:11:03 0:12:22 0:10:32 0:11:00 0:10:52 0:11:42 0:10:45 0:12:24 0:12:47 0:12:03 0:11:57
3 Revisión 1:50:02 1:59:41 1:51:56 1:51:41 1:56:05 1:54:13 1:56:36 1:56:35 1:57:51 1:56:42 1:55:31 1:55:08 1:55:12 1:57:27 1:57:38 1:56:59 1:57:01 1:58:01 1:54:45 1:58:17
4 Aprobación 4:02:30 3:57:31 3:51:09 3:57:36 3:57:06 3:50:47 3:49:51 3:53:01 3:53:58 3:53:05 3:54:21 3:50:50 3:50:34 3:51:46 3:51:53 3:46:22 3:54:48 3:52:58 3:52:53 3:53:03
9:53:02 9:51:48 9:36:44 9:43:45 9:41:26 9:44:52 9:41:05 9:43:17 9:45:58 9:41:18 9:43:32 9:40:04 9:40:25 9:42:02 9:43:10 9:34:44 9:42:50 9:42:54 9:39:57 9:45:36Tiempo Total
Promedio 9:42:55
ÁREA: 02/05/2018 - 29/05/2018
ITEM PROCESO



















Variable Dependiente: Productividad Laboral 
Dimensión 1: Eficiencia 
Tabla 9: Ficha de Eficiencia - Pre Prueba 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 9, nos muestra cual fue la eficiencia durante los 30 días de pre prueba, se determinó que el tiempo total es considerado como 10 
horas de trabajo que se convirtieron en 36000 segundos, y se puede observar que la eficiencia se encuentra en rangos de 0,69 – 0,74. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
26364 25879 26168 26075 25716 26492 25850 25807 25731 25805 26133 26082 25844 25666 24777 25853 26090 25923 26259 26033 25945 26096 26334 26527 26467 26354 26160 26051 26252 26216
36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
0.73 0.72 0.73 0.72 0.71 0.74 0.72 0.72 0.71 0.72 0.73 0.72 0.72 0.71 0.69 0.72 0.72 0.72 0.73 0.72 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.73 0.73
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Dimensión 2: Eficacia 
Tabla 10: Ficha de Eficacia - Pre Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 10, se puede detallar el registro de la eficacia durante los 30 días de pre prueba, y se puede observar que la cantidad programada 
es de 10, este dato fue brindado por el área ya que ellos tienen los objetivos planteados (cantidad de documentos que tienen que elaborar), se 
tiene como dato que la eficacia tiene rangos entre 0,60 y 0,80. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 6 7 8 7 8 7 7 6 8 7 8 7 6 7 7 7 8 7 6 6 8 7 7 7 6 8 8 7 7
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0.70 0.60 0.70 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.60 0.80 0.70 0.80 0.70 0.60 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70 0.60 0.60 0.80 0.70 0.70 0.70 0.60 0.80 0.80 0.70 0.70
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Tabla 11: Ficha de Productividad - Pre Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 11, se detalla el registro de la productividad en los 30 días de prueba, se puede observar que ese dato se pudo obtener mediante la 
tabla de la eficiencia y eficacia. Se puede determinar que existe una productividad baja en el proceso de elaboración de documentos ya que 
según los datos registrados tenemos un rango entre 0,43 y 0,59.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.73 0.72 0.73 0.72 0.71 0.74 0.72 0.72 0.71 0.72 0.73 0.72 0.72 0.71 0.69 0.72 0.72 0.72 0.73 0.72 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.73 0.73
0.70 0.60 0.70 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.60 0.80 0.70 0.80 0.70 0.60 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70 0.60 0.60 0.80 0.70 0.70 0.70 0.60 0.80 0.80 0.70 0.70
0.51 0.43 0.51 0.58 0.50 0.59 0.50 0.50 0.43 0.57 0.51 0.58 0.50 0.43 0.48 0.50 0.51 0.58 0.51 0.43 0.43 0.58 0.51 0.52 0.51 0.44 0.58 0.58 0.51 0.51
8





OPERACIÓN: Elaboración de documentos Productividad = Eficiencia * Eficacia
ITEM
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya
TIEMPO TRANSCURRIDO 30 Días Hábiles
ÁREA:
REGISTRO DE LA PRODUCTIVIDAD







2.7.2 Propuesta de mejora 
La propuesta de mejora de este trabajo de investigación es aplicar la herramienta 
Estudio del trabajo y sus dos técnicas para de esa manera poder incrementar la 
productividad en el área, eliminando las actividades y tiempos improductivos con el 
objetivo de optimizar los procesos. Se pudo observar que los colaboradores realizan 
actividades innecesarias.  
Se realizó una reunión con el Jefe de Personal para determinar los puntos que son 
necesarios para aumentar la productividad en el área de Recursos Humanos, se hizo 
un cronograma de actividades con el fin de realizar las tareas paso a paso. 
La empresa Sanihold S.A.C. no cuenta con un manual para la elaboración de 
documentos, es por ello por lo que la propuesta de mejora es realizar un manual de 
operaciones el cual contenga las descripciones de las actividades o procesos que se 
tiene que seguir para realizar un documento. Este manual nos ayudara a mostrar al 
Colaborador de manera detallada y grafica todas las actividades necesarias para 
optimizar el proceso.  
Es por eso por lo que se presenta la siguiente propuesta de mejora: 
1. El Manual de Operaciones (Anexo 16) incluirá todos los diagramas que 
fueron elaborados. 
- Diagrama de Análisis de Procesos 
- Información de la empresa 
- Diagrama Bimanual 
2. Realizar capacitaciones a los Colaboradores con la finalidad de que tengan 
conocimiento de los procesos que vienen realizando en la empresa (Anexo 
17). 
3. Estandarizar el método de trabajo para todos en el área para incrementar el 
proceso de elaboración de documentos. 





Cronograma de Implementación 
 




Recursos y Presupuesto 
Tabla 12: Presupuesto 
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 
RRHH 
Investigador Costo x mes N° de meses Costo total 
Delgado Vargas Joseling S/930.00 2 S/1,860.00 
TOTAL S/1,860.00 
          
COSTOS DE SERVICIOS 
Internet S/120.00 2 S/240.00 
Llamadas telefónicas  S/30.00 2 S/60.00 
TOTAL S/300.00 
          
MATERIALES 
Materiales Cantidad Medida Costo unitario Costo total 
Cronómetro 1 Und. S/80.00 S/80.00 
Hojas Bond 1 Millar S/25.00 S/25.00 
Lapiceros 3 Und. S/1.00 S/3.00 
Impresiones 300 Und. S/0.10 S/30.00 
TOTAL S/138.00 
          
TOTAL DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO S/2,298.00 
Fuente: Elaboración propia. 
2.7.3 Ejecución de la propuesta  
Aplicación del Estudio del Trabajo en el Área de Recursos Humanos 
Para la aplicación de esta herramienta en el proceso de elaboración de documentos en la 
empresa Sanihold S.A.C., se procedió a desarrollar los 8 pasos principales de esta 
herramienta y se define a de la siguiente manera: 
(1) Seleccionar el proceso que se va a estudiar 
De acuerdo con todos los procesos que se presenta en la elaboración de 
documentos se podría seleccionar cualquiera porque todos están aptos y de esa 
manera proceder con la optimización de los recursos. Pero para lograr un buen 
trabajo se procedió a determinar el cuello de botella de este proceso, y se tiene 
como resultado que el Proceso de Aprobación, es el que tiene mayor demanda de 
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tiempo y tiene las siguientes actividades: Firma del responsable del documento, 
Aprobación de la gerencia general y Publicación del documento. 
Tabla 13: Identificación del Cuello de Botella 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 13, se puede observar que el proceso que toma mayor tiempo es la 
“Aprobación” con 3 horas, 52 minutos y 50 segundos y el otro proceso que toma 
bastante tiempo es la “Planeación” con 3 horas, 41 minutos y 33 segundos. 
 
(2) Recolectar todos los datos del proceso 
Se procedió a recolectar todos los datos del método actual que se utiliza para el 
proceso de elaboración de documentos en el área de Recursos Humanos. Se 
registró todas las tareas o actividades que realiza el colaborador, considerando las 
actividades que generan o no valor en el proceso, de esta manera se podrá 
determinar con datos exactos y nos permitirá desarrollar una óptima 
implementación de la herramienta. 






























Definir el objetivo del documento
Analizar a quien va dirigido el 
documento
Definir el alcance del 
documento
Investigar y recolectar  
información
Clasificar y analizar información
Organizar la información 
mediante un bosquejo
Aprobación
Firma del responsable del 
documento
Aprobación de la Gerencia 
General
Publicación del documento





Figura 20: Diagrama de Actividades de Proceso 
Fuente: Elaboración propia. 
(3) Examinar los hechos registrados 
Se procedió a analizar los datos que fueron recolectados por medio del diagrama 
de actividades del proceso de elaboración de documentos, con el objetivo de 
examinar los pasos necesarios para mejorar el proceso. 
En este paso se ejecutará la técnica del interrogatorio, es decir un examen crítico, 
el cual consistirá en una lista de preguntas, en donde se establecerán las posibles 






ELABORADO POR: Joseling Delgado Vargas
OPERACIÓN INSPECCIÓN TRANSPORTE DEMORA ALMACENAMIENTO
1 Revisar solicitud de documento
2 Definir el objetivo del documento
3
Verificar a quien va dirigido el 
documento
4 Definir el alcance del documento
5 Investigar y recolectar  información 18 metros
6 Clasificar y analizar información
7
Organizar la información mediante 
un bosquejo
8 Ingresar al site
9
Crear nueva codificación para el 
documento
10 Presentar el borrador inicial 24 metros
11 Revisar el documento
12 Corrección del documento
13
Firma del responsable del 
documento
14 Aprobación de la Gerencia General
15 Publicación del documento
























Área de Recursos Humanos TRANSPORTE
Planeación, codificación, revisión y aprobación DEMORA
Documentos diversos ALMACENAMIENTO
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SANIHOLD S.A.C.







oportunidades de mejora sobre el método actual. En el desarrollo de esta actividad 
se contará con el apoyo de los coordinadores y así poder analizar las opciones de 
mejora, estas preguntas constituirán de preguntas preliminares y preguntas de 
fondo, los cuales examinarán el método actual de los procesos a mejorar.   
 Preguntas preliminares:  
Las cuestiones se realizan en un orden establecido para el proceso que se busca 
mejorar, para saber el propósito, el lugar, la sucesión, las personas que lo 
conformas y lo medios en que se dan.  
Proceso de aprobación  
 Propósito:  
¿Qué se hace en realidad?  
- Este proceso consiste en buscar al responsable del documento para que lo 
firme, y después pasar por la gerencia para que lo apruebe.   
¿Por qué hay que hacerlo?  
- Este proceso se realiza con el objetivo de que el producto (el documento) 
tenga la aprobación de la gerencia para de esa manera tener sustento y 
veracidad en el documento. 
 Lugar:  
¿Dónde se hace?  
- Se realiza en el puesto del responsable del documento y en la gerencia, 
lugar determinado por el empleador. 
¿Por qué se hace ahí?  
- Está de acuerdo con la distribución del proceso, el cual fue establecido por 






 Sucesión  
¿Cuándo se hace?  
- Este proceso de desarrolla cuando el documento ya se encuentra revisado 
y corregido, después de eso pasa a firma y aprobación por parte de la 
gerencia. 
¿Por qué se hace en este momento?  
- Porque el proceso de revisión es primero y luego viene la aprobación que 
es el último proceso de la elaboración de documentos. 
 Personas  
¿Quién lo hace?  
- Los asistentes de Recursos Humanos y la Gerencia. 
¿Por qué lo hace esa persona?  
- Este Colaborador lo realiza ya que es parte de sus funciones y cuenta con 
el conocimiento especializado para realizar ese proceso. 
 Medios  
¿Cómo se hace?  
- Comienza buscando al responsable del documento, luego espera que lo 
revise y lo firme, de ahí se dirige a la oficina de gerencia, espera su turno 
y hace firmar el documento para que sea aprobado, luego vuelve a su lugar 
de trabajo y se dirige a la impresora para escanear el documento. Después 
regresa a la computadora asignada y descarga el archivo, coloca un nombre 
al archivo y lo sube al sistema para publicarlo. 
¿Por qué se hace de este modo?  





 Preguntas de fondo: 
Se precisan las preguntas de la primera etapa para establecer si con el nuevo 
método que se pretende emplear se pueda optimizar todo y pueda ser más factible 
para la empresa y los colaboradores. 
Proceso de aprobación 
 Propósito 
¿Qué otra cosa podría hacerse?  
- Optimizar el proceso y hacerlo productivo.  
¿Qué debería hacerse?  
- Capacitando al personal con el nuevo método de trabajo, el cual consistirá 
en reducir operaciones que no agreguen valor en este proceso.  
 Lugar 
¿En qué otro lugar podría hacerse?  
- Se mantendrá el lugar de trabajo más ordenado, con las herramientas en 
los lugares correctamente establecidos, para el alcance más rápido del 
colaborador.   
¿Dónde debería hacerse?  
- En los puestos de trabajo u oficinas de cada colaborador.  
 Sucesión  
¿Cuándo podría hacerse?  
- La capacitación a los colaboradores se dará el 17 de Julio del 2018, seguido 
se presentará el plan de mejora.  
¿Cuándo debería hacerse?  
- Después de concientizar a los colaboradores acerca de la mejora y 
beneficios que vendrán con la implementación de este nuevo método de 
trabajo.   
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 Persona  
¿Qué otra persona podría hacerlo? 
- Solo el personal calificado del proceso de aprobación. 
¿Quién debería hacerlo?  
- Aquel colaborador que tenga la mayor experiencia y tenga conocimiento 
acerca de este proceso, el que se encuentre más calificado. 
 Medios  
¿De qué otro modo podría hacerse?  
- Minimizando los movimientos innecesarios, los cuales no generan ningún 
valor dentro del proceso. 
¿Cómo debería hacerse?  
- El colaborador comenzará llevando el documento a la gerencia para su 
firma y aprobación, luego regresará a su sitio y escaneará el documento, 
para subirlo al sistema y publicarlo. 
 
(4) Establecer el método 
Se procedió a plantear métodos que nos brinden un mayor orden y secuencia en 
el proceso de elaboración de documentos. Se necesita que todos los materiales que 
se utilizan en este proceso se encuentren en su respectivo lugar, se encontró un 
ligero desorden en el área por eso se procedió a regresar cada cosa a su debido 




Figura 21: Materiales dispersos 
Fuente: Empresa Sanihold S.A.C. 
Como se puede observar en la figura 21 el área se encuentra desordenada, los 
materiales, se encuentran dispersos en el escritorio, y eso trae consigo un mal uso 
de los materiales y pérdida de tiempo. Lo que se realizará es poner todas las cosas 
en su debido lugar para de esta manera poder tener una ubicación exacta y sea más 
fácil encontrarlas. 
 
(5) Evaluar los resultados obtenidos 
Esto nos da a conocer como el planteamiento de este nuevo método nos brinda 
diferentes enfoques que se tienen que analizar para de esa manera establecer un 
trabajo estándar en el área y de esa manera aumentar la productividad y 
satisfacción de los diversos involucrados. 
 
(6) Definir el nuevo método y tiempo 
Se propuso la manera de eliminar los tiempos improductivos que se venía 
manejando en el proceso, se procedió a elaborar el manual de operaciones para la 
elaboración de documentos (Anexo 16). Se detalló el diagrama de flujo y el 
diagrama de análisis de procesos mejorado. Este documento fue expuesto a los 
Colaboradores de manera detallada y a la vez sencilla para el fácil uso de este 
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nuevo material, con el único objetivo de incrementar la productividad laboral en 
el área. 
El tiempo que es empleado en cada actividad del proceso de elaboración de 
documentos fueron medidos por un cronómetro usando el proceso de vuelta a cero 
cada vez que se terminaba una determinada actividad. 
 
(7) Implantar el nuevo método  
Poder contar con la presencia de los involucrados de este proceso fue una de las 
tareas más tediosa, pero con la voluntad de ellos se realizó la presentación del 
proyecto el 17 de Julio con la finalidad de la implementación de la herramienta en 
los meses de Setiembre - Octubre, para de esa manera poder comparar con los 
resultados anteriores de los meses Junio - Julio y así poder determinar si el estudio 
del trabajo pudo optimizar la productividad. 
 
(8) Controlar la implementación  
Para comprobar que la capacitación ha obtenido buenos resultados, se ejecutó el 
seguimiento oportuno en el proceso de elaboración de documentos en el área de 
Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., teniendo mayor consideración 
en el proceso de Aprobación, el cual fue el proceso seleccionado en el primer paso 
de la implementación de estudio del trabajo. Se realizará un seguimiento a cada 
Colaborador que participo en la implementación del nuevo método de trabajo para 
que de esta manera se evite volver al método antiguo. 
Proceso de Aprobación  
- En el proceso de aprobación en el antiguo método el Colaborador tenía 
que buscar al responsable del documento para su firma y este proceso 
tomaba mucho tiempo, ya que en ocasiones los responsables no se 
encontraban generando demora en el proceso de elaboración de 
documentos, es por ello por lo que con el nuevo método de trabajo 
implementado se determinó que solo se necesita la aprobación de la 




POST – PRUEBA 
Variable Independiente: Estudio del trabajo 
 
Dimensión 1: Estudio de métodos 
 
Figura 22: Diagrama de Operaciones del Proceso de Elaboración de Documentos - Post Prueba 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura 22 se presenta el DOP de la Elaboración de Documentos en el área de 
Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., nos muestra el paso a paso del 
proceso, todas las actividades que se realizan. Es el nuevo método que se implementó 
para este proceso, eliminando actividades que no generan valor. 
A continuación, se muestra el diagrama de análisis del proceso, con cada una de las 
secuencias que se utiliza para la elaboración de documentos:
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Diagrama de Operaciones del Proceso de Elaboración de Documentos
Aprobación Revisión Codificación Planeación
Revisar y brindar 
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Ingresar al site Revisar solicitud
























Figura 23: Diagrama de Actividades de Proceso de Elaboración de documentos - Post Prueba 
Fuente: Elaboración propia.






ELABORADO POR: Joseling Delgado Vargas
OPERACIÓN INSPECCIÓN TRANSPORTE DEMORA ALMACENAMIENTO
1 Revisar solicitud del documento
2 Definir el objetivo del documento
3 Definir el alcance del documento
4 Investigar y recolectar información 18 metros
5 Clasificar y analizar información
6
Organizar la información mediante 
un bosquejo
7 Ingresar al site
8
Crear nueva codificación para el 
documento
9 Presentar el borrador inicial 10 metros
10 Revisar y corregir del documento
11 Aprobación de la Gerencia General
12 Publicación del documento





















Área de Recursos Humanos TRANSPORTE
Planeación, codificación, revisión y aprobación DEMORA
Documentos diversos ALMACENAMIENTO
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SANIHOLD S.A.C.







La Figura 23, nos muestra el diagrama de análisis del proceso de elaboración de documentos 
en la empresa Sanihold S.A.C. en el área de Recursos Humanos, aquí se puede observar 
todas las actividades que se realizan con el nuevo método de trabajo planteado. Obteniendo 
12 actividades productivas y 1 improductiva, por ello se determinó que el 8,33% del total de 
actividades es considerada improductivas. 
 
Figura 24: Diagrama Bimanual - Post Prueba 
Fuente: Elaboración propia. 
La Figura 24, nos muestra los movimientos que son realizados con la mano derecha y con la 
mano izquierda, y nos muestra el enlace que hay entre ellas para la elaboración de 





Ingresa a la carpeta "Z"
Selecciona el archivo a utlizar
Cambia el texto del archivo




Dirige mano al sello
Sella documentos









Hoja núm. 1 de 1 
Descripción mano izquierda
Disposición del lugar de trabajo
Dibujo: Modulo de trabajo






Cambia el texto del archivo



















Dimensión 2: Estudio de tiempos 
Tabla 14: Ficha de Registro por actividad en un período de 20 días - Post Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Definir el objetivo del 
documento
0:10:35 0:10:21 0:09:46 0:10:04 0:10:31 0:09:55 0:09:32 0:08:58 0:10:37 0:10:17 0:10:26 0:09:51 0:09:59 0:10:25 0:08:59 0:09:33 0:09:54 0:10:05 0:10:47 0:11:04
2
Definir el alcance del 
documento
0:07:23 0:07:45 0:06:54 0:06:59 0:07:33 0:07:04 0:07:58 0:06:46 0:06:49 0:07:12 0:07:51 0:08:06 0:07:37 0:07:21 0:06:48 0:07:52 0:07:33 0:08:11 0:07:57 0:07:38
3
Investigar y recolectar  
información
1:18:22 1:19:03 1:18:03 1:18:58 1:17:54 1:18:36 1:18:41 1:19:11 1:17:32 1:17:26 1:18:42 1:19:53 1:18:23 1:18:01 1:19:17 1:18:22 1:18:46 1:19:03 1:19:15 1:18:26
4
Clasificar y analizar 
información
0:27:13 0:27:56 0:28:03 0:27:31 0:26:54 0:26:29 0:27:19 0:26:58 0:28:12 0:28:46 0:27:35 0:28:16 0:27:47 0:26:50 0:27:21 0:26:15 0:26:51 0:27:44 0:27:58 0:26:37
5
Organizar la información 
mediante un bosquejo
0:51:43 0:50:41 0:51:37 0:51:30 0:52:27 0:52:36 0:52:53 0:51:04 0:50:54 0:51:27 0:52:48 0:52:18 0:51:29 0:50:37 0:50:25 0:51:29 0:51:53 0:51:09 0:52:12 0:51:41
6 Ingresar al site 0:02:01 0:02:43 0:02:25 0:03:06 0:03:24 0:04:02 0:03:56 0:03:22 0:02:51 0:03:13 0:02:44 0:03:27 0:02:54 0:03:32 0:03:52 0:04:03 0:03:35 0:03:07 0:03:51 0:03:20
7
Crear nueva codificación 
para el documento
0:05:14 0:04:56 0:05:24 0:05:35 0:05:57 0:06:21 0:05:33 0:05:42 0:06:31 0:06:13 0:05:49 0:05:01 0:04:59 0:05:22 0:06:41 0:05:59 0:05:32 0:05:40 0:06:38 0:06:56
8 Presentar el borrador inicial 0:20:50 0:20:34 0:21:05 0:22:33 0:19:57 0:20:16 0:20:48 0:21:22 0:22:43 0:20:55 0:20:49 0:20:34 0:21:52 0:21:56 0:19:28 0:20:32 0:22:56 0:20:51 0:20:36 0:20:09
9
Revisar y corregir el 
documento
1:02:54 1:01:32 1:03:47 1:01:22 1:01:38 1:03:53 1:00:15 1:01:34 1:01:22 1:02:55 1:02:10 1:02:42 1:01:59 1:02:26 1:03:01 1:03:22 1:02:59 1:02:31 1:03:04 1:03:33
10
Aprobación de la Gerencia 
General
1:55:28 1:54:54 1:55:27 1:55:59 1:54:41 1:54:43 1:54:55 1:55:38 1:53:47 1:54:10 1:56:09 1:55:25 1:55:36 1:54:03 1:54:19 1:55:02 1:54:39 1:54:22 1:55:17 1:54:35
11 Publicación del documento 0:10:32 0:09:21 0:10:09 0:10:05 0:09:46 0:09:38 0:10:22 0:10:53 0:09:07 0:09:01 0:11:24 0:10:11 0:09:36 0:08:58 0:10:49 0:09:48 0:10:56 0:10:33 0:10:45 0:10:59
FICHA DE REGISTRO POR ACTIVIDADES




















Tabla 15: Ficha de registro por procesos en un período de 20 días - Post Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La Tabla 15, nos muestra la suma de tiempos de las actividades extraídas de la Tabla 14, conformado por todos los procesos que intervienen en 
la elaboración de documentos, siguiendo la secuencia: Planeación (Definir el objetivo del documento, definir el alcance, investigar y recolectar 
información, clasificar y analizar información, organizar la información mediante un bosquejo); Codificación (Ingresar al site y crear nueva 
codificación para el documento); Revisión (Presentar el borrador inicial, revisar y corregir el documento) y Aprobación (Aprobación de la 
gerencia general y publicación del documento).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Planeación 2:55:16 2:55:46 2:54:23 2:55:02 2:55:19 2:54:40 2:56:23 2:52:57 2:54:04 2:55:08 2:57:22 2:58:24 2:55:15 2:53:14 2:52:50 2:53:31 2:54:57 2:56:12 2:58:09 2:55:26
2 Codificación 0:07:15 0:07:39 0:07:49 0:08:41 0:09:21 0:10:23 0:09:29 0:09:04 0:09:22 0:09:26 0:08:33 0:08:28 0:07:53 0:08:54 0:10:33 0:10:02 0:09:07 0:08:47 0:10:29 0:10:16
3 Revisión 1:23:44 1:22:06 1:24:52 1:23:55 1:21:35 1:24:09 1:21:03 1:22:56 1:24:05 1:23:50 1:22:59 1:23:16 1:23:51 1:24:22 1:22:29 1:23:54 1:25:55 1:23:22 1:23:40 1:23:42













FICHA DE REGISTRO POR PROCESOS
ÁREA: 30/07/2018 - 24/08/2018
ITEM PROCESO







Tabla 16: Ficha de registros de promedios de los tiempos observados y el tiempo estándar 






H E CND CNS SC SV
1
Definir el objetivo del 
documento
0:10:35 0.03 0.00 - 0.01 1.04 0:10:11 9% 9% 18% 0:12:00
#
2
Definir el alcance del 
documento
0:07:23 0.06 0.02 - -0.04 1.04 0:07:06 9% 7% 16% 0:08:14
#
3
Investigar y recolectar  
información
1:18:22 0.03 0.00 - -0.02 0.99 1:19:09 9% 2% 11% 1:27:52
#
4
Clasificar y analizar 
información
0:27:13 -0.05 0.00 - 0.03 0.98 0:27:46 9% 6% 15% 0:31:56
#
5
Organizar la información 
mediante un bosquejo






H E CND CNS SC SV
6 Ingresar al site 0:02:01 -0.05 0.00 - 0.01 0.96 0:02:06 9% 2% 11% 0:02:20
#
7
Crear nueva codificación 
para el documento






H E CND CNS SC SV
8 Presentar el borrador inicial 0:20:50 0.06 0.02 - 0.01 1.09 0:19:07 9% 7% 16% 0:22:10
#
9
Revisar y corregir del 
documento






H E CND CNS SC SV
10
Aprobación de la Gerencia 
General
1:55:28 -0.10 0.05 - 0.03 0.98 1:57:49 9% 2% 11% 2:10:47
#
11 Publicación del documento 0:10:32 0.03 -0.04 - 0.01 1.00 0:10:32 9% 2% 11% 0:11:42
#
2:08:21 2:22:29
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 1
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0011 HOJA N°
ESTUDIO N° E0002 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 1
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0011 HOJA N°













ESTUDIO N° E0002 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 1
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0011 HOJA N°













ESTUDIO N° E0002 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 1
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0011 HOJA N°













ESTUDIO N° E0002 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:




















H E CND CNS SC SV
1
Definir el objetivo del 
documento
0:10:21 0.06 -0.04 - -0.04 0.98 0:10:34 9% 7% 16% 0:12:15
##
2
Definir el alcance del 
documento
0:07:45 -0.05 0.02 - 0.01 0.98 0:07:54 9% 2% 11% 0:08:47
##
3
Investigar y recolectar  
información
1:19:03 0.06 -0.08 - 0.04 1.02 1:17:30 9% 4% 13% 1:27:34
##
4
Clasificar y analizar 
información
0:27:56 0.03 0.05 - -0.02 1.06 0:26:21 9% 6% 15% 0:30:18
##
5
Organizar la información 
mediante un bosquejo






H E CND CNS SC SV
6 Ingresar al site 0:02:43 0.03 -0.04 - 0.01 1.00 0:02:43 9% 7% 16% 0:03:09
##
7
Crear nueva codificación 
para el documento






H E CND CNS SC SV
8 Presentar el borrador inicial 0:20:34 0.08 -0.12 - 0.03 0.99 0:20:46 9% 7% 16% 0:24:06
##
9
Revisar y corregir el 
documento






H E CND CNS SC SV
10
Aprobación de la Gerencia 
General
1:54:54 0.08 -0.04 - -0.02 1.02 1:52:39 9% 2% 11% 2:05:02
##
11 Publicación del documento 0:09:21 0.00 0.02 - -0.04 0.98 0:09:32 9% 6% 15% 0:10:58
##
2:02:11 2:16:01
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 2
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0011 HOJA N°
ESTUDIO N° E0002 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 2
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0011 HOJA N°













ESTUDIO N° E0002 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 2
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0011 HOJA N°













ESTUDIO N° E0002 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 2
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0011 HOJA N°













ESTUDIO N° E0002 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
















Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 16, nos muestra un total de 20 fichas de registros con los tiempos tomados cada 
día, todas las fichas contienen una hoja que se encuentra debidamente codificada con el 
correlativo 11_01 en adelante, pero en el trabajo solo se muestran los tres (3) primeros días. 
También se muestra el Sistema de Valoración de Westinghouse donde se mide la habilidad, 
esfuerzo, condiciones y consistencia; además se puede observar los Suplementos por 
descanso que son constantes y variables, son los que dan a conocer el tiempo estándar que 




H E CND CNS SC SV
1
Definir el objetivo del 
documento
0:09:46 0.03 -0.08 - 0.03 0.98 0:09:58 9% 4% 13% 0:11:16
#
2
Definir el alcance del 
documento
0:06:54 0.03 -0.04 - -0.02 0.97 0:07:07 9% 9% 18% 0:08:24
#
3
Investigar y recolectar  
información
1:18:03 -0.10 0.08 - 0.03 1.01 1:17:17 9% 4% 13% 1:27:19
#
4
Clasificar y analizar 
información
0:28:03 0.06 0.02 - -0.04 1.04 0:26:58 9% 2% 11% 0:29:56
#
5
Organizar la información 
mediante un bosquejo






H E CND CNS SC SV
6 Ingresar al site 0:02:25 0.06 0.00 - -0.02 1.04 0:02:19 9% 9% 18% 0:02:45
#
7
Crear nueva codificación 
para el documento






H E CND CNS SC SV
8 Presentar el borrador inicial 0:21:05 0.11 -0.08 - 0.01 1.04 0:20:16 9% 4% 13% 0:22:54
#
9
Revisar y corregir el 
documento






H E CND CNS SC SV
10
Aprobación de la Gerencia 
General
1:55:27 0.00 0.05 - -0.04 1.01 1:54:18 9% 4% 13% 2:09:10
#
11 Publicación del documento 0:10:09 0.08 -0.04 - -0.02 1.02 0:09:57 9% 7% 16% 0:11:33
#
2:04:15 2:20:43
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 3
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0011 HOJA N°
ESTUDIO N° E0002 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 3
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0011 HOJA N°













ESTUDIO N° E0002 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 3
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0011 HOJA N°













ESTUDIO N° E0002 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 3
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° A0011 HOJA N°













ESTUDIO N° E0002 OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:















Tabla 17: Resumen del Tiempo Estándar por Actividad - Post Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 17, nos muestra el promedio general del tiempo estándar por día, para obtener estos datos se utilizó la Tabla 16 sumando todos los 
tiempos estándares, y viene expresada en unidades de tiempos “horas, minutos y segundos”, se tuvo como promedio de tiempo estándar un valor 
de 7 horas 12 minutos y 57 segundos.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Definir el objetivo del 
documento
0:12:00 0:12:15 0:11:16 0:11:24 0:11:58 0:10:46 0:10:21 0:09:44 0:11:31 0:11:09 0:11:19 0:10:41 0:10:50 0:11:18 0:09:45 0:10:22 0:10:44 0:10:56 0:11:42 0:12:00
2
Definir el alcance del 
documento
0:08:14 0:08:47 0:08:24 0:07:43 0:08:44 0:07:41 0:08:39 0:07:21 0:07:24 0:07:49 0:08:32 0:08:48 0:08:17 0:07:59 0:07:23 0:08:33 0:08:12 0:08:53 0:08:38 0:08:18
3
Investigar y recolectar  
información
1:27:52 1:27:34 1:27:19 1:33:56 1:23:57 1:29:30 1:26:28 1:27:01 1:25:13 1:25:06 1:26:30 1:27:48 1:26:09 1:25:44 1:27:08 1:26:08 1:26:34 1:26:53 1:27:06 1:26:12
4
Clasificar y analizar 
información
0:31:56 0:30:18 0:29:56 0:28:47 0:31:15 0:30:25 0:31:22 0:30:58 0:32:23 0:33:02 0:31:41 0:32:28 0:31:55 0:30:49 0:31:25 0:30:09 0:30:50 0:31:51 0:32:07 0:30:34
5
Organizar la información 
mediante un bosquejo
0:59:02 0:53:35 0:55:38 0:53:56 0:55:59 0:56:41 0:56:59 0:55:02 0:54:51 0:55:27 0:56:54 0:56:22 0:55:29 0:54:33 0:54:20 0:55:29 0:55:55 0:55:07 0:56:15 0:55:42
6 Ingresar al site 0:02:20 0:03:09 0:02:45 0:03:27 0:03:56 0:04:40 0:04:33 0:03:54 0:03:18 0:03:43 0:03:10 0:03:59 0:03:21 0:04:05 0:04:28 0:04:41 0:04:09 0:03:36 0:04:27 0:03:51
7
Crear nueva codificación 
para el documento
0:06:12 0:06:02 0:06:01 0:06:22 0:06:59 0:07:01 0:06:08 0:06:18 0:07:12 0:06:52 0:06:26 0:05:33 0:05:31 0:05:56 0:07:23 0:06:37 0:06:07 0:06:16 0:07:20 0:07:40
8 Presentar el borrador inicial 0:22:10 0:24:06 0:22:54 0:24:16 0:21:39 0:23:00 0:23:36 0:24:15 0:25:46 0:23:44 0:23:37 0:23:20 0:24:49 0:24:53 0:22:05 0:23:18 0:26:01 0:23:39 0:23:22 0:22:52
9
Revisar y corregir el 
documento
1:07:08 1:09:32 1:11:13 1:04:16 1:07:37 1:14:12 1:06:13 1:07:40 1:07:27 1:09:09 1:08:19 1:08:54 1:08:07 1:08:37 1:09:15 1:09:38 1:09:13 1:08:42 1:09:19 1:09:51
10
Aprobación de la Gerencia 
General
2:10:47 2:05:02 2:09:10 2:08:29 2:05:49 2:05:51 2:03:51 2:04:37 2:02:37 2:03:02 2:05:10 2:04:23 2:04:35 2:02:54 2:03:12 2:03:58 2:03:33 2:03:15 2:04:14 2:03:29
11 Publicación del documento 0:11:42 0:10:58 0:11:33 0:11:59 0:10:44 0:11:46 0:12:39 0:13:17 0:11:08 0:11:01 0:13:55 0:12:26 0:11:43 0:10:57 0:13:12 0:11:58 0:13:21 0:12:53 0:13:08 0:13:25
7:19:24 7:11:19 7:16:08 7:14:35 7:08:36 7:21:32 7:10:50 7:10:07 7:08:51 7:10:05 7:15:33 7:14:42 7:10:44 7:07:46 7:09:37 7:10:50 7:14:40 7:12:03 7:17:39 7:13:53
RESUMEN DEL TIEMPO ESTÁNDAR






















Tabla 18: Resumen de Tiempo Estándar por Proceso - Post Prueba 
 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Planeación 3:19:05 3:12:29 3:12:33 3:15:46 3:11:52 3:15:02 3:13:50 3:10:06 3:11:23 3:12:34 3:14:55 3:16:06 3:12:39 3:10:24 3:10:01 3:10:40 3:12:16 3:13:41 3:15:48 3:12:46
2 Codificación 0:08:32 0:09:11 0:08:46 0:09:49 0:10:55 0:11:41 0:10:41 0:10:12 0:10:30 0:10:36 0:09:36 0:09:32 0:08:52 0:10:01 0:11:52 0:11:18 0:10:16 0:09:52 0:11:47 0:11:31
3 Revisión 1:29:18 1:33:38 1:34:07 1:28:32 1:29:16 1:37:12 1:29:49 1:31:54 1:33:13 1:32:53 1:31:56 1:32:15 1:32:56 1:33:30 1:31:21 1:32:56 1:35:14 1:32:22 1:32:41 1:32:42
4 Aprobación 2:22:29 2:16:01 2:20:43 2:20:28 2:16:33 2:17:37 2:16:30 2:17:54 2:13:45 2:14:03 2:19:05 2:16:49 2:16:18 2:13:51 2:16:24 2:15:56 2:16:54 2:16:08 2:17:22 2:16:54













FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS
Tiempo Total
Promedio 7:12:57
ÁREA: 30/07/2018 - 24/08/2018
ITEM PROCESO







Variable Dependiente: Productividad Laboral 
Dimensión 1: Eficiencia 
Tabla 19: Ficha de la Eficiencia - Post Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La Tabla 19, nos muestra cual fue la eficiencia durante los 30 días, se determinó que el tiempo total es considerado como 10 horas de trabajo 
que se convirtieron en 36000 segundos, y se puede observar que la eficiencia se encuentra en rangos de 0,96 – 0,99. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
35582 35508 34604 35025 34886 35092 34865 34997 35158 34878 35012 34804 34825 34922 34990 34484 34970 34974 34797 35136 34689 34819 35278 34417 34854 34972 35154 34792 34911 34795
36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
0.99 0.99 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.96 0.97 0.98 0.96 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97
REGISTRO DE LA EFICIENCIA
REGISTRO N° A0014 HOJA N° 14
ELABORADO POR: Joseling Delgado Vargas
INICIO SETIEMBRE
FIN OCTUBRE
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya
TIEMPO TRANSCURRIDO 30 Días Hábiles
ÁREA: Recursos Humanos FECHA: 31/08/2018 - 12/10/2018








Dimensión 2: Eficacia 
Tabla 20: Ficha de Eficacia - Post Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 20, se puede detallar el registro de la eficacia durante los 30 días de pre prueba, y se puede observar que la cantidad programada 
es de 10, este dato fue brindado por el área ya que ellos tienen los objetivos planteados (cantidad de documentos que tienen que elaborar), se 
tiene como dato que la eficacia tiene rangos entre 0,80 y 1,00. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
9 10 8 9 8 9 9 8 9 10 9 9 9 9 8 10 9 8 9 9 9 10 8 9 8 9 10 9 8 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0.90 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90 0.80 1.00
REGISTRO DE LA EFICACIA
REGISTRO N° A0015 HOJA N° 15
ELABORADO POR: Joseling Delgado Vargas
INICIO SETIEMBRE
FIN OCTUBRE
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya
TIEMPO TRANSCURRIDO 30 Días Hábiles
ÁREA: Recursos Humanos FECHA: 31/08/2018 - 12/10/2018








Tabla 21: Ficha de Productividad - Post Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 21, se detalla el registro de la productividad en los 30 días de prueba, se puede observar que ese dato se pudo obtener mediante la 
tabla de la eficiencia y eficacia. Se puede determinar que existe una productividad baja en el proceso de elaboración de documentos ya que 
según los datos registrados tenemos un rango entre 0,77 y 0,99.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.99 0.99 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.96 0.97 0.98 0.96 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97
0.90 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90 0.80 1.00
0.89 0.99 0.77 0.88 0.78 0.88 0.87 0.78 0.88 0.97 0.88 0.87 0.87 0.87 0.78 0.96 0.87 0.78 0.87 0.88 0.87 0.97 0.78 0.86 0.77 0.87 0.98 0.87 0.78 0.97
16





OPERACIÓN: Elaboración de documentos Productividad = Eficiencia * Eficacia
ITEM
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya
TIEMPO TRANSCURRIDO 30 Días Hábiles
ÁREA:
REGISTRO DE LA PRODUCTIVIDAD







2.7.4 Resultados de la implementación 
Se realizará la comparación de la pre y post prueba de las variables estudio del trabajo y 
productividad laboral con sus respectivas dimensiones, para determinar si existe diferencia 
en ambas etapas y cuál es el resultado al final de la implementación del estudio. 
Variable Independiente: Estudio del Trabajo 
Dimensión 1: Estudio de Métodos 
Tabla 22: Resumen de Diagrama de Análisis de Procesos Pre y Post Prueba 
 
Fuente: Figura 17, Diagrama de Análisis del Proceso de Elaboración de documentos - Pre 




Figura 25: Gráfico de Columnas del Total de Actividades Pre y Post Prueba 
Fuente: Tabla 22, Resumen de Diagrama de Análisis de Procesos Pre y Post Prueba. 
RESUMEN DE 
ACTIVIDADES
PRE PRUEBA POST PRUEBA DIFERENCIA
OPERACIÓN 8 8 0
INSPECCIÓN 3 1 2
TRANSPORTE 2 2 0
DEMORA 2 1 1
ALMACENAMIENTO 1 1 0
Total 16 13 3
Distancia (m) 42 28 14






En la Tabla 22 y la Figura 25, se puede apreciar que existe una reducción de 3 actividades. 
Antes para la elaboración de documentos en el área de Recursos Humanos era de 16 
actividades, al eliminar las actividades que no eran necesarias se obtuvo 13 actividades, de 
esa manera se redujo las actividades. 
 
Figura 26: Gráfico de Columnas de Resumen por Actividades Pre y Post Prueba 
Fuente: Tabla 22, Resumen de Diagrama de Análisis de Procesos Pre y Post Prueba. 
 
Interpretación: 
En la Figura 26 se puede observar el resumen de las actividades en el proceso de elaboración 
de documentos, donde antes se realizaba 8 operaciones y luego seguían en 8, de igual manera 
tenían 3 inspecciones y luego solo 1, 2 transportes antes y 2 después, antes 2 demoras y luego 










Figura 27: Gráfico de Columnas de Resumen de la Distancia Pre y Post Prueba 
Fuente: Tabla 22, Resumen de Diagrama de Análisis de Procesos Pre y Post Prueba. 
 
Interpretación: 
La Figura 27, nos muestra que después de la implementación del estudio de trabajo en el 
proceso de elaboración de documentos se obtuvieron resultados favorables en la reducción 
de distancia del proceso, ya que en la pre prueba se tenía una distancia de 42 metros y después 
se redujo a 28 teniendo una clara diferencia de 14 metros y gracias a ello es más fácil 
desarrollar las actividades en la empresa. 
 
 
Figura 28: Gráfico de Columnas de Resumen de las Actividades que no agregan valor  Pre 
y Post Prueba 





La Figura 28, nos muestra que después de la implementación del estudio de trabajo en el 
proceso de elaboración de documentos se obtuvieron resultados favorables en la reducción 
de actividades que no agregan valor del proceso, ya que en la pre prueba se tenía 23,08% de 
actividades improductivas y después se redujo a 8,33% teniendo una clara diferencia de 
14,75%. 
 
Tabla 23: Resumen de Diagrama Bimanual Pre y Post Prueba 
 
Fuente: Figura 18, Diagrama Bimanual - Pre Prueba y Figura 24, Diagrama Bimanual - 
Post Prueba. 
   
 
Figura 29: Gráfico de Columnas del Total de Actividades - Diagrama Bimanual 
Fuente: Cuadro 2, Resumen de Diagrama Bimanual Pre y Post Prueba. 
 
IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA
OPERACIONES 5 9 5 9 0 0
TRANSPORTES 1 2 0 1 1 1
ESPERAS 6 1 6 1 0 0
SOSTENIMIENTOS 1 1 0 0 1 1
Total 13 13 11 11 2 2
RESUMEN DE 
ACTIVIDADES




En la Tabla 23 y Figura 29, se puede observar que en la pre prueba habían 13 actividades 
que hacia la mano izquierda y derecha, pero luego de la implementación del estudio se 
obtuvo 11 actividades, esto quiere decir que hubo una reducción de 2 actividades en la mano 
izquierda y derecha. 
 
Figura 30: Gráfico de Columnas del Resumen por Actividades - Diagrama Bimanual 
Fuente: Tabla 23, Resumen de Diagrama Bimanual Pre y Post Prueba. 
Interpretación: 
En la Figura 30, se puede observar que en la pre prueba las Operaciones estaban conformados 
por 5 en la mano izquierda y 9 en mano derecha, los Transportes 1 en la mano izquierda y 2 
en la mano derecha, las Esperas 6 en la mano izquierda y 1 en la derecha y los Sostenimientos 
1 en la mano izquierda y 1 en la derecha. Asimismo después de la implementación del 
estudio se tuvo que las Operaciones eran de 5 en la mano izquierda y 9 en la derecha, los 
Transportes 0 en la mano izquierda y 1 en la mano derecha, las Esperas 6 en la izquierda y 
1 en la derecha y los Sostenimientos 0 en la izquierda y 0 en la derecha. 
 
Dimensión 2: Estudio de Tiempos 
Para esta técnica se utilizó el uso del cronómetro y las fichas de recolección de datos para 
tener el tiempo estándar de las actividades en el proceso de elaboración de documentos para 
la pre y post prueba, teniendo en cuenta que para obtener ese dato se tuvo que emplear los 
suplemento y los factores de valoración. 
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Tabla 24: Cuadro de Comparación de Tiempo Estándar Pre Prueba - Post Prueba 
 
Fuente: Tabla 8, Resumen de Tiempo Estándar por Proceso - Pre Prueba. 
 
 
Fuente: Tabla 19, Resumen de Tiempo Estándar por Proceso - Post Prueba.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Planeación 3:49:30 3:43:12 3:42:27 3:44:07 3:37:13 3:46:52 3:43:16 3:43:08 3:42:53 3:40:29 3:41:17 3:43:34 3:43:39 3:41:56 3:41:58 3:40:37 3:38:36 3:39:09 3:40:17 3:42:20
2 Codificación 0:10:59 0:11:24 0:11:11 0:10:21 0:11:02 0:13:01 0:11:21 0:10:34 0:11:16 0:11:03 0:12:22 0:10:32 0:11:00 0:10:52 0:11:42 0:10:45 0:12:24 0:12:47 0:12:03 0:11:57
3 Revisión 1:50:02 1:59:41 1:51:56 1:51:41 1:56:05 1:54:13 1:56:36 1:56:35 1:57:51 1:56:42 1:55:31 1:55:08 1:55:12 1:57:27 1:57:38 1:56:59 1:57:01 1:58:01 1:54:45 1:58:17
4 Aprobación 4:02:30 3:57:31 3:51:09 3:57:36 3:57:06 3:50:47 3:49:51 3:53:01 3:53:58 3:53:05 3:54:21 3:50:50 3:50:34 3:51:46 3:51:53 3:46:22 3:54:48 3:52:58 3:52:53 3:53:03




TIEMPOS OBSERVADOS (TO) Horas, Minutos y Segundos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Planeación 3:19:05 3:12:29 3:12:33 3:15:46 3:11:52 3:15:02 3:13:50 3:10:06 3:11:23 3:12:34 3:14:55 3:16:06 3:12:39 3:10:24 3:10:01 3:10:40 3:12:16 3:13:41 3:15:48 3:12:46
2 Codificación 0:08:32 0:09:11 0:08:46 0:09:49 0:10:55 0:11:41 0:10:41 0:10:12 0:10:30 0:10:36 0:09:36 0:09:32 0:08:52 0:10:01 0:11:52 0:11:18 0:10:16 0:09:52 0:11:47 0:11:31
3 Revisión 1:29:18 1:33:38 1:34:07 1:28:32 1:29:16 1:37:12 1:29:49 1:31:54 1:33:13 1:32:53 1:31:56 1:32:15 1:32:56 1:33:30 1:31:21 1:32:56 1:35:14 1:32:22 1:32:41 1:32:42
4 Aprobación 2:22:29 2:16:01 2:20:43 2:20:28 2:16:33 2:17:37 2:16:30 2:17:54 2:13:45 2:14:03 2:19:05 2:16:49 2:16:18 2:13:51 2:16:24 2:15:56 2:16:54 2:16:08 2:17:22 2:16:54









Figura 31: Gráfico de Columnas de Tiempo Estándar Pre y Post Prueba 
Fuente: Cuadro de Comparación de Tiempo Estándar Pre Prueba - Post Prueba. 
 
Interpretación: 
La Figura 31, nos muestra el tiempo estándar en ambas pruebas teniendo en la pre prueba un 
tiempo estándar de 9 horas, 42 minutos y 55 segundos, así mismo se puede observar que 
después de la implementación de la herramienta se tiene un tiempo estándar de 7 horas, 12 











Variable Dependiente: Productividad Laboral 
Dimensión 1: Eficiencia 
Tabla 25: Cuadro de Comparación de la Eficiencia Pre Prueba - Post Prueba 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 32: Gráfico de Columnas de la Eficiencia Pre y Post Prueba 
Fuente: Tabla 25, Cuadro de Comparación de la Eficiencia Pre Prueba - Post Prueba.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
















La Tabla 25 y Figura 32, nos muestra que el promedio de la eficiencia en la pre prueba era de 0,72 y con la implementación de la herramienta 
se logró tener un promedio de la eficiencia de 0,97 de esa manera se puede observar que la eficiencia tuvo un aumento de 0,25 después de aplicar 
el estudio del trabajo.   
 
Dimensión 2: Eficacia 
 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


















Figura 33: Gráfico de Columnas de la Eficacia Pre y Post Prueba 
Fuente: Tabla 26, Cuadro de Comparación de la Eficacia Pre Prueba – Post Prueba. 
 
Interpretación: 
La Tabla 26 y la Figura 33, nos muestran que antes en la pre prueba el promedio de la eficacia 
era de 0,7 y luego de la implementación se obtuvo un promedio de eficacia de 0,9 de esa 
manera se puede observar que la eficacia aumento en 0,2 por la aplicación del estudio del 
trabajo. 
 
Variable Dependiente: Productividad Laboral 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.73 0.72 0.73 0.72 0.71 0.74 0.72 0.72 0.71 0.72 0.73 0.72 0.72 0.71 0.69 0.72 0.72 0.72 0.73 0.72 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.73 0.73 0.72
0.70 0.60 0.70 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.60 0.80 0.70 0.80 0.70 0.60 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70 0.60 0.60 0.80 0.70 0.70 0.70 0.60 0.80 0.80 0.70 0.70 0.71
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.99 0.99 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.96 0.97 0.98 0.96 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97
0.90 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90 0.80 1.00 0.90





















Figura 34: Gráfico de Columnas de la Productividad Pre y Post Prueba 
Fuente: Tabla 27, Cuadro de Comparación de la Productividad Pre Prueba – Post Prueba. 
 
Interpretación: 
La Tabla 27 y la Figura 34, nos muestra como es la productividad laboral en el área de 
Recursos Humanos en el proceso de elaboración de documentos teniendo en la pre prueba 
un promedio de 0,52 y con la implementación de la herramienta la productividad tiene un 
promedio de 0,87 de esta manera se puede observar que la productividad laboral aumento en 
0,35 luego de la aplicación del estudio del trabajo. 
 
2.7.5 Análisis Económico / Financiero  
COSTO 
Una vez que se tiene el tiempo estándar determinado para la elaboración de documentos en 
el área de Recursos Humanos el pre y post prueba, con la implementación del estudio del 
trabajo ya se tiene el costo en horas hombre y este varía de acuerdo con el tiempo estándar 
de la elaboración. 
Actualmente un trabajador calificado tiene un sueldo de S/ 2700,00 soles mensuales, y esto 
nos da a conocer que el costo por segundo es de S/ 0,0025 soles. De acuerdo con esta cantidad 
vamos a tener un resultado de cuanto es el costo en horas hombre por día para la elaboración 
de documentos en la empresa Sanihold S.A.C.  
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Tabla 28: Costo de Horas Hombre - Pre Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 28, nos muestra el costo en horas hombre en la pre prueba para la elaboración de documentos e el área de Recursos Humanos, en el 
periodo de estudio que fueron 30 días hábiles, obteniendo un promedio de S/65,08 soles diarios. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
26364 25879 26168 26075 25716 26492 25850 25807 25731 25805 26133 26082 25844 25666 24777 25853 26090 25923 26259 26033 25945 26096 26334 26527 26467 26354 26160 26051 26252 26216
0.0025S/   0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  
65.91S/     64.70S/    65.42S/    65.19S/    64.29S/    66.23S/    64.63S/    64.52S/    64.33S/    64.51S/    65.33S/    65.21S/    64.61S/    64.17S/    61.94S/    64.63S/    65.23S/    64.81S/    65.65S/    65.08S/    64.86S/    65.24S/    65.84S/    66.32S/    66.17S/    65.89S/    65.40S/    65.13S/    65.63S/    65.54S/    
Promedio de Costo HH S/65.08
ÁREA: Recursos Humanos FECHA: 01/06/2018 - 13/07/2018




Costo de HH x seg.
Costo de HH x 
documento
REGISTRO DE LA PRODUCTIVIDAD
REGISTRO N° A0017 HOJA N° 17
ELABORADO POR: Joseling Delgado Vargas
INICIO JUNIO
FIN JULIO
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya
TIEMPO TRANSCURRIDO 30 Días Hábiles
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Tabla 29: Costo de Horas Hombre - Post Prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 29, nos muestra el costo en horas hombre en la post prueba para la elaboración de documentos e el área de Recursos Humanos, en el 
periodo de estudio que fueron 30 días hábiles, obteniendo un promedio de S/87,35 soles diarios.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
35582 35508 34604 35025 34886 35092 34865 34997 35158 34878 35012 34804 34825 34922 34990 34484 34970 34974 34797 35136 34689 34819 35278 34417 34854 34972 35154 34792 34911 34795
0.0025S/   0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  0.0025S/  
88.96S/     88.77S/    86.51S/    87.56S/    87.22S/    87.73S/    87.16S/    87.49S/    87.90S/    87.20S/    87.53S/    87.01S/    87.06S/    87.31S/    87.48S/    86.21S/    87.43S/    87.44S/    86.99S/    87.84S/    86.72S/    87.05S/    88.20S/    86.04S/    87.14S/    87.43S/    87.89S/    86.98S/    87.28S/    86.99S/    
Promedio de Costo HH S/87.35
ÁREA: Recursos Humanos FECHA: 31/08/2018 - 12/10/2018




Costo de HH x seg.
Costo de HH x 
documento
COSTO DE ELABORACIÓN EN HORAS HOMBRE
REGISTRO N° A0018 HOJA N° 18
ELABORADO POR: Joseling Delgado Vargas
INICIO SETIEMBRE
FIN OCTUBRE
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya
TIEMPO TRANSCURRIDO 30 Días Hábiles
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Tabla 30: Cuadro de Comparación del Análisis de Costo de la Pre y Post Prueba 
 
Fuente: Tabla 28, Costo de Horas Hombre - Pre Prueba y Tabla 29, Costo de Horas 
Hombre - Post Prueba. 
 
Figura 35: Gráfico de Columnas de Costo x Horas Hombre Pre Prueba - Post Prueba 
Fuente: Tabla 30, Cuadro de Comparación del Análisis de Costo de la Pre y Post Prueba. 
Interpretación: 
La Tabla 30 y la Figura 35, nos muestra que antes en la pre prueba el costo por horas hombre 
en promedio era de S/65,08 soles observando de esa manera que al Colaborador se le pagaba 
casi 25 soles de más por el trabajo ya que una jornada laboral diaria es de S/90,00 soles, 
después de la implementación se obtuvo un promedio de S/87,35 soles observando que ahora 
el tiempo de trabajo y el costo de la mano de obra es beneficioso para la empresa y el 






PRE PRUEBA POST PRUEBA DIFERENCIA
Costo x HH S/65.08 S/87.35 S/22.27
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Tiempo estándar antes = 34 940 seg 
Tiempo estándar después = 26 095 seg 
Tiempo estándar reducido = 8 875 seg 
 Convertir a horas = 2,47 h 
 Ahorro diario de horas = 2,47 h 
 Ahorro mensual de horas = 2,47 h x 30 días = 74,1 h/mes 
Sueldo bruto = S/2 700,00 soles (costo de mano de obra) 
Costo de horas / mes = 2 700,00 soles / 300 horas 
                                  = 9 soles / hora 
Ahorro de horas al mes = 74,1 h/mes x 9 soles/hora 
Ahorro en tiempo por horas hombre mensual = S/ 666,9 soles/mes 
Ahorro en tiempo por horas hombre anual      = S/ 666,9 soles/mes x 12 meses 
                                                                         = S/ 8 002,8 soles. 
Esto quiere decir que al día ahorramos 2,47 horas que sumados en un mes se tiene un ahorro 
de 74.1 horas y en un año equivale a 892,92 horas en beneficio de la empresa. En la mano 
de obra se tiene un costo al día de S/ 22,23 soles que al mes seria de S/ 666,9 soles y al año 
un equivalente de S/ 8 002,8 soles en favor de la empresa Sanihold S.A.C. 
BENEFICIO: Los beneficios indirectos son los siguientes: 
 Elaborar documentos en menor tiempo y mayor cantidad de documentos al día. 
 Incremento de la calidad de servicio al elaborar documentos en menos tiempo. 
 Tener procesos más eficientes, con la finalidad que se eviten los reprocesos. 


































3.1 Análisis Descriptivo 
3.1.1 Análisis comparativo de Eficiencia 
La siguiente tabla muestra los resultados generales comparativos del antes y después de 
la Aplicación del Estudio del Trabajo. 
Tabla 31: Resultados Generales del Antes y Después de la Aplicación del Estudio del 
Trabajo 
 
































1 1/06/2018 26364 36000 0.73 7 10 0.70 0.51 1 31/08/2018 35582 36000 0.99 9 10 0.90 0.89
2 4/06/2018 25879 36000 0.72 6 10 0.60 0.43 2 3/09/2018 35508 36000 0.99 10 10 1.00 0.99
3 5/06/2018 26168 36000 0.73 7 10 0.70 0.51 3 4/09/2018 34604 36000 0.96 8 10 0.80 0.77
4 6/06/2018 26075 36000 0.72 8 10 0.80 0.58 4 5/09/2018 35025 36000 0.97 9 10 0.90 0.88
5 7/06/2018 25716 36000 0.71 7 10 0.70 0.50 5 6/09/2018 34886 36000 0.97 8 10 0.80 0.78
6 8/06/2018 26492 36000 0.74 8 10 0.80 0.59 6 7/09/2018 35092 36000 0.97 9 10 0.90 0.88
7 11/06/2018 25850 36000 0.72 7 10 0.70 0.50 7 10/09/2018 34865 36000 0.97 9 10 0.90 0.87
8 12/06/2018 25807 36000 0.72 7 10 0.70 0.50 8 11/09/2018 34997 36000 0.97 8 10 0.80 0.78
9 13/06/2018 25731 36000 0.71 6 10 0.60 0.43 9 12/09/2018 35158 36000 0.98 9 10 0.90 0.88
10 14/06/2018 25805 36000 0.72 8 10 0.80 0.57 10 13/09/2018 34878 36000 0.97 10 10 1.00 0.97
11 15/06/2018 26133 36000 0.73 7 10 0.70 0.51 11 14/09/2018 35012 36000 0.97 9 10 0.90 0.88
12 18/06/2018 26082 36000 0.72 8 10 0.80 0.58 12 17/09/2018 34804 36000 0.97 9 10 0.90 0.87
13 19/06/2018 25844 36000 0.72 7 10 0.70 0.50 13 18/09/2018 34825 36000 0.97 9 10 0.90 0.87
14 20/06/2018 25666 36000 0.71 6 10 0.60 0.43 14 19/09/2018 34922 36000 0.97 9 10 0.90 0.87
15 21/06/2018 24777 36000 0.69 7 10 0.70 0.48 15 20/09/2018 34990 36000 0.97 8 10 0.80 0.78
16 22/06/2018 25853 36000 0.72 7 10 0.70 0.50 16 21/09/2018 34484 36000 0.96 10 10 1.00 0.96
17 25/06/2018 26090 36000 0.72 7 10 0.70 0.51 17 24/09/2018 34970 36000 0.97 9 10 0.90 0.87
18 26/06/2018 25923 36000 0.72 8 10 0.80 0.58 18 25/09/2018 34974 36000 0.97 9 10 0.90 0.87
19 27/06/2018 26259 36000 0.73 7 10 0.70 0.51 19 26/09/2018 34797 36000 0.97 9 10 0.90 0.87
20 28/06/2018 26033 36000 0.72 6 10 0.60 0.43 20 27/09/2018 35136 36000 0.98 9 10 0.90 0.88
21 2/07/2018 25945 36000 0.72 6 10 0.60 0.43 21 28/09/2018 34689 36000 0.96 9 10 0.90 0.87
22 3/07/2018 26096 36000 0.72 8 10 0.80 0.58 22 1/10/2018 34819 36000 0.97 10 10 1.00 0.97
23 4/07/2018 26334 36000 0.73 7 10 0.70 0.51 23 2/10/2018 35278 36000 0.98 8 10 0.80 0.78
24 5/07/2018 26527 36000 0.74 7 10 0.70 0.52 24 3/10/2018 34417 36000 0.96 9 10 0.90 0.86
25 6/07/2018 26467 36000 0.74 7 10 0.70 0.51 25 4/10/2018 34854 36000 0.97 8 10 0.80 0.77
26 9/07/2018 26354 36000 0.73 6 10 0.60 0.44 26 5/10/2018 34972 36000 0.97 9 10 0.90 0.87
27 10/07/2018 26160 36000 0.73 8 10 0.80 0.58 27 9/10/2018 35154 36000 0.98 10 10 1.00 0.98
28 11/07/2018 26051 36000 0.72 8 10 0.80 0.58 28 10/10/2018 34792 36000 0.97 9 10 0.90 0.87
29 12/07/2018 26252 36000 0.73 7 10 0.70 0.51 29 11/10/2018 34911 36000 0.97 8 10 0.80 0.78
30 13/07/2018 26216 36000 0.73 7 10 0.70 0.51 30 12/10/2018 34795 36000 0.97 10 10 1.00 0.97
26032 36000 0.72 7 10 0.7 0.51 34940 36000 0.97 9 10 0.9 0.87
Productividad del Proceso de Elaboración de Documentos - Pre Prueba (JUNIO - 
JULIO)





En la Tabla 31, se puede observar la comparación de los promedios de los resultados del 
antes y después de la implementación, observando que hay un incremento de la eficacia y 
eficiencia, y por consiguiente la productividad aumentando en 36%. 
 
 
Figura 36: Comparación de Eficiencia Pre Prueba - Post Prueba 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La Figura 36, muestra la comparación de la Eficiencia entre la Pre Prueba y la Post 
Prueba, con una diferencia sobresaliente donde la eficiencia Post Prueba es superior que 





















Tabla 32: Descriptivos de Procesamiento de Datos - Eficiencia 
Descriptivos 
 
Estadístico Error estándar 
EFICIENCIA PRE PRUEBA 
Media ,7230 ,00187 
Mediana ,7200  
Varianza ,000  
Desviación estándar ,01022  
Mínimo ,69  
Máximo ,74  
Rango ,05  
EFICIENCIA POST PRUEBA 
Media ,9713 ,00133 
Mediana ,9700  
Varianza ,000  
Desviación estándar ,00730  
Mínimo ,96  
Máximo ,99  
Rango ,03  
Fuente: Elaboración propia. 
La media nos indica que el promedio es de 0,7230 en la eficiencia pre prueba y en la 
eficiencia post prueba se tiene un promedio de 0,9713. 
- La mediana nos indica el valor central de los datos. Por ello se tiene como dato que 
en la pre prueba la mediana es de 0,7200 y en la post prueba es 0,9700. 
- La varianza, nos muestra la desviación estándar elevada al cuadrado. En la eficiencia 
pre prueba es de 0,000 y en la eficiencia post prueba es de 0,000. 
- La desviación estándar, nos muestra la dispersión de los datos respecto a la media 
una vez estandarizada. Por ello en la eficiencia pre prueba es de 0,01022 y en la 




3.1.2 Análisis comparativo de Eficacia 
 
Figura 37: Comparación de Eficacia Pre Prueba - Post Prueba 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La Figura 37, nos muestra la comparación de la Eficacia entre la Pre Prueba y la Post 
Prueba, con una diferencia sobresaliente donde la eficacia Post Prueba es superior que la 























Tabla 33: Descriptivos de Procesamiento de Datos - Eficacia 
Descriptivos 
 
Estadístico Error estándar 
EFICACIA PRE PRUEBA 
Media ,7067 ,01262 
Mediana ,7000  
Varianza ,005  
Desviación estándar ,06915  
Mínimo 
,60  
Máximo ,80  
Rango ,20  
EFICACIA POST PRUEBA 
Media ,8967 ,01221 
Mediana ,9000  
Varianza ,004  
Desviación estándar ,06687  
Mínimo ,80  
Máximo 1,00  
Rango ,20  
Fuente: Elaboración propia. 
- La media nos indica que el promedio es de 0,7067 en la eficacia pre prueba y en la eficacia 
post prueba se tiene un promedio de 0,8967. 
- La mediana nos indica el valor central de los datos. Por ello se tiene como dato que 
en la pre prueba la mediana es de 0,7000 y en la post prueba es 0,9000. 
- La varianza, nos muestra la desviación estándar elevada al cuadrado. En la eficacia 
pre prueba es de 0,005 y en la eficacia post prueba es de 0,004. 
- La desviación estándar, nos muestra la dispersión de los datos respecto a la media 
una vez estandarizada. Por ello en la eficacia pre prueba es de 0,06915 y en la eficacia 
post prueba es de 0,06687. 
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3.1.3 Análisis comparativo de Productividad 
 
Figura 38: Comparación de Productividad Pre Prueba - Post Prueba 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La Figura 38, nos muestra la comparación de la Productividad entre la Pre Prueba y la 
Post Prueba, con una diferencia sobresaliente donde la productividad Post Prueba es 



























































Media ,5107 ,00946 
Mediana ,5100  
Varianza ,003  
Desviación estándar ,05179  
Mínimo ,43  
Máximo ,59  















Rango ,22  
Fuente: Elaboración propia. 
La media nos indica que el promedio es de 0,5107 en la productividad pre prueba y en la 
productividad post prueba se tiene un promedio de 0,8710. 
- La mediana nos indica el valor central de los datos. Por ello se tiene como dato que 
en la pre prueba la mediana es de 0,5100 y en la post prueba es 0,8700. 
- La varianza, nos muestra la desviación estándar elevada al cuadrado. En la 
productividad pre prueba es de 0,003 y en la productividad post prueba es de 0,004. 
- La desviación estándar, nos muestra la dispersión de los datos respecto a la media 
una vez estandarizada. Por ello en la productividad pre prueba es de 0,05159 y en la 




3.2 Análisis Inferencial 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general 
Ha: El estudio del trabajo mejora la productividad laboral en los trabajadores del área de 
Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
Para lograr la contrastación de la hipótesis general se tiene que determinar si se tiene un 
comportamiento paramétrico o no paramétrico de los datos de la Productividad Pre 
Prueba y Post Prueba, de tal manera como se tiene una muestra de 30 días, se elegirá el 
análisis de normalidad de estadígrafo Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor  ≤ 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor  > 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 35: Prueba de Normalidad de Productividad Pre Prueba - Post Prueba con Shapiro 
Wilk 
Pruebas de normalidad 
Prueba de Normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD PRE PRUEBA 
,870 30 ,002 
PRODUCTIVIDAD POST PRUEBA 
,865 30 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
Se puede observar en la Tabla 35, que la significancia de la Productividad Pre Prueba 
es de 0,002 lo que indica tener un comportamiento no paramétrico por ser menor a 0,05 
y la significancia de la Productividad Post Prueba es de 0,001 demostrando tener un 
comportamiento no paramétrico por ser menor a 0,05. Es por eso, de acuerdo con la 
regla de decisión, se procede para el análisis de contrastación de la hipótesis el 
estadígrafo de la prueba de Wilcoxon. 
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Contrastación de la hipótesis general 
Ho: El estudio del trabajo no mejora la productividad laboral en los trabajadores del área 
de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
Ha: El estudio del trabajo mejora la productividad laboral en los trabajadores del área 
de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
 
Regla de decisión: 
Ho: µPa ≥ µPd 
Ha: µPa < µPd 
 
Tabla 36: Comparación de Medias de Productividad Pre Prueba - Post Prueba con 
Wilcoxon 
Estadísticos descriptivos 





PRUEBA 30 ,5107 ,05179 ,43 ,59 
PRODUCTIVIDAD POST 
PRUEBA 30 ,8710 ,06593 ,77 ,99 
Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 36, muestra como la media de la Productividad Pre Prueba 0,5107 es menor 
que la media de la Productividad Post Prueba 0,8710 por lo tanto no se cumple Ho: µPa 
≥ µPd, rechazando la hipótesis nula de que la aplicación del estudio del trabajo no mejora 
la productividad laboral, y se acepta la hipótesis alterna, quedando demostrado que la 
aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad laboral en los trabajadores del 
área de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
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Con el fin de corroborar que el análisis sea correcto, se procederá con el análisis de ρvalor 
o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a la 
productividad de pre y post prueba. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0,05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0,05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 37: Estadísticos de Prueba de Wilcoxon para la Productividad 
Estadísticos de pruebaa 
Estadísticos de Prueba 
PRODUCTIVIDAD 




Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 37, nos muestra la prueba estadística en este caso el valor de la razón z y 
demuestra que el nivel de significancia de la prueba de Wilcoxon, que fue aplicada a la 
Productividad Pre Prueba y Productividad Post Prueba es de 0,000 por ello de acuerdo a 
la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula por ser menor o igual a 0,05 y se acepta 
que la aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad laboral en los 
trabajadores del área de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 
2018. 
 
3.2.2 Análisis de la primera hipótesis específica  
Ha: El estudio del trabajo mejora la eficiencia en los trabajadores del área de Recursos 
Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
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Para lograr la contrastación de la primera hipótesis específica se tiene que determinar si 
se tiene un comportamiento paramétrico o no paramétrico de los datos de la Eficiencia 
Pre Prueba y Post Prueba, de tal manera como se tiene una muestra de 30 días, se elegirá 
el análisis de normalidad de estadígrafo Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor  ≤ 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor  > 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 38: Prueba de Normalidad de Eficiencia Pre Prueba - Post Prueba con Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
Prueba de Normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA PRE PRUEBA 
,860 30 ,001 
EFICIENCIA POST PRUEBA 
,764 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
Se puede observar en la Tabla 38, que la significancia de la Eficiencia Pre Prueba es de 
0,001 lo que indica tener un comportamiento no paramétrico por ser menor a 0,05 y la 
significancia de la Eficiencia Post Prueba es de 0,000 demostrando tener un 
comportamiento no paramétrico por ser menor a 0,05. Es por eso, de acuerdo con la 
regla de decisión, se procede para el análisis de contrastación de la hipótesis el 
estadígrafo de la prueba de Wilcoxon. 
Contrastación de la primera hipótesis específica  
Ho: El estudio del trabajo no mejora la eficiencia en los trabajadores del área de 
Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
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Ha: El estudio del trabajo mejora la eficiencia en los trabajadores del área de Recursos 
Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
 
Regla de decisión: 
Ho: µPa ≥ µPd 
Ha: µPa < µPd 
 
Tabla 39: Comparación de Medias de Eficiencia Pre Prueba - Post Prueba con Wilcoxon 
Estadísticos descriptivos 




EFICIENCIA PRE PRUEBA 30 ,7230 ,01022 ,69 ,74 
EFICIENCIA POST PRUEBA 30 ,9713 ,00730 ,96 ,99 
Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 39, muestra como la media de la Eficiencia Pre Prueba 0,7230 es menor que 
la media de la Eficiencia Post Prueba 0,9713 por lo tanto no se cumple Ho: µPa ≥ µPd, 
rechazando la hipótesis nula de que la aplicación del estudio del trabajo no mejora la 
eficiencia, y se acepta la hipótesis alterna, quedando demostrado que la aplicación del 
estudio del trabajo mejora la eficiencia en los trabajadores del área de Recursos 
Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
Con el fin de corroborar que el análisis sea correcto, se procederá con el análisis de ρvalor 
o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a la eficiencia 
de pre y post prueba. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0,05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0,05, se acepta la hipótesis nula. 
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Tabla 40: Estadísticos de Prueba de Wilcoxon para la Eficiencia 
Estadísticos de pruebaa 
Estadísticos de Prueba 
EFICIENCIA POST 
PRUEBA - EFICIENCIA 
PRE PRUEBA 
Z -4,828b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 40, nos muestra la prueba estadística en este caso el valor de la razón z y 
demuestra que el nivel de significancia de la prueba de Wilcoxon, que fue aplicada a la 
Eficiencia Pre Prueba y Eficiencia Post Prueba es de 0,000 por ello de acuerdo a la regla 
de decisión se rechaza la hipótesis nula por ser menor o igual a 0,05 y se acepta que la 
aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia en los trabajadores del área de 
Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
 
3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis específica  
Ha: El estudio del trabajo mejora la eficacia en los trabajadores del área de Recursos 
Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
Para lograr la contrastación de la segunda hipótesis específica se tiene que determinar si 
se tiene un comportamiento paramétrico o no paramétrico de los datos de la Eficacia Pre 
Prueba y Post Prueba, de tal manera como se tiene una muestra de 30 días, se elegirá el 
análisis de normalidad de estadígrafo Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor  ≤ 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor  > 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
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Tabla 41: Prueba de Normalidad de Eficacia Pre Prueba - Post Prueba con Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
Prueba de Normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EFICACIA PRE PRUEBA 
,804 30 ,000 
EFICACIA POST PRUEBA 
,798 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
Se puede observar en la Tabla 41, que la significancia de la Eficacia Pre Prueba es de 
0,000, lo que indica tener un comportamiento no paramétrico por ser menor a 0,05 y la 
significancia de la Eficacia Post Prueba es de 0,000 demostrando tener un 
comportamiento no paramétrico por ser menor a 0,05. Es por eso, de acuerdo con la regla 
de decisión, se procede para el análisis de contrastación de la hipótesis el estadígrafo de 
la prueba de Wilcoxon. 
Contrastación de la segunda hipótesis específica 
Ho: El estudio del trabajo no mejora la eficacia en los trabajadores del área de Recursos 
Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
Ha: El estudio del trabajo mejora la eficacia en los trabajadores del área de Recursos 
Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
 
Regla de decisión: 
Ho: µPa ≥ µPd 





Tabla 42: Comparación de Medias de Eficacia Pre Prueba - Post Prueba con Wilcoxon 
Estadísticos descriptivos 




EFICACIA PRE PRUEBA 
30 ,7067 ,06915 ,60 ,80 
EFICACIA POST PRUEBA 
30 ,8967 ,06687 ,80 1,00 
Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 42, muestra como la media de la Eficacia Pre Prueba 0,7067 es menor que la 
media de la Eficacia Post Prueba 0,8967 por lo tanto no se cumple Ho: µPa ≥ µPd, 
rechazando la hipótesis nula de que la aplicación del estudio del trabajo no mejora la 
eficacia, y se acepta la hipótesis alterna, quedando demostrado que la aplicación del 
estudio del trabajo mejora la eficacia en los trabajadores del área de Recursos Humanos 
de la empresa Sanihold S.A.C., Surquillo, 2018. 
Con el fin de corroborar que el análisis sea correcto, se procederá con el análisis de ρvalor 
o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a la eficacia 
de pre y post prueba. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0,05, se rechaza la hipótesis nula. 











Tabla 43: Estadísticos de Prueba de Wilcoxon para la Eficacia 
Estadísticos de pruebaa 
Estadísticos de Prueba 
EFICACIA POST 
PRUEBA - EFICACIA 
PRE PRUEBA 
Z -4,848b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia. 
La Tabla 43, nos muestra la prueba estadística en este caso el valor de la razón z y 
demuestra que el nivel de significancia de la prueba de Wilcoxon, que fue aplicada a la 
Eficacia Pre Prueba y Eficacia Post Prueba es de 0,000 por ello de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula por ser menor o igual a 0,05 y se acepta que la 
aplicación del estudio del trabajo mejora la eficacia en los trabajadores del área de 































1. De acuerdo con los resultados obtenidos en la hipótesis general se logró determinar 
que la aplicación estudio del trabajo mejora la productividad laboral en los 
trabajadores del área de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., 
Surquillo, 2018. Con un nivel de significancia de 0,000, así mismo los resultados de 
la media de la productividad antes fue de 0,5107 puntos porcentuales y la 
productividad después fue de 0,8710 puntos porcentuales respaldando la hipótesis 
planteada, de tal manera mejorando la productividad en 70,5%. El estudio de 
métodos permitió mejorar las actividades que estaban afectando la productividad; se 
identificó que solo el 8,33% de actividades eran improductivas en el proceso 
propuesto. El estudio de tiempos con el nuevo método propuesto determinó un 
tiempo estándar de 7,12 horas/unidad, 2,29 horas/unidad menos que el método 
anterior. Según Belleza, E. (2017) en su tesis titulada “Aplicación del estudio del 
trabajo para mejorar la productividad en el área de productividad en la línea 
de producción de salchichas en la empresa frigo PYG SAC, Chorrillos Lima, 
2017”. La media de la productividad antes fue de 55,5000 y la media de la 
productividad después fue de 79,6667 aceptando la hipótesis alterna, se determina 
que la productividad aumento en 43,53%. El estudio de métodos permitió mejorar 
las actividades que estaban afectando la productividad; se identificó que solo el 
12,75% de actividades eran improductivas en el proceso propuesto. El estudio de 
tiempos con el nuevo método propuesto determinó un tiempo estándar de 300 
minutos/kilogramos. Según Barrios, J. (2017) en su tesis titulada “Aplicación del 
estudio del trabajo, para incrementar la productividad en el proceso de pintado 
de parabrisas, en el área de serigrafía de la empresa AGP PERÚ S.A.C Cercado 
de Lima – 2017”. La media de la productividad antes fue de 54,9308 y la media de 
la productividad después fue de 69,4245 aceptando la hipótesis alterna, se determina 
que la productividad aumento en 26,37%. El estudio de tiempos con el nuevo método 
propuesto determinó un tiempo estándar de 6.5 minutos/unidad. Según Rojas, R. 
(2017) en su tesis titulada “La aplicación de Estudio del Trabajo, para mejorar 
la productividad en los servicios de mantenimiento de la Empresa Flashman 
S.A.C., Lima – 2017”. La media de la productividad antes fue de 0,7798 y la media 
de la productividad después fue de 1,1557 aceptando la hipótesis alterna, se 
determina que la productividad aumento en 48,20%. El estudio de tiempos con el 
nuevo método propuesto determinó un tiempo estándar de 71,80 minutos. Según 
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Reyna, N. (2017) en su tesis titulada “Aplicación del estudio de trabajo para 
mejorar la productividad del proceso de incrustado de joyas, en el área de 
empaque de UNIQUE S.A. Los Olivos, 2017”. La media de la productividad antes 
fue de 68,6508 y la media de la productividad después fue de 82,2857 aceptando la 
hipótesis alterna, se determina que la productividad aumento en 19,85%. El estudio 
de métodos permitió mejorar las actividades que estaban afectando la productividad; 
se identificó que solo el 6% de actividades eran improductivas en el proceso 
propuesto. El estudio de tiempos con el nuevo método propuesto determinó un 
tiempo estándar de 115,92 minutos por 6000 mil unidades de incrustados de joyas. 
Según Martínez, V. (2017) en su tesis titulada “Aplicación del estudio del trabajo 
para mejorar la productividad en el proceso de envasado de resina, empresa 
Anypsa Corporation S.A., Carabayllo, 2017”. La media de la productividad antes 
fue de 0,6245 y la media de la productividad después fue de 0,8337 aceptando la 
hipótesis alterna, se determina que la productividad aumento en 33,49%. El estudio 
de tiempos con el nuevo método propuesto determinó un tiempo estándar de 215,35 
minutos del proceso de envasado de resina. Según Valverde, L. (2017) en su tesis 
titulada “Aplicación del Estudio del Trabajo para Incrementar la Productividad 
en la Línea de Producción de Colchones en la Empresa Industrias A&K S.A.C., 
Los Olivos, 2017”. La media de la productividad antes fue de 0,6263 y la media de 
la productividad después fue de 0,8529 aceptando la hipótesis alterna, se determina 
que la productividad aumento en 36,18%. El estudio de métodos permitió mejorar 
las actividades que estaban afectando la productividad; se identificó que solo el 
8,33% de actividades eran improductivas en el proceso propuesto. El estudio de 
tiempos con el nuevo método propuesto determinó un tiempo estándar de 14,90 
minutos. Según Pisfil, C. (2017) en su tesis titulada “Aplicación del estudio del 
trabajo para incrementa a productividad en el proceso de digitalización en la 
institución pública Reniec, Lima, 2016”. La media de la productividad antes fue 
de 0,6320 y la media de la productividad después fue de 0,8174 aceptando la 
hipótesis alterna, se determina que la productividad aumento en 29,33%. El estudio 
de métodos permitió mejorar las actividades que estaban afectando la productividad; 
se redujo a 8 actividades en el proceso propuesto. El estudio de tiempos con el nuevo 
método propuesto determinó un tiempo estándar de 315,75 minutos. Según Jijón, K. 
(2013) en su tesis titulada “Estudio de tiempos y movimientos para mejoramiento 
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de los procesos de producción de la empresa Calzado Gabriel”. El estudio de 
métodos permitió mejorar las actividades que estaban afectando la productividad; se 
combinaron 32 operaciones y se eliminaron 42 transportes. El estudio de tiempos con 
el nuevo método propuesto determinó un tiempo estándar de 766,31 minutos; 96,92 
minutos menos que el método anterior. Se determinó que la productividad aumento 
en 12,65%. Según Valverde, I. (2016) en su tesis titulada “Estandarización de las 
actividades para la línea de chupetes esféricos rellenos, con la metodología de 
tiempos y movimientos”. El estudio de tiempos con el nuevo método propuesto 
determinó un tiempo estándar de 35,30 minutos con un recorrido de 38,50 metros 
durante el proceso. Obteniendo una productividad del producto chicle de 0,07 
kg/minutos. Asimismo los autores Robbins, S. y Judge, T. (2013) indican que una 
empresa llega a ser productiva cuando cumple con todas sus metas al convertir los 
insumos en productos terminados, utilizando el menor costo posible. 
 
2. De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera hipótesis específica se logró 
determinar que la aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia en los 
trabajadores del área de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., 
Surquillo, 2018. Con un nivel de significancia de 0,000, de tal manera se obtuvo 
como resultados que la media de la eficiencia antes fue de 0,7230 puntos 
porcentuales y la eficiencia después fue de 0,9713 puntos porcentuales respaldando 
la hipótesis planteada, es por ello por lo que la eficiencia ha mejorado en 34,3%. Con 
el modelo propuesto se tiene un tiempo de elaboración de 34940 segundos promedio 
de tiempo de operación real. Según Belleza, E. (2017) en su tesis titulada 
“Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la productividad en el área de 
productividad en la línea de producción de salchichas en la empresa frigo PYG 
SAC, Chorrillos Lima, 2017”. La media de la eficiencia antes fue de 67,2500 y la 
media de la eficiencia después fue de 85,1667, logrando un incremento de la 
eficiencia en 26,63%. Con el modelo propuesto se tiene un tiempo de producción de 
6,8 horas promedio de tiempo de operación real. Según Barrios, J. (2017) en su tesis 
titulada “Aplicación del estudio del trabajo, para incrementar la productividad 
en el proceso de pintado de parabrisas, en el área de serigrafía de la empresa 
AGP PERÚ S.A.C Cercado de Lima – 2017”. La media de la eficiencia antes fue 
de 67,2575 y la media de la eficiencia después fue de 77,9333, logrando un 
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incremento de la eficiencia en 15,88%. Con el modelo propuesto se tiene una 
eficiencia de 77,93% en promedio; 10,67% más que el método actual. Según Reyna, 
N. (2017) en su tesis titulada “Aplicación del estudio de trabajo para mejorar la 
productividad del proceso de incrustado de joyas, en el área de empaque de 
UNIQUE S.A. Los Olivos, 2017”. La media de la eficiencia antes fue de 85,4603 y 
la media de la eficiencia después fue de 99,6825, logrando un incremento de la 
eficiencia en 16,63%. Con el modelo propuesto se tiene un tiempo de producción de 
7,90 horas promedio de tiempo de horas empleadas en el proceso de empaque. Según 
Valverde, L. (2017) en su tesis titulada “Aplicación del Estudio del Trabajo para 
Incrementar la Productividad en la Línea de Producción de Colchones en la 
Empresa Industrias A&K S.A.C., Los Olivos, 2017”. La media de la eficiencia 
antes fue de 0,7461 y la media de la eficiencia después fue de 0,9265, logrando un 
incremento de la eficiencia en 24,18%. Con el modelo propuesto se tiene un tiempo 
real de producción de 2730 minutos/día promedio del proceso de producción de 
colchones. Según Rojas, R. (2017) en su tesis titulada “La aplicación de Estudio 
del Trabajo, para mejorar la productividad en los servicios de mantenimiento 
de la Empresa Flashman S.A.C., Lima – 2017”. La media de la eficiencia antes 
fue de 1,2083 y la media de la eficiencia después fue de 1,2085, logrando un 
incremento de la eficiencia en 0,01%. Con el modelo propuesto se tiene un tiempo 
real de producción de 59,43 minutos promedio por cada bus. Según Martínez, V. 
(2017) en su tesis titulada “Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la 
productividad en el proceso de envasado de resina, empresa Anypsa 
Corporation S.A., Carabayllo, 2017”. La media de la eficiencia antes fue de 0,7662 
y la media de la eficiencia después fue de 0,8742, logrando un incremento de la 
eficiencia en 14,09%. Con el modelo propuesto se tiene un tiempo real de producción 
de 47,8 horas/semanal. Según Pisfil, C. (2017) en su tesis titulada “Aplicación del 
estudio del trabajo para incrementa a productividad en el proceso de 
digitalización en la institución pública Reniec, Lima, 2016”. La media de la 
eficiencia antes fue de 0,7911 y la media de la eficiencia después fue de 0,8985, 
logrando un incremento de la eficiencia en 13,57%. Con el modelo propuesto se tiene 
un tiempo real de producción de 62,90 minutos promedio del proceso de 
digitalización. Según Guaraca, S. (2015) en su tesis titulada “Mejora de la 
productividad, en la sección de prensado de pastillas, mediante e estudio de 
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métodos y la medición del trabajo, de la fábrica de frenos automotrices Egdar 
S.A. La producción paso a tener una mejora de 108 pastillas/H-H a 136 pastillas/H-
H, de tal manera obtuvo en su investigación una mejora en la eficiencia del trabajador 
en un 29% y la eficiencia de máquina tuvo una mejora de 20%. Según Jijón, K. 
(2013) en su tesis titulada “Estudio de tiempos y movimientos para mejoramiento 
de los procesos de producción de la empresa Calzado Gabriel”. Con el modelo 
propuesto se tiene un tiempo real de producción por 1 obrero de 2607,58 
minutos/unidad, 401,40 minutos/unidad menos que el método anterior. Según 
Valverde, I. (2016) en su tesis titulada “Estandarización de las actividades para la 
línea de chupetes esféricos rellenos, con la metodología de tiempos y 
movimientos”. Con el modelo propuesto se tiene un tiempo real de producción de 
2,74 USD/kg. Asimismo García, R. (2005) indica que la eficiencia es la capacidad 
que se tiene disponible entre las horas-hombre y las horas-máquina en la empresa, y 
esto se logra cuando se alcanza el resultado planteado con el mínimo de insumos. 
 
3. De acuerdo con los resultados obtenidos en la segunda hipótesis específica se logró 
determinar que la aplicación del estudio del trabajo mejora la eficacia en los 
trabajadores del área de Recursos Humanos de la empresa Sanihold S.A.C., 
Surquillo, 2018. Con un nivel de significancia de 0,000, de esta manera se obtuvo 
como resultado que la media de la eficacia antes fue de 0,7067 puntos porcentuales 
y la eficacia después fue de 0,8967 puntos porcentuales de tal forma respaldando la 
hipótesis que fue planteada, y acuerdo a esto se determina que la eficacia ha mejorado 
en 26,8%. Con el modelo propuesto se tiene un promedio de 9 unidades/día de 
documentos elaborados, 2 unidades/día más que el método actual. Según Belleza, E. 
(2017) en su tesis titulada “Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la 
productividad en el área de productividad en la línea de producción de 
salchichas en la empresa frigo PYG SAC, Chorrillos Lima, 2017”. La media de 
la eficacia antes fue de 82,5000 y la media de la eficacia después fue de 93,5000, 
logrando un incremento de la eficacia en 13,33%. Con el modelo propuesto se tiene 
un promedio de 279 kilogramos de salchichas producidas, 31 kilogramos más que el 
método actual. Según Barrios, J. (2017) en su tesis titulada “Aplicación del estudio 
del trabajo, para incrementar la productividad en el proceso de pintado de 
parabrisas, en el área de serigrafía de la empresa AGP PERÚ S.A.C Cercado 
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de Lima – 2017”. La media de la eficacia antes fue de 81,5888 y la media de la 
eficacia después fue de 90,0767, logrando un incremento de la eficacia en 10,40%. 
Con el modelo propuesto se tiene una eficacia de 90,20% en promedio; 8,61% más 
que el método actual. Según Reyna, N. (2017) en su tesis titulada “Aplicación del 
estudio de trabajo para mejorar la productividad del proceso de incrustado de 
joyas, en el área de empaque de UNIQUE S.A. Los Olivos, 2017”. La media de la 
eficacia antes fue de 80,1905 y la media de la eficacia después fue de 82,6032, 
logrando un incremento de la eficacia en 3,00%. Con el modelo propuesto se tiene 
un promedio de 3094 unidades/hora de empacado de joyas, el método actual tenía un 
promedio de 2569 unidades/hora. Según Valverde, L. (2017) en su tesis titulada 
“Aplicación del Estudio del Trabajo para Incrementar la Productividad en la 
Línea de Producción de Colchones en la Empresa Industrias A&K S.A.C., Los 
Olivos, 2017”. La media de la eficacia antes fue de 0,8384 y la media de la eficacia 
después fue de 0,9221, logrando un incremento de la eficacia en 9,98%. Con el 
modelo propuesto se tiene un promedio de 63 unidades/día de producción de 
colchones, 9 unidades/día más que el método actual. Según Rojas, R. (2017) en su 
tesis titulada “La aplicación de Estudio del Trabajo, para mejorar la 
productividad en los servicios de mantenimiento de la Empresa Flashman 
S.A.C., Lima – 2017”. La media de la eficacia antes fue de 0,6495 y la media de la 
eficacia después fue de 0,9579, logrando un incremento de la eficacia en 32,19%. 
Con el modelo propuesto se tiene un promedio de 8 unidades/día de mantenimiento 
de buses, 3 unidades/día más que el método actual. Según Martínez, V. (2017) en su 
tesis titulada “Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la productividad 
en el proceso de envasado de resina, empresa Anypsa Corporation S.A., 
Carabayllo, 2017”. La media de la eficacia antes fue de 0,8176 y la media de la 
eficacia después fue de 0,9565, logrando un incremento de la eficacia en 16,98%. 
Con el modelo propuesto se tiene un promedio de 82,74 kilogramos/semanal de 
resina, en el método anterior se tenía un promedio de 68,48 kilogramos/semanal de 
resina. Según Pisfil, C. (2017) en su tesis titulada “Aplicación del estudio del 
trabajo para incrementa a productividad en el proceso de digitalización en la 
institución pública Reniec, Lima, 2016”. La media de la eficacia antes fue de 
80,1905 y la media de la eficacia después fue de 82,6032, logrando un incremento 
de la eficacia en 3,00%. Con el modelo propuesto se tiene un promedio de 3639 
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unidades/día de producción real de actas, 444 unidades/día más que el método actual. 
Según Guaraca, S. (2015) en su tesis titulada “Mejora de la productividad, en la 
sección de prensado de pastillas, mediante el estudio de métodos y la medición 
del trabajo, de la fábrica de frenos automotrices Edgar S.A.”. Con el modelo 
propuesto se tiene un promedio de 136 pastillas/H-H de producción en el prensado, 
28 pastillas/H-H más que el método actual. Asimismo García, R. (2005) indica que 
la eficacia es la relación de los productos que se lograron con las metas u objetivos 
















































1. Se concluye que la aplicación del estudio del trabajo si mejora la productividad 
laboral en el proceso de elaboración de documentos en el área de recursos humanos 
en la empresa Sanihold S.A.C. La media de la productividad pre prueba fue de 0,5107 
puntos porcentuales y la media de la productividad post prueba fue de 0,8710 puntos 
porcentuales con un nivel de significancia de 0,000 y un incremento de medias de 
70,5%. El estudio de métodos permitió mejorar las actividades que estaban afectando 
la productividad; se identificó que solo el 8,33% de actividades eran improductivas 
en el proceso propuesto. El estudio de tiempos del proceso después de la mejora del 
método permitió determinar un nuevo tiempo estándar de 7,12 horas/unidad, 2,29 
horas/unidad menos que el método anterior. 
 
2. Se concluye que la aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia en el 
proceso de elaboración de documentos en el área de recursos humanos en la empresa 
Sanihold S.A.C. La media de la eficiencia pre prueba fue de 0,7230 puntos 
porcentuales y la media de la eficiencia post prueba fue de 0,9713 puntos 
porcentuales con un nivel de significancia de 0,000 y por ello un incremento de 
medias de 34,3%. La elaboración de documentos tiene un tiempo de elaboración de 
34940 segundos promedio de tiempo de operación real con el método propuesto. La 
adecuada reorganización del proceso y redistribución de materiales hace que se 
aproveche mejor el tiempo útil con respecto a la jornada laboral, de tal manera se 
redujo el tiempo improductivo. 
 
3. Se concluye que la aplicación del estudio del trabajo mejora la eficacia en el proceso 
de elaboración de documentos en el área de recursos humanos en la empresa Sanihold 
S.A.C, la media de la eficacia pre prueba fue de 0,7067 puntos porcentuales y la 
media de la eficacia post prueba fue de 0,8967 puntos porcentuales con un nivel de 
significancia de 0,000 y por ello un incremento de medias de 26,8%. Se determinó 
un promedio de 9 unidades/día de documentos, 2 unidades/día más que el método 
actual. La identificación de actividades que no generan valor logró que haya una 



















1. Se recomienda a la empresa continuar con el método propuesto para seguir definiendo 
las actividades prioritarias y reducir los tiempos improductivos para de esa manera 
incrementar la productividad manteniendo el trabajo estandarizado. De igual manera 
se recomienda que el Coordinador de Procesos aplique una mejora continua cada cierto 
tiempo y que exista una supervisión constante. La aplicación del estudio del trabajo 
reflejo un incremento de S/ 666,9 soles/mensuales al reducir actividades y tiempos 
muertos. 
 
2. De acuerdo con la segunda conclusión, se recomienda utilizar la técnica estudio de 
métodos para reducir actividades que no generan valor en los procesos y de esa manera 
optimizar el método de trabajo. Tener un seguimiento de las diversas etapas del 
proceso, y reforzar el Manual de Operaciones con capacitaciones constantes a los 
Colaboradores, para de esta forma poder llegar a un ritmo de trabajo superior y 
mantener una eficiencia en los procesos realizados. 
 
3. De acuerdo con la tercera conclusión, se recomienda utilizar la técnica estudio de 
tiempos para determinar el tiempo estándar que se necesita para realizar una actividad, 
estableciendo formatos para medir la elaboración de documentos semanales, de 
acuerdo a los índices de eficacia con la finalidad de cumplir con las metas establecidas. 
De igual manera se recomienda utilizar la metodología ya que se evidencio un aumento 
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Anexo 1: Lluvia de problemas 
 
 
LLUVIA DE PROBLEMAS 
 
1. Mala gestión  
2. Falta de capacitación laboral 
3. Bajo nivel de clima laboral 
4. Mala segregación de funciones 
5. Falta de compromiso 
6. Mucha carga administrativa 
7. Procesos lentos 
8. Mala estructura organizativa 
9. Demora de respuestas 
10. Cuellos de botellas en los procesos 
11. Falta de controles 
12. Desconocimiento de la misión y visión 
13. Duplicidad de funciones 
14. Falta de información oportuna para adecuada toma de decisiones 
15. Falta de eficiencia laboral. 
16. Falta de cumplimientos de plazos de entrega de documentos 
17. Mal manejo de materiales 
18. Desorden en el área de trabajo 
19. Ausencia de un programa de capacitación  
20. Alta rotación de personal 
21. Falta de personal. 









































































































Anexo 4: Matriz de Consistencia 
 
Fuente: Elaboración propia. 











Estudio de Métodos Indice de actividades
IA = (TAV - TANV) / TAV x 100        
TAV : Todas las actividades que 
agregan valor                         
TANV : Todas las actividades 
que no agregan valor
Razón
Estudio de Tiempos Tiempo estándar 
TS = TN x (1+S)                         


















¿De qué manera el 
estudio del trabajo 
mejora la eficiencia en 
los trabajadores del área 
de Recursos Humanos 
de la empresa Sanihold 
S.A.C., Surquillo, 2018?.
Determinar la manera en 
que el estudio del trabajo 
mejora la eficiencia en 
los trabajadores del área 
de Recursos Humanos 
de la empresa Sanihold 
S.A.C., Surquillo, 2018.
El estudio del trabajo 
mejora la eficiencia en 
los trabajadores del área 
de Recursos Humanos 
de la empresa Sanihold 
S.A.C., Surquillo, 2018.
Eficiencia Tiempo de entrega
Efi= Tu / Tt                               
Tu: Tiempo Útil                            
Tt: Tiempo Total 
Razón
¿De qué manera el 
estudio del trabajo 
mejora la eficacia en los 
trabajadores del área de 
Recursos Humanos de la 
empresa Sanihold S.A.C., 
Surquillo, 2018?.
Determinar la manera en 
que el estudio del trabajo 
mejora la eficacia en los 
trabajadores del área de 
Recursos Humanos de la 
empresa Sanihold 
S.A.C., Surquillo, 2018.
El estudio del trabajo 
mejora la eficacia en los 
trabajadores del área de 




 Efc = Cp / Cpg                         
Cp: Cantidad producida                      
Cpg: Cantidad programada
Razón
• Población: Número total de 
documentos elaborados por 
los colaboradores del área 
de Recursos Humanos en un 
periodo de 30 días.
• Muestra: Número total de 
documentos elaborados por 
los colaboradores del área 
de Recursos Humanos en un 
periodo de 30 días.
• Método: Aplicado.
• Tipo de Investigación: 
Según su nivel es explicativo 
y su enfoque es cuantitativo.
• Diseño: Cuasi 
experimental.
• Técnicas e Instrumentos:
Variable Independiente: 
Estudio del trabajo
1. Técnica: Observación 
directa y fichaje.
2. Instrumento: Fichas de 
registro, diagramas que 




1. Técnica: Observación 
directa y fichaje.
2. Instrumento: Fichas de 
registro, diagramas que 




trabajo para la 
mejora de la 
productividad 
laboral en el 
área de 
Recursos 





El estudio del trabajo 
mejora la productividad 
laboral en los 
trabajadores del área de 
Recursos Humanos de la 
empresa Sanihold 
S.A.C., Surquillo, 2018.
Determinar la manera en 
que el estudio del trabajo 
mejora la productividad 
laboral en los 
trabajadores del área de 
Recursos Humanos de la 
empresa Sanihold 
S.A.C., Surquillo, 2018.
¿De qué manera el 
estudio del trabajo 
mejora la productividad 
laboral en los 
trabajadores del área de 
Recursos Humanos de la 
empresa Sanihold S.A.C., 
Surquillo, 2018?.
Según Kanawaty (1996), 
el estudio del trabajo 
tiene como objeto 
examinar de que manera 
se esta realizando una 
actividad, simplificar o 
modificar el método 
operativo para reducir el 
trabajo innecesario o 
excesivo, o el uso 
antieconómico de 
recursos, y fijar el tiempo 
normal para la realización 
de esa actividad.
Se aplicara el estudio 
del trabajo con sus dos 
ténicas: el estudio de 
métodos para reducir la 
cantidad de trabajo, y 
estudio de tiempos para 
reducir y eliminar el 
tiempo improductivo.
Según Robbins y Judge 
(2013), consideran que 
la productividad es el 
nivel de análisis más 
elevado en el 
comportamiento 
organizacional. Una 
empresa es productiva si 
logra sus metas al 
transformar insumos en 
productos, al menor 
costo. 
Se medira la 
productividad a través 
de las horas trabajadas 






Anexo 5: Ficha de Registro por actividad en un periodo de 20 días 
 
Fuente: Elaboración propia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Definir el objetivo del 
documento
2
Analizar a quien va dirigido 
el documento
3
Definir el alcance del 
documento
4
Investigar y recolectar  
información
5
Clasificar y analizar 
información
6
Organizar la información 
mediante un bosquejo
7 Ingresar al site
8
Crear nueva codificación 
para el documento
9 Presentar el borrador inicial
10 Revisar el documento
11 Corrección del documento
12
Firma del responsable del 
documento
13
Aprobación de la Gerencia 
General
14 Publicación del documento
ITEM ACTIVIDAD
















FICHA DE REGISTRO POR ACTIVIDADES
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Anexo 6: Ficha de Registro por procesos en un periodo de 20 días 
 
Fuente: Elaboración propia.


















ÁREA: 02/05/2018 - 29/05/2018







Anexo 7: Ficha de Registro para determinar el tiempo estándar 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Planeación
H E CND CNS SC SV
1
Definir el objetivo del 
documento
2
Analizar a quien va dirigido 
el documento
3
Definir el alcance del 
documento
4
Investigar y recolectar  
información
5
Clasificar y analizar 
información
6
Organizar la información 
mediante un bosquejo
Codificación
H E CND CNS SC SV
7 Ingresar al site
8
Crear nueva codificación 
para el documento
Revisión
H E CND CNS SC SV
9 Presentar el borrador inicial
10 Revisar el documento
11 Corrección del documento
Aprobación
H E CND CNS SC SV
12
Firma del responsable del 
documento
13
Aprobación de la Gerencia 
General
14 Publicación del documento
TIEMPO 
NORMAL








WESTINGHOUSE FACTOR DE 
VALORACIÓN
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
Tiempo Estándar = Tiempo Normal x (1 + Suplementos)
ESTUDIO N° OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS DÍA 1
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° HOJA N°
TIEMPO 
NORMAL








WESTINGHOUSE FACTOR DE 
VALORACIÓN
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
Tiempo Estándar = Tiempo Normal x (1 + Suplementos)
ESTUDIO N° OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° HOJA N°
TIEMPO 
NORMAL









WESTINGHOUSE FACTOR DE 
VALORACIÓN
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:
Tiempo Estándar = Tiempo Normal x (1 + Suplementos)
ESTUDIO N° OBSERVADO POR: Joseling Delgado Vargas FECHA:
DÍA 1
ÁREA: Recursos Humanos FICHA N° HOJA N°
OPERACIÓN: Elaboración de documentos
FICHA DE REGISTRO DE LA TOMA DE TIEMPOS
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya PROCESO:

























Anexo 8: Ficha de Registro de eficacia 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 






ÁREA: Recursos Humanos FECHA:
OPERACIÓN: Eficacia = Cantidad elaborada / Cantidad programada
REGISTRO DE OBSERVACIONES PARA OBTENER LA EFICACIA
REGISTRO N° HOJA N°
ELABORADO POR: Joseling Delgado Vargas
INICIO JULIO
FIN AGOSTO
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya
TIEMPO TRANSCURRIDO 30 Días Hábiles
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Anexo 9: Ficha de Registro de eficiencia 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 






ÁREA: Recursos Humanos FECHA:
OPERACIÓN: Eficiencia = Tiempo util / Tiempo total
REGISTRO DE OBSERVACIONES PARA OBTENER LA EFICIENCIA
REGISTRO N° HOJA N°
ELABORADO POR: Joseling Delgado Vargas
INICIO JULIO
FIN AGOSTO
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya
TIEMPO TRANSCURRIDO 30 Días Hábiles
178 
 










OPERACIÓN: Productividad = Eficiencia * Eficacia
ITEM
COMPROBADO: Ing. Andres Ccaccya
TIEMPO TRANSCURRIDO 30 Días Hábiles
ÁREA:
REGISTRO DE OBSERVACIONES PARA OBTENER LA PRODUCTIVIDAD
REGISTRO N° HOJA N°





Anexo 11: Formato del Diagrama de Análisis de Proceso 
 
Fuente: Elaboración propia. 





ELABORADO POR: Joseling Delgado Vargas



























DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SANIHOLD S.A.C.









Anexo 12: Diagrama Bimanual 
 




















Hoja núm. 1 de 1 
Descripción mano izquierda








































































Anexo 21: Autorización de la Versión final del Trabajo de Investigación 
 
